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ORGANO OFIOIAL DEL DK LA HA 
Bennldos en <il Diario de la Fami l ia 
Ion Adoiinistradorefl y represetitant^fi 
do los periódicos de osta oapitál quo 
suscriben, noordaron ¡)or unanimidad, 
soH(('llt•l• los precios de sascripción cu 
juetálíco que liasta hoy han sido los 
Mĵ nientes: 
Mea Triuicatro 
HABANA r n o v i N c u 
DIAIUODEI.A MARINA..$1.25 ^4.00 
La Lucha 1.25 '1.00 
Jjii Unión üonstitueional.. 1,00 4.00 
m l 'ais 1.00 3.50 
Diario íh'ln F u mitin 1.00 ^.(¡0 
E l Comercio 1.00 3.00 
"Amador Comercial 1.00 3.00 
m Figaro 1.00 3.00 
I M Cavicatura 0.50 1.75 
E l Hogar 0.75 3.00 
Tero tonmiido en cuenta la lluctaa-
ibión que sufre la m o n e d a ñduoiaria, 
quo es la circulante, y deseando d;ir á 
108auscríptores hia mayores facilida-
des para el pago, a c e p t a r á n en susti-
tución de ios anteriores precios los si-













DIARIO DE LA MAKINA...$2.50 
l a Lucha 2.50 
La Unión Constitucional.. 2.00 
E l País 2.00 
Diario de la Familia 2.00 
/;/ Comercio 2-00 
Avisador Comercial 2.00 
El Figaro 2.00 
La Caricatura 1.00 
El Hogar 1.50 
VA precio para la venta de cadaejem-
plar de los periódicos i /a Lucha y L a 
Varioatura seríi do diez centavos en 
billetes. E l precio de la edición de la 
Éarde destinada ( i la venta del DIARIO 
DK LA MARINA, será de cinco centavos 
en billetes, porque suprimirá desde el 
I" la reproducción de lo insertado 
en lid edición de por la mañana. 
Batos acuerdos comenzarán á regir 
desde el día I " de junio próximo. 
llábana, muyo 28 de 1807. 
Por el DIARIO PE LA MARINA, /osé 
|p! Vülaverde.—Vov L a Lucha, Fran-
cisco J . Daniel.—Por E l País , Orfiiio 
(¡ómez.—l'w La Unión Constitucional, 
j i anve l Romero liubio.—Por el Diar io 
de la Fami l ia , José Ü u r M o . — P o r M Co-
mercio, Ernesto Lecuona.—For F l A v i -
sador Comercial, Juan Lópefííeña.—Por 
m Pinar o, R. A . C a l a l l - * Fov L a 
Caricatura, Manuel Hodrujmz. 
M Honor, ,Josó A nlonio Losada. 
Por 
Toiogramas por el cable. 
S K k V i n O T í M . K Í Í R A F I C O 
Diar io ¿ e l a M a r i n a . 
Ai, níJR'Jí í m Í.A ¡MAItlXA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LE AYER TAUDE 
Nueva Yorlc, Io de j un io . 
A P R E S A M I E N T O S 
Ha nido sorprendida on la costa orion 
tal de Florida una expedición filibustera. 
Díceco asimismo que ol M a r b l e -
%ead aprecó al D a u n t l e s a por igual 
motivo, frente á Palmbeach, y le ha He 
vado á remolque á Cayo Hueco. 
A T E N T A D O 
Rossi, caballerizo del Vaticano, al ser 
despedido por ol Director de los esta, 
blos de palacio, disparó á éste un tiro 
de revólver en las oñomas do mayordo-
mía, hiriéndolo on un brazo, y después 
volvió contra sí el arma dispirándosela 
en la sien, junto al oído. Ninguna de 
dichas heridas resultan sor graves por 
necesidad. 
S O T K Í A K t U H K I U l A L K M , 
¿Sufra- Vorlc, Min io H l . 
d iau m a* lít (uvae 
OniriH espnrioSfjtív í í l & . S O é 
tentcnes«il iin.77. 
¡DMCUCIIÍO i»Ai»el oft>nerclftl, m . f j r . , de B i 
í 94.H5I. 
¡téemsobro l'.iría, B« <!/>'.• h4n<íííer^s, « r> 
trancoa 
¡deuiMbro Hambariro, tí» <ln.» baus íBomi , 
Benoprev l s t r a t lAB a« ¡«s Estados-Onlílof! 4 
oorciento, íi I H I , ex-cnpOH; 
Itoutríftitras, ». io, nob »«, con» 1 t^fai 
« n . 
Centrílu^nd en plaza, rt ¡U. 
Eefc'iiifir itiMuin roH««). o« A 21 
Afdearde mfel. nu * - i * 
El uu't< niUt, ílrme. 
MielíN de Oabtt. ei» bocofeu, m niaa). 
uñteca ilel Oeste, «n i n <v,r ••.-¡". l cp.80. 
harinapatonl a<t.ir>. 
L o m l r e s , J i l a 1/0 
|L|^r»r de remolftcba, * 8í5)f. 
An1var(vt.f.«-.i'-.e.---i, i - '*- '|!M : i tO)'Vit 
towHolbiu«l«e, fiU'.lS, «T-luter^. 
Iloscuenlo, Banco fnijliítorra, - por V } } , 
V-UUU-Ú por i 0 0 español, á <;-i¡,ei-iataPd9, 
J'arUt, Mano 81* 
ÍM^IIH n por lí>0« fi trancan 57iotfiu t x -
I nter^a^ COTIZACMES 
174 U 7 3 p . g l ) . á 8 ( l iv 
20| á21 J p . ^ I * , á (iO 
6J & 7» p . g P. (i 8 . l iv 
RJ á F.J p . g P . l i i i t y 
10 íl lOJ p . g P . i 3 ( l iv 
yowoos innu.iaos. 
ObliiíRcioue» ĵuntamiento \ í 
ütnuteoa ., 
Ol)llL'ai'i.,iii"i Hiihdr,'m.i-i itnt 
Jtfqttuj, Ayunttkiuiuutü 




A C C I O N E S . 
B«noo KBpañol de la Isla de 
Cuba C3.i á 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . . . • 
Compañía de Caminos de i l ío -
rro de Cárdenas j J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rro Matanzas á Saban i l l a . . . . 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rro de S a g u a l a G r a n d e . . . . . . 
Compañ ía do Caminos de H i e -
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del í^errocarr i l U r -
bano 
Compañ ía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañ ía Cubana de Alumbra -
brado de (las 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada. . . . 
CompaQia de Gas Hispano-A-
moricaiia Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conre ru -
dos de Gas Consolidado 
Refinería de A z ú c a r de C á r d e -
nas. . . . 
Compañ ía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenos de De-
T)ónito de la Habana Nmlnal 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegosy Vil laclara 90 í 110 
C o m p a ñ í a de Almacenes de 
Santa Catalina fominal 
Red Telefónica de la Habana 35/ & 75 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
C o m p a ñ í a de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarr i l de G i b a r a á Holgulo 
Acciones N o m i n i l 
Obligaciones „ . . 60 á 100 
Ferrocarr i l de San Cayotafo & 
Viña les .—Acciones Nominal 
Obligaciones. Nominul 




GOBIERNO M^ITAR DB LA PROVINCIA Y 
PLÍZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del día 31 de wayp 
i s 1897. 
L a revista do Comisario del entrante mea 
de Junio so pasará eu la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Ofioíales c/no so hallen en la Plaza, en la 
ibrtfia fiiguíonte: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales on espectación do emltarque para 
la Península. 
De doce :'i una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, oxcodentoaen co-
misión y de reemplazos. 
Do doce a dos de la tardo.—Idem do 
transeúntes por cualqnior concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tarde,—ídem pensionista/ 
de Cruces. 
Los días 1, % .'>, 4 y 5 
De doce a tres de la tarde.—Reo/utas 
disp;mibles del Ejórcito do la Península, 
previa ia presentación de los pases por lo 
que acrediten -eu situación. 
Con el íin de quo los juaíificantos de re-
vista puedan sor autorizados en esto Go-
bierno, on el dia 1, y á, la una de su tarde, 
serán cntrojrados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla ol dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno do aquellos del señor. Comisario do 
Guerra, que dabarú pasarla y estará pre-
sento. 
Con igual fin y por el Habilitado de C. A. y 
U. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para La revista, 
relación nominal do los sonoros Jetos y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran 
eoiintes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace eabfir en la orden de 
la Plaza do hoy para general conojcimienlo 
y cumplimiento en los' dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—D© ovdfin de S. E . — E l ofipial 
primero Secretario \\\iw\m—Antonio Hi t 
dah/o. 
M m (oeíeoíológico k M M , 
Ohservaoioaes del día Í? de Junio 
de 1807 
H A B A N A 
8 a m. 
12 tú. d.. 
4 p. m. 
a y y 









)'' S E 
BNE, 
Fuer-







Temperaiava máxima á la sombra ÍU05 
á las 5 p. m. de ayer. 
Id, mínima id. ^"7, á las a. m. 
Lluvia caída on las vointionatro horas del 
día de ayor 0;ü0 nqm. 
Ob^orvacionss do las S a, m. en las osta-
ciónos siguíontos; 
D E C O R H F J D O R E S 
Cambios 
BSPANA 
I N G L A T E R R A 
K R A N I M A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS...  A m» « $ 
D K S C l UNTO M E R C A N T 1 L 
C'exitrííuKaa do guarapo. 
Pjlar i iaci i 'm Dli.—Sacos: íi 0,53} do poso eu oro p o 
lit h i l^gra in t» . 
Azxicar Ao miel. 
F o l a r l í a c i ó n 88.—Nominal. 
A a ú c a r m a s c a b a d o . 
Común í recular roUno.—No hay. 
Bree. C c r r o d a r o a de semana. 
P B OAMIUOS.—Don H;ii1;i,s,.r (¡.-laber. 
D E FRUTOS.—Duii Juan C. Horrem. 
Ka qfcpía—ñaliána IV d« Jnnlo do 180'/.—Kl Sln-
d 00 Frt'Kidtinte Interino. J, Fe temón. 
NOTICIAS DE VAL0EE3. 







































T' part. nf l is . 
') ¡4, id . 
] id . id . 
Despejado. 














( ' l u c i n n a l i . . 
Nva OvleuiiB 
Qoanábafoóii 
Cf t ibo t iéu . . , 
TRIBUNAL D E F R E S A S D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A . 
AprobadVpoT la Excma. Jwiti E c o n ó m i c a de 
UIÍMUI), eoiirtliluldu en T i ilmnid de presas, en eesiói) 
de catorce del actual, en el cxpetliento que se sigue 
por fel misino con motivo de la aprehensFin de cinco 
chalanas uue verificó al enemigo en el r io Mosqui-
tos (provincia de l ' i i iuv del l int) el cüijonero «Reina 
(. 'mtina», en la niaíiana del cinco del presente mes, 
conceda el pW.o de quince dias, contados desde la 
publicación del primnile ediotof, para (|IIB los que so 
creyeren asistidos de ciuilquicc derocho í las cittidus 
chalanas y á los que qutaiarou deducir oiíálqniol! 
gón.,io de acción en ol mencionado expediOntO, se 
presenten ante eUe Trihunal dentro dnl píazo sefu-
lado. 
Habana, 16 de tnítyo de 1K97.—El Secretario, Ju -
lio Férez y Perora. 4-20 
T R I B U N A L D E F R E S A S D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A . 
Acordado porjla Excmu. Junta E c o n ó m i c a del 
mismo, oonstiUiida eu Tr ihuna l de Presas en,sesión 
de.catorce del actual, on el expediente que se BÍ^iO 
por el misino cou motivo de la aprehens ión de cien-
to noventa y tres cajas de municiones, de ellas ve in-
te y nueve con mil cartuchos ^auscr, modelo espa-
ñoi cada una, y las ciento s i e n t a y c in t ro restantes 
con quinientos cartuchos para füíll Iteminglon, l le -
vnl . i i cabo el día seis del presente mes por el ca-
Bonero.Reiua Criüt iua on aguas <lel )io Afo^Onilo 
(Pinar del Rio), con eder el jdazo de quine.d dias, 
oonljidoi desde la puhlícaeión del |ireseni.e edito, 
para que IOM ((lie se creyereÉi asistidos de cnalqqj.ei 
Tu ' . i ho á las citadas muFiOioues, y á los que qui-
sieren deducir cualquier género de acciwies en el 
tnouoionadd espediente se prebenteii unte este T r i ; 
bunal dentro del plazo señitlado. 
Habana, 15 de mayo de 1H!I7.~-E1 Secretario, J u -
lio Pérez y Perera. 4'20 
C o m a n d a n c i a G - e n e r a l d e M a r i n a 
del Apostadero de la Habana. 
E S T A D O M A Y O R . 
Concurso y condiciones para la admisión de seis 
Practicantes provieionales para la Armada eu esta 
Isla. 
1? Los solicitantes cu r sa rán sus instancias, en ol 
t é rmino de veir.tc días, contados á part ir del . . d e l 
actual al Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero. A estas solicitudes deberán acompaña r , 
su fe de bautismo, el l í lulo académico oiieial de 
Practicante ó sas análogos de Ministrante ó Ciruja-
no menor, un certificado de eitar en posesión de los 
derechos de ciudadano español y ser de buenas cos-
tumbres y honradez. 
2? Serán reconocidos por una Junta do un iefe y 
dos oficiales de Sanidad de la Armada quo se desig-
n a r á oportunamente para su admisión. 
31.1 A c o m p a ñ a r á n t ambién á las solicitudes los 
documentos que acrediten, por lo menos dos años de 
prác t i cas en los Hospitales Mili tares ó Civiles, y no 
ser menores de veinte años de edad n i mayores de 
cuarenta. 
4? E s t a r á n sometidos durante sus servicios á to-
das las obligacionas generales de los Practicantes 
efectivos de la Armada, como asimismo subordina-
do á las de las clases superiores de su Cuerpo y oli 
cíales médicos á cuyas órdenes sirvan. 
ñ? Disfrutarán el sueldo de diez y seis pesos á do-
ble vel lón ó plata fuerte según que presten servicios 
á bordo ó en tierra. 
6¡! Cubr i rán , sin escusa alguna los destinos de 
Pontones y Enfermer ía según las necesidades que 
exija el servicio: y todas aquellas que la Superiori-
dad disponga. 
7? Serán preferidos para su admisión los que pre-
senten documentos que acrediten mayor n ú m e r o de 
servicios 
8'.' E l dia que cesen en el servicio que van á pres-
tar á la Real Armada, no t e n d r á n más derecho que 
el de expedírseles una certificación por ol Jefe de 
Sanidid de la Armada en el Apostadero en la que se 
expoiigan de relieve sus servicios si así lo mereciese. 
9^ Durante su permanencia como tales provis io-
nales kn el Cuerpo de Practicantes de la Armada, 
vestirín el uniforme con las insignias de la clase á 
que eaán asimilados, sin que les quede el derecho de 
su usí cuando cese su servicio. 
Haluna, 18 de Mayo do 1897.—P. A . , M a n u e l 
D i a - . 10-20 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A i s A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l r c c l i t a redimido á ne tá l i co poje la Zona de 
Rcclutaniiento de Oviedo n. 7, Maximino Valdés 
González, que pe r t enec ió al Ba ta l lón de Son Q u i n -
tín PeniiBiilar u . 7, el cual reside en esta Capital 
sin que si sepa su domicilio, se p r e s e n t a r á en este 
ü o b i e r n c M i l i t a r de 3 á 4 de la tarde en dia h á b i l 
loantes psible, para entregarle documenlos que le 
int^resaL 
Habai» 26 de Mayo de 1897.—De O. de S. ifi . E l 
Oficial 1' Srio. int'.', Antonio Hidalgo 4-30 
G O B I E i N O M I L I T A S D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
K i emplazo 1895 con el damero 485 por la zona 
RecIuldiDianti) de Pamplona, Pablo A r a m e n d í a 
Errarfe, que r o í d o en esta capital y cuyo domicilio 
se ignora, se p resen ta rá iiimcdiataineiite en horas de 
I I á / d é la tarde para Ingresar en activo, sino tu • 
viei« derecho 4 los benelicios del a rt'.'¡IV adicional 
d e / u L e / de Reclutamiento y Reemplazo vigente 
v 311 ÍI eu este caso, verificará la presen tac ión para 
enterarle d e s ú s obligaciones. 
' ¡ l lábana. 26 de mayo de 1897.—De orden de S. E . 
—El Oficia) 1" Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-3!) 
W O B i K R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A 1*1 A B A N A. 
A Í U J N C I O 
Los reemplazos (89;), J u l i á n (/ano (Jane, residente 
en B a t a h a n ó , casa de d'.n Jttan López , Gahino A n -
gulo Ruiz, eu esta capital calle de O-Re i l ly níime-
VO 40, y J o s é Gómez Rui.', en el paseo de T a c ó n , ca-
fé de Bilbao, se p re sen ta rán en esta Gobierno M i l i -
ar iiimediatamcnte, pura nóA'flbárles su responsabi-
lidad de quintas, y si no lo efectúan se le ex ig i rá la 
respoi eabiltdad á que haya lugar. 
ILih uia, mayo 2,S do 1897.—De orden de S. E — 
E l Oficial 19 Sücre ta i io interino, Antonio Hidalgo . 
4-30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l soldado de la Zona Reclutamiento de León 
n . 30 J o s é López Diaz, que resiJeon esta Caipitalf 
y cuyo domicil io se ignorase p r e s e n t a r á en este GQ-
bienio M i l i t a r de 3 á 4 de la tarde en dia hábi l , 
para entregar lo mi <l«»»«..»«ut.> »i>»« l " u i i . i . , i . • 
Bosch. 
Habana 28 de de Mayo 1897,—De O. de B. E .—IT 
Oficial 1" Secretario inV.', Antonio Hidalgo 4-30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
E l recluta de la Zona Mil i ta r de Santander n. 29 
Máximo Gut ié r rez Gut ié r rez , que reside eu esta Ca-
pital y cuyo domicil io se ignora, se p r e s e n t a r á en 
este Gobierno Mi l i t a r de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil p^ra un asunto que le interesa, por tratarte de 
su iil*.inía f i tuación en el E j é r c i t o . 
Habana 28 de .U ayo de 1897.—pe orden de S , E , 
E l Oficial 1'.' Secretaiio interino, Antonio H id a l -
go- 4 3ü 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 2 . 
E J É R C I T O . 
JEFK ÜIO VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de Canarias. 
VISITA DE IIOSPITAI,. 
5V Regimiento de M o n t a ñ a , 1er. cap i tán , 
AVI!DANTE DE GUARDIA. 
E l 2? de la Plaza, D . Rafael Menéndaz . 
IMAOINAKTA. 
E l 3V de la Plaza, D . Juan Macías . 
RirniKTAS. 
Eu el Paseo del Prado: Cazadores de Val ladol i - i . 
V O L U N T A R I O S . 
BAJiADA, 
2? Bata l lón do Ar t i l le r ía . 
JUKE DK DIA. 
E l Comandante del mismo, 1). Benito Car cedo. 
E l General Gobernador, /ftw/j. .—Comunicada. 
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Orizaba; New York . 
L a Navnyre: Coruña v esoaUs. 
Sarat&ca, Vcviacríii. <H0f 
Reina Mar ía Cristina: Coruñ.'v y esc. 
Aransa í New Orleana r 8«o. 
ádauiisla Peono Rico f OÜO&IM. 
Habana New Yorjc, 
i 'ue&Uii Veracrns y eogalai, 
Vumur í New York . 
Santo Domingo; veraeruz y eso 
WMtnev: NewOrleanBT aso. 
Citv of Wasiiinirtori: Now York. 
Searuranca V'eracruie T cao, 
Manila: Barcelona, 
Séneca- Nueva Ifors. 
María Herrera: Puerto Rico T Mü&lat, 
Colun: Cádiz y esc. 
Palentino: Livernool v eso, 
BereiiÉruer el Grande: Canarias y eso, 
Leonora; Livernool y ogc. 
México: Puerto Rico y escalas. 
Mar t in Saenz; Barcelona y esc. 
Puerto Rico: Barcelona y eso, 
B & M m A N . 
L a Navarro: Veracrn». 
Oriieaba: Ve rac ru iv asoalas 
Araufias; Nueva Orleana f esaiisl» 
Karatoiía: Nueva Yors 
Yuca t án : « n e v a Y o r k í 
YUBJUTI: Tampico, v escalas. 
C i t t of Waslsineton: Veracrus v esc. 
Wl i i t nev : KOT? Onoana r esostltui. 
('adiz: Coruí ia v esc. 
ESanaola Fu . - i t j Rico vosoblsu. 
Vieliancia Nueva York . 
Seiruranca: Nueva Yp/k . 
Séneca: Veraeruz y eso, 
Miguel Jovcr: C o r u ñ a y Barcelona, 
Conde Wii'redo; Corn&a y esc. 
¡I unió 
m &ÍJPKÍÍÁJ9. 
2 Josefita cu BatabauO, para Uieniuepos, 
Tunas, J ú e a r o , Santa Cras. Manianl l lo , 
T Santiaco de Cuba 
4 Marmeia fie San í laeo «le C^Da yeaoalba. 
— 0 Argonauta en B.^tanfjiio, proceiiente deCu-
ba v esc 
„ 9 S. Juan, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí , Baracoa, G u a n t á n a m o y Sgo 
de Cuna. 
9 K s í n a de ios Angeles; en B a t a h a n ó , p r o -
cedente de Cuba yeso. 
. . 14 Mana aervar*: oe 8 o. i * Cnha, Pto. Rloo 
<r mOiíl&tt. 
. . 19 Jui la , de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayar í . B a r a c o a . G u a n t á n a m o y Caba, 
. . SI Méx ico : HiMitlairode Cuba y «so, 
S A L D R A S 
Junio 3 Pur í s ima Concepción; de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, J ú c a r o , San-
ia C r u i . Manzanillo v Sautlaíío de Cuba. 
Ti Julia, para Nuevitas, Fto . Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
G JcsetUa, de B a t a b a n é : de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, J ú c a r o , TUUÍÍ, 
Trinidad y Cieníuezos . 
— 10 Manuela, para NnevitaB, Puerto Padre, G i 
bara Sagas do Tteamo, Baraooa, G u a n t á -
ñamo y Cuba. 
— 10 Argonauta: uo Batatiane.procofionto doCu-
ba y escalas. 
— 19 S. Juan, para Nuevitas, Gihara, Mayar!, 
Baracoa. G u a n t á n a m o v Cuba. 
20 Mar ía Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba -
racoa, tí. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Po-
dro de Macorís, Ponce, Mayauuei, Agtia-
dilla, y Fto. Rico. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas , Sagua y Caibar ién , regre-
lando los lunes.—So doeimacha á bordo.—Viuda do 
Zul ueta/ 
G U A D I A N A , do la Habana los sábados á las b de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a F á 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Bataban6 los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F é . Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 ñor la m a ñ a n a 
F Ü E Í I T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia.fl?: 
Hasta las c u a t r e ñ o hubo, 
S A L I D A S 
D i a l ? ; 
Hasta las cuatro no hubo. 
E n t r a d a s d e c a ' o o t a j a . 
D i a IV: 
De Cabo de San Antonio (rol. Antonio , pat, Ferrer , 
con LOOO sacos carbón, 
Cárdenas gol, Jul ia , pat. Abel! , con 500 sacos 
carbón . 
Santa Cruz gol . Joven Manuel, pat. Barrera, 
con 100 sacos ca rbón , 
Mariel gol. M ^ Magdalena, pat. Bosch: cou 50 0 
sacos azAcar, 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a i s . 
Día IV; 
Para Santa Cruz gol. 1'.' de Vina rós . pat, P é r e z . 
C á r d e n a s gol. Mar í a del ( armen, pat. Valent. 
S. Morena gol. Emi l i a , pat. Caé re . 
Dominica gol. M? .Magdalena, pat. Bosch. 
Sagua gol. Dos Isabeles, p i t , Camian, 
B u q u e s q.ue s e l a a n d o s p a c b , a d o , 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. México , capi-
tán Oyaabide, por M . Calvo.; con 146,000 caje-
tillas cigarros, 184 kilos cera amari l la y efectos. 
Bruswick oca. eso. Antonio J a u é , cap. Gabrie l , 
por San R o m á n , P. y Cp. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g r i s t r o 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte» 
cap. Al ien , por G. Lawtou Childs y Cp.; 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. R i c k , 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleaus vap. am^r. Aransas, cap. Hop-
uer, por Galban y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, bcrg. esp, Nicolás , cap. Als ina , 
por J . Balaguer. 
Nueva York , gol . am. A . R. Kcene, por B . 
D u r á n . 
Dclaware B . W . vap. iug. Ciiutonia, cap. B u l -
man, por Luis V. P l a c é . 
——Nueva York , vap, esp, México, cap. Oyarvide 
por M . Calvo, 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moíltros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Ffanke, hijos y Cp. 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. P. de Sa t rús -
te¡?ui, cap. l igarte, p o r M - Calyo, 
Nueva York , vap. esp. P a n a m á , eap. Quevedo, 
por M . Calvo. 
Para Veraeruz vanor francés La Navarre, cap i t án 
Dncrot , por Bridat , rMontros y Cp, 
P ó l i z a s c o i - r i d a s e l d i a 3 1 M a y o 
Gáleim&s. otc;arros 60,000 
¡ s t r a c t o d o l a c a r g a d e b u q u e ® 
d e s p a c h a d o s . 
CftfpifllM. cH>i>rror. , 116,(00 
Cera b l a n c a , k i l o s . . . . . 184 
Vanwas de travesía 
A N T E S D 33 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O S C O R R E O 
teina María Crist i na 
i ^ ' d r í . paya V E R A C B U Z el dia 5 de Junio á las 
dos de la tarda llovunuo la oor roapondenc ía p ú b -
lica y do oficio, 
Admite carga y paaaíeros para dicho paerko. 
Los pasaportes se oa t rogarán al recibir i o i b i l U i o i 
do pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga te ñ r m a r á n por ios oomigna-
tarios antea de oorrerlaa. sin cuyo reqoi i i to aaráu u a -
l&s. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 4. 
N O T A . — E s t a ' C o m p a i i í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las' d é -
más , bajo la cnal pueden asegurarse todos e íec íos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tención do los señores pasajeros ha-
cia el ar t ículo 11 del Reglamento do pasajes y del 
orden y rég imen interior de los vanores de esta Com-
pañía , aprobado por R, O. del Ministerio de Ul t ra -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
" L o s pasajeros debe rán escribir sobra los bultos 
do su equipaje, su nombre y 0 i puerto de destino, 
cqn todas sus letrae y con la mayor clar idad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la C^mpafiía no 
admit i rá bulto alguno dp eaijipaje que no lleve ó l a -
ramente estampado ol nombro y apellido de su due-
E¿. así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n ooasisi iaíai lo 
F.í. Calvo. Oflcioi n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
SLA B E A 
c a p i t á n B A S T 2 3 
sa ldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el dia 10 de Junio á las 4 de la tarde llevando U 
O í i m w p o n d e n c i a p á b l i c a y de oficio. 
Aihni te pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña , Santuiider, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: paya Puerto Rico, Coruña , Santander y 
Cádiz. 
Lr-B cédulas so en t r ega rán al recibir los billetos 
de pasaje, que solo se rán expedidos hasta las y2 del 
dia de salida. 
Las pólisas da carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo re(¡iniaiió übrúu 
nuhís . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y loa docu-
mentos de embarque hasta ei dia ti. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
üo t an t e , así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se. embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión do los señores pasajeros ha-
cia el ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den 7 rég imen inter ior de los vapores do esta Com 
pañía , aprobado por R. O. del Ministerio de Ultras-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
" L o s pasajeros debe rán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas BUS letras y cou la mavor claridad" 
F u u d á n d o s e en esta disposición, la C o m p a ñ í a no 
admi t i r á bulto alguno de equipaje que no lleye cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ea dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá i a éoJUlgbüUTlÓ 
M . Calvo. Oficios u . 28. • 
LIPA DE NUEVA YORK 
sn combinación con les viajes á Europa? 
Voracrtiz y Centro América. 
Se h a r á n tres mensua le s , saUcnda 
l o s v a p o r a s ¿ 3 c a l a puerto loa fiías 
10, 2 0 7 3 0 , y d o l de l l u e v a Y o r k 
los d i a s 10 , 2 0 7 3 0 de cada meo. 
E L V A P O E - Ü O ^ S E O 
c a p i t á n Agruirr© 
sa ld rá para N E W V Ü R K el 10 de Jnnio á las 4 de 
la tai-de. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañ ía tiene acreditado en 
sus dil'erentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, l l ambur -
go, Hremen, Amaterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
isike, bajo la cual puedeuasegurarse todos losefoctoa 
quo «o embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tención de los señores pasajeroa 
hacia el articulo I I del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía , aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros debe rán escribir sobre todos los 
bultos de su equiptye, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y cou la mayor c l a r i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta disposieión, la Coranaliia no 
admit i rá bulto alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su duo-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M , Calvo, OlicioB n á m . 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I S A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó SI 
. . Nuevitas e l . . . . . . . ¡í 
Gibara 8 
Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
. . May a g ü e s . . 9 
,. Aguadilla 9 
A Nuevitas e l , . . » • « • • 2 
G i b a r á . . . . . . . ¡t 
. . Santiago de Cu lia. 4 
P o n c e . . . . , 7 
. . Mayagüez 9 
. . Aguadil la 9 
. . Puerto-Rico 10 
S E T O H N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadil la 1:> 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gihara 21 
„ Nuovitas • • « • • 22 
Agaadi l la 15 
Mayagüez o l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
H a b a n a . . . , . 23 
N O T A S 
E n su viajo de ida rec ib i rá en P u o r t o - R l e ó los días 
31 do cada mer, la carga v pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíf ico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viajo do regreso, e n t r e g a r á el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasaieros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacnico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña , pero pasajeroa 
sólo para los úl t imos puertos—M. Oaívo y (Jomo. 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
De la Habana el día . . 6 
Santiago de Cuba. 9 
«. Colón 14 
LINEA DS LA HABANA A COLON 
E n combinac ión con los vapores do N u e v a - Y o r k 
con la Compañ ía del Ferrocarr i l de Panamá y vapo 
res do la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
E L YAPOR-OOflREO 
c a p i t á n M X J N A R K I Z 
Saldrá el dia 6 de Mayo, á las 4 de la larde, con 
dirección á los nuertos de b A N T I A G O D E C U -
B A , C O L O N , C A R T A G E N A . S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y L A G U A Y R A , admitien-
do carga y pasajeros, sola para Santiago do Cuba, 
Colón, Cartagena y Sabanilla. 
Recibe además , carga par» todo» los puertos del 
Pacífico 
L a oarjga se recibe el di» 5 y los documentos de 
embarque el 4. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
A Santiago do Cuba el 9 
. . Colón 13 
. . Cartagena 15 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerta Cabel lo . . . . 20 
. . L a Guaira 21 
. . Santiago de Cuba. 25 
. . Habana 2g 
N O T A . — E s t a Compañ ía tiene abierta ana pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden aser ra rse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión do los señores pasajero 
b a c í a el ar t ículo 11 del Reglamento de pasaj ero 
y del orden y rég imen interior de los vapores de es 
ta Compañía , aprobado por R. Q. del Ministerio do 
Ultramar, foolí» 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
r idad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, l a Compañ ía no 
admi t i rá bulto alguno de equipaje que no í leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carsa se recibe ei dia 4. 
15 812-1 $ 
ávisoálos cargadores. 
Esta Compañ ía no respondo del retraso 6 ex t r av ío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercanc ías , n i tampoco de las reclamaciones nao 
se hagan, por maí envaso y falta do precinta en los 
mismos. 
I n. 8S 1 » 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
Sabanilla l y 
Puerto Caoe l lo . . . 21 
L a Gua i ra . . 22 
Santiago de Cuba. 25 
LINEA OE M E S 
TÜAS ATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l nuevo y ráp ido vapor español do 8,000 tone 
h ü a s alumbrado con luz e léc t r ica 
cap i tán L Ü Z A J i R A G A . 
Sa ld rá de este puerto S O B R E el dia 10 de J u -
nio D I R E C T O par:i los 4e 
S a n t a n d e r 
C á d i s y 
B a r c e l o n \ 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y E X -
P L B N ü l D A S C A M A R A S . 
Tambión admite un resto de carga ligera i n c i s o 
T A R A C O . 
Para mayor comodidad do los Sros. p^sajeros ol 
vapor es ta rá atracado á l o s muelles do S. .1 osé. 
P a r a C a n a r i a s 
Eítte vapor admite posajeros cou billete dircto 
pnra Canarias, sie-ido trasbardados eu Cád i z á un 
vapor de la misma Empresa que sa ldrá para dichas 
Islas. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios L . S4Ei?3 V 
C?. Otlcios 19. C 72.1 'di M y 
Eül nnevj y ráp ido vapor español do fi,500 tone-
ladas, alumbrado con luz e léc t r i ca 
cap i t án A N D H A C A 
Sa ld rá do este puerto S O B R E el tiia 1^ do J imio 
D I R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i s y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y E X 
P L I á N D l D A S C A M A R A S . 
T a m b i é n admito un resto de carga l lgeia Incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeras 
el vapor es ta rá atracado á los muelles de San J o s é , 
P a r a C a r i a v i ^ g ^ 
Este vapor admi-e j .aaajero» c»>u b i i l e ie directo 
para Cajiarias, siendo trasbordados en Cádiz á un 
vapor de la misma empresa que sa ld rá para dichas 
Islas. 
Informarán ana cons ignatar io» L . S A E N í í Y 
COM Oficios n. 19. 
C 7 I 3 v . 'M 
rti.liiri paya dicho puerto sobro al día 3 de Junio 
el vapor franoéí 
capitáu DUCROT. 
Admite carga á fiete y pasaieros. 
Tarifas muy reducidás con conocimientos para 
todas las ciuliados importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares ob tendrán g.-an-
desventajas al viajar por esta l ínea. 
De más «omienores impou/irán sus consignatario» 
Bridat H o n t ' U o » r Comp1? Amaiyura nAmero 5. 
«500 S-l-íñ 8186 
n 
13 
A N e w Y o r k on 7 0 horas». 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Dno de estos vapores oaldnVdo eate puerto todos los 
ñü&rcolos y sábados , á la una de la tarde, cou esoala 
en Cayo iiueso y Tampa, dando se t é m a n l o s trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York, sin cambio al-
gún;;, pasando por Jacksouville, S a v a u a j ü , Charles-
ton, Riciimoud, Washington, Filadellia y ü a l t i m o r e . 
Se venden billetes para Nueva Orleaus. St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades (lo los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinaoión con las 
mejores l íneas de vapores «me salen de Nueva York , 
Bffletes de Ida y vuelta á Ñ u e v a York , $90 oro ama-
rloáno, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachán p»fla-
portes después de las once de la mañana . 
AVISO.—Para conyenienc iá de IQS pasajeros el 
despacho de !• ¡.-ai sobre todoo los puntos do los Es-
adu's Unidos es ta rá abierto hasta úl t ima hora. 
G, lawton Childs y Comp., 8. en C 
MetfíEdeTea 2 3 . a l ta». 
11 1M-1 1 
M e w T o r k 
7 a n d C u b a ! 
ME mmm mm\ 
Línea 
Servicio regular de vapores c o r r á o s : mertoauos j o -
tre loo pueitoa siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampíoo. 
Habana, Progreso, (.'anipeohe, 
Nasaaa, Voracrn i , Frontera. 
Santiago do Caba, T u i p a n , Lagu-a. 
Salidas do Naeva York para l a Habana • I'^mpioo 
todos los miércoles á las tres d é l a K>.x h v para la 
Habana y puertos de México , todos i libados á la 
aua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Naova York todos los 
jueves y sábados , á las cuatro de la tarde, oomonl-
guo: 
S A R A T O G A j1Ul¡0 3 
Y U C A T A N _ 5 
V I G I L A N C I A . . . 
S E O F R A N C A 
Y U M U R I 
D R I Z A B A 
C1TV O F W A S H I N G T O N . 
Salidas de la Habana para puertos de M é l i c o to 
dos los Jueves por la m a ñ a n a y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como signo: 
D R I Z A B A Junio 
Y U M U R I . . . . . . . . , , , . _ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — 
S E N E C A , — 
S A R A T O G A , . „ . — 
Y U C A T A N . . 
V I G I L A N C I A — 
S E G U R A N Z A -
PASAJES.—Estos hermooos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eu IUS 
espaciosas cámaras . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eor- i* MÍ .1 cluse 
admi t i r á ún icamen te en laAdminis'.r 1 •• < 1 d# 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se reciboen ), n.«(l d C ^ 
ba l le r ía solamente e l día antes de la fecha do la ¡u -
y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
tfo, u cmeu, Amsterdan, Rottordam, Havre y A m -
b í r e i , It ienos Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja -
neiro > conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga paia ¡jdertoe de 
México , será pagado por adelantado eu moneda ame-














A I T I S O 
Se avisa á los señores paaajsros que para eyl tar 
ouarentcua en Nueva Y o r k , deben proveerse de an 
certificado de acl imatación del D r . Bnreoai eu O -
bispon, 21 (altos). 
Los vapores de la l ínea de los Srea, Mines K . 
W a r d fe Co. sa ld rán para Nueva York los jueves y 
sábadoa , 4 las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordeantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp.. Cuba uánu-os 76 y 78. 
T 8 lF.rt-1 K 
J _ i . A . 
J L I S T E A B D.ü L A B A N T I L L A S 
T (ÜOILIFO D B M B 3 C I C O . 
Salas limares Í i 
D e H A M B ü & Q O el 6 de cada m u , para la Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cá rdenas , Cienfuegos, Santiago oe Cuba y c u a l 
üuiei otro puerto do la costa l í p r t e J Sur de l a lela 
de Cuba, siempre que h^va l a oavg» sufloiouto para 
ameritar I4 M'calft. ' 
T¿mh5¿ii seracibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para l a Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amstordam, Am-
beres, Bi rmingi iam, Bordoaux, B r í m e n , Chorbourg, 
Copeuhageu, Génova , Grimsby, Manehester, L o n -
dres, Ñ i p ó l e s , Southampton, Rotto-daKi y p iymoaih , 
debiendo loa cargadores dirigirse á loa agentea do la 
Compat ia on dichos puntos para más p&rmenorafi. 
Fftr» H A V S j S v í i A M B C R í i O . OQg ^o»lfti »-
? « a f t a l M e a i Í A Í T L S A N T O D O M I N G O r ST. 
T f í O M A S . S A L D R A 
•1 vapor eor í i? «lemá». &* 
capitán 
ü ü m u a o»rga para 10» citados puertos j t»mbién 
transbordos con conooimisntos directos para gmn 
número de puertos de E U R O P A , A í g K á l C A D E L 
SUR. ASIA , A F R I C A y A U 5 T Í 1 A L I A , según po»-
menorea qs a se facilitan tm l a casa consign&taria. 
N O T A . ~ L » carga destinada k puertos en donde 
ao toca el vapor, sorá trasbordada en Hambarjo 4 
en el H a m , i oanveaieacia do 1* E m p r c ^ , 
Hete vapor, hiato uasva oidss . i-j ÍAÍSS*» 
{ercii. 
L a carga eo replbo po? <á maolle de CaballertK. 
L a coríospoHiidiicia solo «y reeHíe la Admira* 
krwwP de Correos. 
A D V B E T K N C í A I S I P O S T A I Í T B . 
E s t a Empresa pone á la dlsposioirm á f lo» ssüores 
cargadores sus vapores paTft wo ib i r carga on ano á 
más puertos d e l ( .u.-. Nor te y Sur d é l a Isla de 
C\\h,*, íismpí-3 que la carga qne so ofrezca sea sufi-
cioute pora ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y U A M B U R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo ea Har^e 4 
Hamburgo á conveniencia do la • 
Para más pormenores div'-ifiriQ * cas oousignata-
rio»: E N R I O HE ü i a i L b U l ' Y C O M P . , San Igua-
cio u. fe-i, H á o a a » , 
' 0 7(13 1Rfi-18_My 
OLES EIPEESl'igfil'OBISSSFA 
Correos de iaa Antillafl 
t 
TRASPORTES MILITARE 
A P O K KgPASTOL 
capi tán D . J , M A R I A V A C A . 
Biddt'i do osta p í s r t o * l día 5 de Junio . l i s 1 
de la larde para loa d4 
P u e r t o P a d r © , 
«S-ibaria, 
M a z a r í . 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
y S a a t l a s o d-s Cuba». 
Reciba oar^a hasta las doa da ¡a tanta del día ds 
sal id». 
L ' O K S K f J N A T A E Í O S . 
««evita»: Sros. Vloenta Rod í t íuoE f «» 
Puerto Padre: Sr. l>. Praneiaco P lá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Sí«n««l d» S I ? » . 
Mayar í : Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: S íes . 5 í o u á ¡ y C" 
G u a n t á n a i n o : Sr. D. ,Joaé de los Ríos . 
Cuba: Sro*, Gallsgo Mosaft y O?, 
t * dos^aciifi p^r «'áü A n á ^ U i M i P«i<iro x, 8. 
16 :U2-1 K 
T ¥. 
V A P O H í S S P Á N O L 
S s 
capi tán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá da osta pncsto si di» 10 d» j ;unio \ la» 
4 i » la tarde p&r» lod d* 
club* 
t-ci-fc.Au-Psrla .G©. .Haití.. 
P u e r t o P l a t a , 
A g u a d ü l * y 
I i M p í l h e » par» la «ms-L'c de travesfa solo s» »di3i-
t BB baat» al di» »ntoriar da 1» salida. 
Situación del Binco Español de la Isla de Cuba y sus sucursales 
« a l a tardo d«l s á b a d o 2 9 de Mayo da 1 8 0 7 . 
flA.JA 
r u r o . . . . 
P la ta . . . 
Bronoe^ 
Billetes plata, 
ftadci dispouibiei M» poder <i»<MnjÍS'.ÜD«a**.,.,,,# 
Í Deaoaento», pré í tamo» y L i i oobrai & w du» . 
OA&'f K t t A ; < ideui Idem tiiaás.t teiapo 
\ P a g a r é s al Tesoro al S por 1 0 0 . . . . . . . , . 
Obllgaolonoa del 
il« 1» U ubi'.lin 
A Ayuntauilouto 5 14 
, 1* b i i ) ü t e o * . . . I j J 
DomicIlUdu) aa 
»t>nu* 
ew Y j r k . 
Kniprócttic deí AyuuUiai«útw «Jo la U ú l i a f i u , , , . w . . . k ^ 
Tesoro, l>'3udtt de Cul>tt..w • . . « • . . . . • . . . . « » . . . . . . . . , 
Efectos timbrados • • • • • • " • • • « • r i • • » • • « . • « • • . 
Eocibos de oofi t i ibacioue» • .<• • . . '< •*« . • • • • • . . . • •>> 
Recaudación de ooutvibueiouoii , , 
Etecandadores de contribuciones 
Tesoro Cj emisión de billetes p l a t a . . . e , . , 
Correspousales , , . 
Propiedades 
DiveraiiS oaeQtM>«° i« r«««•«• .« • > • . . > . . . . . . . . . . . . . . , , . 
5JAc?'l'CH D K T O D A S C L A S E S ; 





9 6;3 7<.6 
8 tiia.vti'i 
18 23« 528 





18 £91 8Ht) 
2 588 734 
t-8b2 8lH> 
H ! 111 
W i 005 






4 0915 828 
99 603 
« 67 048 108 
MASIVO, 
CapitHl. 
Saueaiui^u'ui Ua erudito».. 
C t í a u W c o r r i e n t e s . , , . . . 
DepÓBltos BV.J intertii^.. 
( O r o 
{ Billetes 
( P l & U . . . 
f Oro . . . 
I Billetba 
( .Pl f t t» . . 
Dtvidoiidoí 
Billetes plata emitidos por cuenta del Teooro 
Depósi to plata para cambio do i.tilotes 
Billetes cambiados 
Corrcspousclea 
Auxortuaolón .; intereses del Emprés t i to d*l AytUltamie&ta 
Habana . . « • • v . . . . . . . 
Expendic ión de efeotes timbrados 
Etaeie&da p í b l i c a , cuenta efectos t imbvAdos. . 
Idem oueuta do rocibon Ue o o n t r i b u e l r t u . . . . . . . 
Eeeaudaci'Sn do coMlrlbuciouea . . . . . . . . t í 
Produ;;l-ja del AyunLiiuiento de la Uabaua, >»k4*'««..a 
Anticipo a! (Smyréstito d« ti4,000,0<W. . . . . . . . . . . . . 
Intereses del B m p r é i t í t o .io ^ . O O O J K W . ^ . : — 4 . : « M 
CUbUlüS VuritM^.. . 4, s .^í».! . . r e a - . . » . . . . m s 
futarast»* «•>? oobMi . . . ¿ » . » « « ¿ l . . v . . . . . . . . . . , ¡ 1 
.1c l 






H m) 000 
i . 378.304 
11 804.007 
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C O N S I G N A J ' A R I O S . 
fiütievitas: Sros. Vicente Rodriguw r ü» . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós j 
Coba; !íres. G ü l e i j o ^saa t O? 
K o r t - A u - p r i i . c e ; Sres. .J. E . Travieso y O? 
P u o r t c P l a U : Sres. Sacoaores de Cosme LtatlU. 
Ponce: Sres. F t i U e LunJV y C* 
MayaKile»: Sros. Sohülíta y O í 
Aguadil la: SHM5 V:dlo, K :tyWi*ah y Üf 
Puerto Rico: S. D . «judwtúf Daplaca. 
Ha da«pach& pan tas Aruuiao /a i i .« P«dy« « < 
i lFKESASe ÍAPORES ESPAÑOLES 
Correos d e í m Antilla» 
EASPOETBS MILITARES 
B O B I f i m O S HSttRBKA 
I t i n e r a r i o de los dos v la j ea s e m a » 
te& a u a Q f e c t u a . r A x i doa vapores de 
neta E m p r e s a , entre e s t e p u w x i o 
y l o s d e Sagua y QstibaTiéa. 
V A P O R 
COSME DE HERRERA 
capitán D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
Este vapor sa ld rá del muelle de La? todos los 
martes á ¡as 6 de la tardo, diieoto p v a Sagua k c u -
yo puerto UestarA loa nüévcules por la m a ñ a n a , sa-
iieudo el iniamo dia, i w a Oaibar ióu , i donde l l e -
gará loajuevos al amanecer. 
R S T O H N O . 
Sa ld r á de Caibar iá» los viernes por la ^ ñ a n s 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
p a r t i r á directo para la Habana, á donde l l e g a r á log 
sábados por la m a ñ a n a . 
oapit inN. tíONZALKÜ, 
V I A J E D E I Í J A , 
Este vapor sa ld rá «el muelle de Luz todos los 
s á b a d o s á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde P e t f a r á los dominaos á las 9 de la m a ñ a n a 
cont inuíanv» el mismo dia viajo á C a i b a r i é n , á c^ro 
punto l l e g a r á los lunes al amanecer. 
K E T O R N O . 
S a l d r á do C a l b a r i ó ^ martes por la m a ñ a n a y 
l l ega rá á Sagn^ bl mismo dia. De Satfua p a r t i r á 
directo JS, Habana á donde l legará los m l é r c o -
l e | , nc; la m a ñ a n a . 
N O T A : Tanto el precio del transporte de la ca r -
ga do Isabela á Sagua, como el del lauobage en los 
puertos de C á r d e n a s y Ca iba r i én . será de cuenta 
do astv Empresa. 
l ' A K Ü ' A D Ü P A S A J E S . 
IjeM&ba&a á C á r d e n a s . . . . . i 5.80 on primar». 
Do Habana á C á r d e n a s . . „ 3.00 eu teroora. 
D e Habana á Sagua „ 8.60 en primera. 
De Habana á S a g u a . . . . . . . . „ 4.25 en toreara. 
De i l abana á C a i b a r i é n . . . . 13.00 on primer*. 
D e Hrbana á C a i b a r i é n . . . . „ 6.60 eu taro*?». 
O Ü N S i a N A T A B I O a . 
E n Cárdenas: Marlbona, Péres 7 Comp. 
E n Sagua: Miguel G o n s á l e i Sarmlonlio. 
E u Caibarién: Sobrinos da Herrera. 
Se doaageba por sus armadores, S.Podro n. «. 
b l 519-1K 
1 0 8 , A d ü í A R , l o s 
ESQ. A AM AK(! IÍKA. 
« a c ó » pagos por el c a b l e , tac i l i ta í 
cartas de c r é d i t o v g i r a n t^trá • á 
corta y l a r g a v i a t a 
•obre Nueva York, Nueva Orleaus, VeracrtU, Mt\i 
»•, San .luau de Puerto Rico, Londres, Pori i Sui 
Lyoo, Bafoh*, Hauiliiirno, Rom»; N'^piiia* 
Wilán, <lénov4, M.irneiU. U^vre. Li l ia , N.tni»;* 
K»tut Qniut iu , nieppe, Tonlotlfe, Vénacia; Ploren 
lia, PaUrmo, T u m i , Memiu, etc., asi cuuiu sobn 
ladis la* capitalet y poblaoionos d i 
E s p a ñ a é I s l a s 0¡¡Lnariai3, 
(5 17H >*í , l t ' 
m m d e L E T R A S 
i t Q P T C O M P . 
C U B A 7 5 Y ' 7 3 . 
, . . . . 101 el 0. b'c. v i ra» letras 4 corta y; 
v'Uta ) ii*ú cu t a* de CtédiW sobre New Vork. 
N t w Or lecus .San Francisco, Londres,, 
id, U a r o i l o n i v demá» cauita^es y ctuda 
11 u s íle los EAtadés l>uid94 y Europa' 
>re wJus \o.i pi\ebl9.4 de K'.Hpa(ña y t u i ' 
78 1 A h 
B A N Q Ü E K O B . 
% OBISPO, % esquina á Mercar! are» 
HA0EN FiCIOS rOK íiL CAliLfi, 
ffteiliian cart*.* de c r é d i t o y g i t u i h 
IstraM á corta larga " r t o t o 
««bre N E W - T O l l E , B O S T O M , C H I C A a O , BAH 
F R A N C I S C O , N I C W - O R L E A N B , M E J I C O , SAI 
J U A N D K P U E R T O R I C O , L O N D R E S . P A R Í S 
Ü U K D E O S , L Y O N , B A Y O P A , H A M B U R G O 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R D A N 
B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , OB-
N O V A , etc., «ta., ají como «obre todas la* captad*-1 
y pueblos da 
B B P A l f A £2 I S L A S C A I T A K I ^ J 
Adomás, compran 7 venden en oonsisldn JlKISTÍAi 
^ ^ i l O L A S , iPitANG£8A8 J J l i C i t m ^ m 
C 700 78 18 Mv 
ASOCIACION VASCO NAVAERA 
, D E 
B e n e f i c e n c i a . 
No bab iéndose celebrado la Ju i i t a general ex-
traordinaria convocada para el dij» 23 del mes pró-
ximo pasado por no baber Uenudolas prescripi ion< s 
del a r t í cu lo SO del reglamento de la sociedad, cito 
nuevamente pat a la qu^ cou el mismo c a r á c t e r de 
extraordinaria lia de celebrarse el domingo p róx imo 
G del corriente mea á las 12 del día en los salones 
del Caaioo E s p a ñ o l y al mismo objeto que la ante* 
Vio»", que es, la de discutir y aprobar en su caso el 
proyecto de nuevo reglamento para esta Asociucimi. 
Habana, jun io 1? do 1897.—Kl Presidente, Auto • 
ato Ar t l a . Cn 739 ( M ^ 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
V I S o . 
Aprobada por el Gobierno general la rao-
di licación de las tarifas do esta Empresa, 
se hace saber á los señores pasajeros que 
utilicen los carros de las lineas del Cerro, 
Jesús del Monte y Carmelo, que desde el 
dia 4 del corriente mes, empezarán á regu-
íos precios de 10 centavos por cada un tra-
mo, y quince centavos por el viaje directo. 
Los que hagan uso de los carros de la línea 
del Príncipe abonarán diez centavos por 
estar comprendido en un solo tramo todo el 
trayecto que recorren. 
Habana, junio 1° de 18!)7.—El Adminis-
trador, José Artidiello. 
C 742 8-2 
Spauisli AmerieauLi^htaiul Fowüompanjr 
Consolidated. 
SKCHKTAKl A 
Kn el sorteo de amort ización do bonos hipoteca-
rios de esta Compañ ía celebrado cn ol dia de boy eu 
las oficinas de la l ímpresa y ante el notario I ) . Krau-
ciaco de Castro y Flaquer han rebult ado premiado* 
los señalados con IUH .siguientes números: 1,401, 1.402, 
1,403,1,404.1,405, 1,406, t,407, 1,408, 1,409,1,410) 
1,996, 1,997, 1,998, l ,99Jy 2.000. 
Lo que de orden del Sr. Vioepresideuto se publica. 
para general conocimiento. 
Habana, jun io P.'do 1897,—El Secretario, Emi l io 
Iglebla. Cn7óO $-2 
Conipaíiía del Ferrocarril 
y Villaclara. entre Cienfuegos 
S E C R E T A R I A . 
K l Sr. Presidente, autorizado por la Junta D i r e c -
tiva, ha acordado en el día de boy la diatribtioidni 
del dividendo número 55, de uno p.)r ciento en ore» 
y don por ciento en billetes plata, ¡í los señores ac-
cionistas que lo sean en esta t'ccba, por cuenta de IM 
utilidades del corriente año ttocial. Los iuleregailuiv 
podrán percibir las sumas que les comsuoudan des-
de el día '¿ de jun io próximo en la Coutauur ía de esta 
l ímpresa , calle del Aguacata número 128, do doce á 
dos d é l a tarde.—Habana, mayo28de 1897.—El Se-
0rotarlo, A n í n n i o Q, de llu.itamantu 
Cn. 721 la-24 10(1-25 
8, O'REÍLLY, 8, 
R S Q Ü f K A /V M R R O A D K R E S 
« a í a r e u p a g r o s p n r e l c i a h l d 
t a c i l i l a n c a r t a s d d c r é d i t o 
Oi rán ip.\r:i» «otird Lwndriis, Níiw y.>ik. Now Or 
euu». Mitán, T a r í n , R.tiiia, Ven.acta, PliVreivnU, N» 
jüle«, LUb'i>a, ( Ipo r l» . ( i ib ra l ia r . Braoiim, l l ^ m l i u r 
•o. Pkri»'. i l av r» . Nantes, R«rdt>o». H;«r»«il*i H l | « 
k f o n , Méjico. Veracnu , Sun Juan ilí Puerto KIÓO 
t U . , etc. 
E S P A Ñ A . 
Sniirx toda» las caiutalc» y puisblnt; «obre P í l in i 
to IVIülloru^, Ib i t a , Mabou y S m u C n u d ' Teut 
rii*. 
Y Í Í N E S T A L S l i A 
,olir/» Ma tan rá s , C i rdena i , ^em^dioa, Santa ( ' lar» 
;.;«iliariíii, Sijjua |u ( . im^ lc . T i i n i i l u d . (.'itinfu epoí 
£»artli-Kp{ri(uii, SÍII.IU^O de (*ulu. Ciego i l ^ A f i t i , 
V.M/.I , , ! , , p íüa r del Kio, OibafA, Puerto Priucipe 
'Vvevitii.a 
O t i M I 1K 
i m . 
C 10 l ' á 
3 LETRAS 
m i H 
Brigada Mixta de Artillería, 
Autorizada esta l ívigada para vender en ' j f tb l tM 
subasta (piin-e caballos y cuatro mulos de tloshecho 
BC ver i l icará dieba subasta en el patio del cuartel 
de Composlela el lunes l l d e l a c t u s , \ ü las 8 de la 
mañuna . 
Habana tí do Junio de 189?,.—Kl Capi táu A y u -
dante, J o s é Sánchez Seija&. 4089 8 2 
Gremio dé Talleres de Lavado 
A M A N O . 
En cuniplimiento do los ar t ícu los 09 y 70 del l í e -
glamento general de Tarifas, cito ú loa señores a-
!<reiiiiadus para la roun ián que teudr-i efecto el do-
mingo 6 del corriente mes, á IUH doce útil dia en 
punto, eu lo» altos del cafó de Marte y Pelona, cnu 
el objeto de dar cuenta del reparto de ÍM ouotai 
para el ejercicio de 1H97 h ISHH y piwcd.-r :il i m . D 
de agravioa.—Habana, l ? de jun io de 1897.—El 
Síndico, Hernardo Gonzá lez . 
4091 l a - 1 4d-2 
G R E M I O D B Z A P A T E R I A . 
E l gremio do supa te r í a y forros de «ombreros. ci" 
ta para el tí del corriente en Monto nV 1, ü hta do8 
de la tarde. 
Habana 19 de Junio de 1897.—El Síndico, Vale-
riano Varas. 401)2 5 1 
ÍTLXPUESO U E G U T I E R R E Z H E L E O N . - h V Litablocido un 1850.—Amargura egiiuinu 6, OfloiOl 
—BemUionea de todas clases do bultoH y oncargoa 
liara todos los pueblos de la Penín.snU y el extran-
¡ e r o . - E m b a r q u e s y desembarque eouipiüei J 
mercancías , despachos do Adm'.-aas.—ConiisidueB 
módicas. 8:18(5 í i i - ' J M y 
(irciiiio ilf¡ piieslos de l á t e o s ciprnís 
Para celebrar Juicio de agravios y dar cuenta de 
las cuotas contributivas pertenecientes al próximo 
ejercicio, año económico do 1897 á 1898, se cita á 
los señores que componen este gremio para que con-
curran el día '.i de junio próximo, á las doce dol diay. 
á la calle de Olicios 10, C'entro de Detallistas.—Ha-
bana, mayo 29 de 1897.--El Síndico, J, Gonzalos 
Mart ínez. 4021 la-29 4d3Ü 
( « • 
DIARIO DE LA MARLM.A 
MIERCOLES 2 DE JUNIO ME 189'/. 
X o es posible desconocer los m ó 
' viles íii las teiidencias de las ac-
tuales reformas. E l señor C á n o v a s 
del Castillo no ha vacilado en for 
mular sobre este punto importan-
tes declaraciones. Pr imero dijo 
que no era dable admit i r que fuese 
perpetuo el estado de guerra en 
Cuba, y que de tiempo en t iempo 
se reprodujese. Luego a ñ a d i ó que, 
una vez quebrantada la s o b e r a n í a 
nacional en esta A n t i l l a , el Gobier-
no estaba dispuesto á i r á todas 
partes, hasta el self government en 
su completa e x t e n s i ó n . Y recien-
temente ha expuesto, sin circunlo-
quios n i rodeos, que las reformas 
llevaban por objeto satisfacer la o-
p i n l ó n en Cuba y en la P e n í n s u l a , 
y demostrar á los gobiernos amigos 
que E s p a ñ a no es refractaria á las 
e n s e ñ a n z a s de la historia y de la 
ciencia colonial moderna. 
Pero como los constitucionales 
siempre h a b í a n combatido las re -
formas, en el sentido en que é s t a s 
h a b í a n de aplicarse; como en sus 
acuerdos de 9 de j u n i o de 1893 de-
clararon que la as imi lac ión (hoy 
derrotada) era el fundamento esen-
cial de la existencia de ese pa r t idb , 
agregando que no pod ían admi t i r 
parte electiva en el Consejo de A d -
n i i m s t m c i ó n , porque esto equival-
d r í a á sancionar un sistema auto-
n ó m i c o ; d e b í a m o s deducir de estas 
premisas que la u n i ó n consti tucio-
na l no tiene la idoneidad necesaria 
para const i tuir por sí sola ó en gran 
m a y o r í a , como sus prohombres pre 
tenden, los nuevos organismos, tan 
diferentes en su esencia y en sus 
alcances do las ideales de aquel 
par t ido. Por eso a c o n s e j á b a m o s á 
Ja referida a g r u p a c i ó n que en aras 
de la patr ia disolviera sus huestes, 
ó por lo menos que si a c u d í a á los 
comicios como colect ividad pol í t i -
ca, se abstuviese de fomentar o-
dios, rencores y discordias, dado 
que üsas pasiones p o d r í a n traer 
consigo el fracaso de las reformas, 
contrar iando los nobles p r o p ó s i t o s 
del Gobierno, y dificultando la o-
bra del general Weyler . A d v i é r -
tase que nuestro buen consejo con-
t e n í a una disyuntiva, precedida de 
la a t i rmac ión de que los const i tu-
cionales no nos estorban. 
Que aún en la P e n í n s u l a la opi -
n ión públ ica condena todo p r o p ó -
sito de exclusivismo en favor de l i -
na fracción pol í t ica , al inaugurarse 
esta obra generadora do paz y con-
cordia, se prueba con el parecer de 
toda la prensa de M a d r i d , y s e ñ a -
ladamente con la carta de esa Cor-
te que el domingo publicamos; t ra-
bajo notable, como todos los'de su 
autor, en que, entre otras cosas, se 
dice; 
Las reformas son excelentes: hasta 
nuestros enemigos reconocen que se 
ha ido al sel/governement. Pero como 
las ideas políticas no son abstractas 
sino que han de ser representadas por 
hombres y por agrupaciones, nadase 
habrá hecho si la suma de facultades 
y atribuciones casi autonómicas, se 
vincula en una sola parcialidad, sea 
de la derecha, del centro ó de la ex-
trema izquierda. 
Hermoso es el sufragio universal, 
justo en su principio, razonable en 
sus consecuencias; pero si se entrega 
la presidencia de los colegios y la in-
tervención toda á los agentes del caci-
que y á los muñidores de una agru-
pación exclusivista ¿no será mucho 
peor que el censo más restringido? 
Sistemas nuevos, exigen hombres nue-
vos, no con exclusión de los antiguos 
porque, al contrario, la savia nueva 
necesita moderarse con los elementos 
de vida ya existentes; pero lo que co-
rresponde á los gobiernos es impedir 
que se reproduzca en Cuba lo que aca-
ba de ocurrir en Puerto Rico, donde 
los (pie monopolizaban el poder cedido 
de España, se han propuesto vincular 
ahora para sí, como coto cerrado, to-
dos los nuevos derechos reconocidos á 
la isla. 
Creemos que con esto L a Unión 
h a b r á comprendido y p o d r á apre-
ciar nuestra exc i t ac ión , inspirada 
en el m á s desinteresado pa t r io t i s -
mo; pero no rehusaremos emplear 
m á s directos razonamientos, aun-
que r e v i s t i é n d o l o s de la circuns-
pecc ión y comedimiento que siem-
pre dist ingue nuestros escritos. 
Supongamos que los constitucio 
nales c o n t i n ú a n l lamando á los 
urnas á sus hombres, haciendo re 
sonar el c la r ín bé l ico , y t remolan-
do una bandera cuyo lema exprese 
odios irreconciliables. A pesar de 
ello, si las elecciones se efectuasen 
con la rec t i tud é imparc ia l idad pro-
pias de tan solemne acto, l a derro 
ta de la un ión const i tucional se r í a 
indudable. Los elementos peninsu 
lares e s t án , hace m á s de cincuenta 
años , unidos como un solo hombre 
en la defensa de los derechos de 
E s p a ñ a , pero profundamente d i v i 
didoa respecto de l a l í nea de con 
ducta que ha de seguirse para al-
canzar tan noble fin; como l o he-
mos probado recientemente con c i -
tas de una obra de I ) . Dionis io 
A l c a l á Galiano. En cuanto á los 
elementos insulares, nadie ignora 
que todos, con r a r í s i m a s excepcio-
•nes que se explican por causas per-
Bona l í s imas , son adversarios ace-
rr imos de la u n i ó n consti tucional. 
L a v ic tor ia de la op in ión general 
se r ía , pues, segura. Pero no falta-
r ía quien digese que eso era un de 
sastre para la causa de E s p a ñ a . La 
discordia ser ía , por tanto, m á s pro-
funda; las pasiones se enconar ían ; 
la apetecida legalidad c o m ú n de-
sapa rece r í a ; y el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n se v e r í a privado de 
todo el prestigio necesario para la 
magna empresa que h a b r á de to-
carle en suerte. A s í las cosas, la 
reforma p o d r í a ser un fracaso. 
Mayor se r ía t o d a v í a ese fracaso 
si la u n i ó n constitucional saliese 
victoriosa, porque con el actual cen-
so y con los procedimientos que los 
constitucionales en otras ocasiones 
han empleado, consiguieron ahogar 
la voz del pa í s . E n semejante caso, 
los reformistas y los autonomistas 
p r o t e s t a r í a n con su silencio elo-
c u e n t í s i m o , pero el pa í s en masa 
e x c l a m a r í a : ah í queda eso. L a re-
forma h a b r í a muerto al nacer; la 
paz ser ía una tregua, la op in ión pú -
blica en Cuba, en la P e n í n s u l a y 
en el extranjero c o n d e n a r í a tales 
hechos; la honra de E s p a ñ a queda-
r ía lastimada. 
Persistimos en decir que no con-
viene luclia electoral en estos mo-
mentos, que por cierto no son pro-
picios para ostentar semejante l u -
jo . L a insur recc ión , aunque m u y 
quebrantada, da t o d a v í a s e ñ a l e s de 
vida. L a act i tud de nuestros veci-
nos del Norte es algo nebulosa. E l 
señor C á n o v a s del Castillo acaba 
de revelarnos que los gobiernos eu-
ropeos muestran gran reserva en a-
preciar la s i tuac ión de E s p a ñ a , en-
i í 'ente de u n conflicto internacional 
con los Estados Unidos. A estas 
causas de un c a r á c t e r puramente 
pol í t ico se a ñ a d e n otras del orden 
económico. E l malestar es general 
en el pa í s . H a y penuria, hay mise-
ria, hay hambre. L a e c o n o m í a rura l 
ha desaparecido. Los negocios indus-
triales y mercantiles se encuentran 
paralizados. L a propiedad ha per-
dido el 80 por ciento del valor en 
venta. L a e m i g r a c i ó n de familias y 
de capitales toma proporciones 
alarmantes. E n circuntancias tan 
af l ic t ivas , si los constitucionales, 
con imprudencia temeraria, se em-
p e ñ a n en acusar de traidores á 
cuantos no forman en sus filas, aun 
cuando sean sinceramente e s p a ñ o -
les, como recientemente ha dicho 
uno de sus pe r iód icos , lo probable 
es, que con la lucha ardiente las pa-
siones se enardecieran, repercu-
tiendo el eco desagradable en los 
Estados Unidos, en las naciones eu-
ropeas y hasta en la P e n í n s u l a mis-
ma. 
Pregunta L a Unión: ¿Cómo se 
ha rán , pues, las elecciones? Pues 
sencillamente con una candidatura 
de conci l iac ión, que los reformistas 
y los autonomistas f o r m u l a r í a n , por 
ser ellos quienes siempre defendie-
ron las reformas, y quienes deben 
tener, no los derechos, no los bene-
ficios, que este es asunto m u y ba'la-
dí, sino las responsabilidades del 
éx i to . E n esa candidatura no de-
bieran figurar sino personas de al ta 
r e p r e s e n t a c i ó n y va l ía , cuya idonei-
dad respondiese á los e m p e ñ o s del 
caso, y cuyos respetos fuesen tales 
que hubieran de ser reconocidos 
pur lu» misnjos constitucionales. Jja 
i n t e r v e n c i ó n de é s tos en los solem-
nes actos, e x p r e s i ó n del sufragio, 
h a b r í a de l imitarse á apoyar la can-
didatura en el supuesto de que é s t a 
mereciera su a p r o b a c i ó n . D e seme-
jante manera las elecciones se ha-
r ían sin lucha, sin que hubiese ven-
cedores n i vencidos, ó mejor dicho, 
resultando la vic tor ia en favor de 
la idea de paz, concordia, u n i ó n y 
progreso. ¿JNO es verdad que esto 
podr ía tener un influjo decisivo en 
el campo insurrecto, entre los cons-
piradores de los Estados Unidos, 
en el Capitolio y en la Casa B l a n -
ca de Washington , en las naciones 
europeas y entre nuestros hermanos | 
de la P e n í n s u l a ? ¿No os verdad 
que esto r e d u n d a r í a en bien de la 
paz, en g lor ia de E s p a ñ a y en hon-1 
ra de los partidos cubanos, que a s í ' 
d e m o s t r a r í a n sensatez y cordura, 
m o s t r á n d o s e dignos de la al ta m i -
s ión que la obra del s eño r C á n o v a s 
confía al país? 
Mas si los poderes directores de 
la u n i ó n consti tucional rehusan 
prestar atento o ído á nuestro buen 
consejo y se e m p e ñ a n en l levar á 
cabo el inaudi to y escandaloso pro-
pós i to de apoderarse de los organis-
mos, cuya c o n s t i t u c i ó n tan ruda y 
destempladamente han combatido, 
á nosotros nos cumple hacer una 
advertencia. L a mixt if icación ó el 
fracaso de estas reformas t r a e r á 
consigo inevitablemente ulteriores y 
m á s radicales concesiones. Tras el 
proyecto Maura , v ino la fó rmula 
i^barzuza, m á s acentuada en senti-
do descentralizador. D e s p u é s do 
HISTORIA MILANKSA DEL SIOLO XVI 
POS 
A L E J A N D R O M A N Z O K Í 
TJIADUCÓIÓN I>B¡ 
J>. JUAN NICALO (*ALLEGO 
( C o n t i n ú a , ) 
—Vaya, vaya,—dijo el tío:—vosotros 
dos seréis siempre amigos hasta que 
uno siente la cabeza. ¡Troneras! ¡tro-
neras! haciendo todos los días calave-
radas, y luego tengo yo que componer 
lo todo. Más me dáis que hacer vos-
otros que (arpií sopló mucho) to-
dos los negocios del Gobierno. 
Dió el Conde Ati l io nuevas discul-
pas, y luego se despidió del tío, que le 
acompañó con un "tengamos juicio," 
que era la fórmula con que despedía 
siempre á sus sobrinos. 
CAPITULO X I X . 
El que viendo en un campo erial una 
yerba parási ta quisiese averiguar si 
la produjo un granillo madurado en el 
mismo campo, ú otro llevado por el 
viento, ó que dejó caer un pájaro, por 
mucho que meditase, jamás llegaría á 
descubrir la verdad; de la misma ma-
nera no podemos nosotros decir si la 
resolución de valerse del padre Pro-
vincial para cortar aquel nudo gordia-
eso, el Decreto de 4 do Febrero ha 
dado un salto de cien leguas en esa 
d i recc ión . E l fracaso de las refor-
mas de C á n o v a s se rá de seguro una 
letra de cambio, á corto plazo, á la 
orden de Cuba E s p a ñ o l a , por las 
á m p l i a s instituciones del Domin io 
del C a n a d á , ¿Es és to , por ventura, 
lo que los constitucionales van bus-
cando? 
MES B E M A Y O . 
L a temperatura ha ido cada d ía 
dando cifras m á s altas, habiendo 
oscilado entre 309 por el d ía y 28(.) 
p or la noche. L a humedad atmos-
no salió del caletre del tío Senador, ó 
fue efecto de la insinuación del Conde 
Ati l io . Lo cierto es que ésto no echó 
aquella especie en saco roto, y aunque 
debía presumir que la necia vanidad 
de su tío no hubiera querido adherirse 
á una advertencia tan directa, quiso 
apuntarle la idea de aquel recurso, in-
dicándole indirectamente la senda por 
donde deseaba encaminarle. Por otri i 
parte, el arbitrio era tan análogo al 
humor del Conde Sonador, y tan indi-
cado por las circunstancias, que sin 
que nadie so lo sugiriese, se podia 
apostar á que le hubiera ocurrido, y le 
habría adoptado. Se trataba de que 
en una guerra tan declarada no que-
dase debajo uno de su familia, nada 
menos que sobrino suyo, punto muy 
esencial para conservar la opinión de 
hombre de valimiento que tanto anhe-
laba. La satisfacción que por su ma-
no podía tomarse D. Kodrigo era un 
remedio peor que el mal, y un motivo 
de grandes compromisos, por lo que 
convenía impedirlo á toda costa y lo 
más presto posible. Mandar á D. Eo 
drigo que dejase al momento su casti 
lio, sobre dar margen á que no obede 
ciera, sería, aun cuando lo hiciese, 
abandonar el campo y la casa por te-
mor de un convento. Ordenes, fuerza 
legal, y otros espantajos de esta natu 
raleza,nada valían contra un adversa 
rio de aquella clase, porque entonces 
el clero secular y regular era entera 
mente inmune de toda jurisdicción 
férica se ha hecho sentir m á s en 
los ú l t i m o s d ías de Mayo, en que 
ha dominado el viento del Sur. 
Las enfermedades reinantes son 
las fiebres infecciosas, tifoidea y fie-
bre amarilla; esta ú l t i m a ha comen-
zado á dar mayor n ú m e r o de inva-
siones que en los meses de invier-
no. 
L a disentería ha tomado mayor 
incremento en la ú l t i m a quincena 
del mes de mayo, si bien con carac-
t é r e s de benignidad. 
E n la p o b l a c i ó n i n f a n t i l se ven 
muchos casos de Coqueluche 6 tos-
ferina, y aumentan las invasiones 
de enteritis y fiebres catarrales. 
L a v i rue la ha dejado de ser epi-
d é m i c a en esta capital , aunque no 
así en distintas poblaciones de la 
Isla. 
M. D E L F Í N . 
m y i e S É M í a s 
en a s i l o s i i s l d á t í c o s 
L a comis ión m i x t a nombrada por 
los gobiernos e s p a ñ o l y americano 
para investigar determinados suce-
sos acaecidos ú l t i m a m e n t e en Gua-
nabacoa, ce l eb ró anteayer, lunes, 
su s é p t i m a y ú l t i m a conferencia, 
quedando firmado ese mismo d ía el 
protocolo en que se consigna el 
dictamen de la referida Comis ión . 
ISTo hemos de ocultar que deseo-
sos de informarnos acerca del r e -
sultado de tales investigaciones,he-
mos acudido con t a l oujeto á los 
delegados e spaño le s ; pero és tos , a l 
recibirnos con exquisita cor tes ía , 
nos manifestaron que habiendo a-
cordado desde un pr incipio con 
los representantes norteamericanos 
guardar la m á s absoluta reserva,no 
podían facilitarnos n i la menor no-
ticia, pues antes que todo estaba su 
palabra de caballeros y los compro-
misos adquiridos en nombre y r e -
presen tac ión de E s p a ñ a . 
P a r e c i é n d o n o s c o r r e c t í s i m a t a n 
razonable act i tud, no insistimos a-
cerca del particular. L á s t i m a que 
la discreta reserva de nuestros re-
presentantes haya resultado poco 
menos que inú t i l , dada la g r a n d í s i -
ma ind iscrec ión de los corresponsa-
les americanos, que disponiendo de 
medios de in formación para nos-
otros inaccesibles, han propalado á 
los cuatro vientos, d ía por d ía , y 
con detalles en que lo ampulosa-
mente f an t á s t i co eclipsaba lo ver-
dadero y cierto, cuanto ha ocur r ido 
en las diversas reuniones celebra-
das por la susodicha Comis ión . 
8 in embargo; no se r á esto parte 
á que rompamos un silencio que 
creemos saludable y oportuno, pues 
aunque no h i c i é semos m á s que re-
petir aquella parte m á s ve ros ími l do 
las versiones publicadas por los co-
rresponsales americanos, siempre 
co r r e r í amos el riesgo de que tales 
noticias se achacasen á ind i sc rec ión 
ó á mala fe de los delegados espa-
ñoles , cosa que para é s to s se r í a 
molesta y por todo extremo ofensi-
va, pues e s t á n acostumbrados á 
mantener la in tegr idad de su pala-
bra y el prestigio de su representa-
ción. 
Continuaremos, pues, guardando 
silencio, á i m i t a c i ó n de nuestros re-
presentantes, á fin de que ahora y 
en todo t iempo, pueda asegurarse 
con r azón y verdad c ó m o en estos 
incidentes entre nuestro gobierno y 
el de la r e p ú b l i c a norteamericana, 
estuvieron siempre de parte de Es-
p a ñ a la jus t ic ia , la co r r ec ión y el 
derecho. 
Pero aun dentro de la m á s severa 
discreción, existe un hecho que por 
públ ico y notor io no hay pel igro 
alguno en mencionar: el hecho de 
que los datos arrojados por la i n -
formación de Guanabacoa han sido 
muy favorables para E s p a ñ a . 
En és to , que no sólo es del domi-
nio púb l i co sino que a d e m á s nos 
consta de modo absoluto, no cabe 
duda de n inguna especie. D e las 
investigaciones practicadas resul ta 
que ahora como siempre los gober-
nantes angloamericanos se han de-
jado seducir por informes inexac-
tos, por datos calumniosos, por 
afirmaciones gratui tas de gentes 
apasionadas, por vagos rumures sin 
consistencia n i seriedad; y sobre 
base tan deleznable han fundado 
toda una r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
La causa de tales fracasos y des-
aciertos e s t á en la í n d o l e misma, en 
la espec ia l í s ima manera de ser de 
la r ep re sen t ac ión americana. 101 
cónsul de los Estados Unidos que 
viene,á Cuba, no sólo á representar 
á su país sino t a m b i é n con la pre-
tensión de conocer la I s la y de dar-
se cuenta exacta de sus aspiracio-
nes y necesidades, empieza por i g -
norar el castellano. As í , separado 
por la barrera infranqueable de la 
diferencia de idiomas, de la socio-
dad en que ha venido á v i v i r , t iene 
forzosamente que crearse un mundo 
aparte, un c í rcu lo ar t i f ic ial , forma-
do por sus allegados y por sus í n t i -
mos, con los cuales ú n i c a m e n t e se 
comunica. De esta suerte, en ta l 
medio y rodeado de t a l ambiente, 
se va formando el cr i ter io del re-
presentante consular. Toda impre-
sión deí exterior tiene forzosamen-
te que llegar á él modificada á gusto 
y sabor de la cohorte ó s é q u i t o que 
le rodea, que le adula y que le ha-
bla en su idioma, ú n i c o que conoce. 
Y como en tan peregrino estado 
laical, no sólo respecto de sus perso-
nas, sino también de sus casas, como 
debe saberlo cualquiera, aunque no 
haya leído más historia que ésta, lo 
que á la verdad no sería gran cosa. 
Ultimamente, todo lo que so podía ha-
cer contra semejante enemigo era obli-
garle á mudar de aires, y para esto el 
único medio era acudir al padre Pro-
vincial. 
Este y el Cousojero eran conocidos 
antiguos, y aunque se habían visto 
pocas veces, siempre había sido con 
grandes ofrecimientos y protestas de 
amistad. 
Con esto, el tío Consejero, después 
de haber meditado con detención, con-
vidó un día á comer al padre Provin-
cial, disponiendo que asistiesen tres 
comensales escogidos con tino y pre-
vención, á sabor, algunos de su paren-
tela, cuyo sólo t í tulo y apellido ya 
eran suficientes para imponer respeto, 
y con cuyo desembarazo, hablando de 
cosas grandes en términos familiares, 
conseguiría, aun sin pretenderlo, im-
primir y recordar á cada instante la 
idea de su influjo y poderío; reunió 
además alguuos adictos á la familia 
por costumbre heredada, y al Conde 
Consejero por servilidad de toda la 
vida, los cuales empezando desde la 
sopa á decir que sí, con boca, ojos, 
orejas, cabeza y todo el cuerpo y alma, 
hasta los postres, habrían puesto á un 
hombre en disposición de no acoruar-
! se cómo era posible decir que no. 
mayor suelen abundar los yankees 
nacidos en Cuba, cuyas ideas son 
generalmente hostiles á E s p a ñ a y 
á sus intereses en la Gran A n t i l l a , 
de aqu í que los actos y decisiones 
del s eñor cónsu l no respondan las 
m á s veces á las exigencias de la 
realidad n i á los dictados de la 
jus t ic ia . 
Esto y sólo esto ha ocurrido en el 
caso presente. In f lu ido por e r ró -
neos informes y por nocivos apa-
sionamientos, el s eño r cónsu l 
M r . Lee, se ha equivocado grande-
mente en muchas y diversas ocasio-
nes: equ ivocóse a l dar c r é d i t o á las 
l ú g u b r e s consejas que acerca de la 
muerte del dentista ü u i z hicieron 
correr los laborantes; equ ivocóse 
al decir á su Gobierno, en documen-
to oficial de grave trascendencia, 
que h a b í a en Cuba seiscientos ame-
ricanos padeciendo las penalidades 
de la r e c o n c e n t r a c i ó n ; e q u i v o c ó s e 
al asegurar de igua l suerte que as-
c e n d í a n á rn i l doscientos los natu-
rales de los Estados Unidos resi-
dentes en la I s la que por su m í s e r a 
s i t u a c i ó n necesitaban ser socorridos 
con los cincuenta m i l pesos votados 
por el Senado; y se ha equivocado 
asimismo en otras muchas cuestio-
nes, todas de supremo i n t e r é s para 
una y otra nac ión . 
Por f o r t u n a , errores de tanto 
bul to han empezado á ponerse en 
claro, con informaciones t an l u m i -
nosas como la de Guanabacoa, y 
cuando el mencionado C ó n s u l se 
convenza de que fué inducido á 
error, y cuando el Gobierno de 
Wash ing ton adquiera el propio 
convencimiento, si es que aun abri-
ga dudas en estas cuestiones, es 
indudable que al punto s e r á n sub-
sanadas todas las deficiencias que 
hasta hoy se han venido notando 
en el Consulado General de los Es-
tados Unidos en la Habana. 
E L DISPENSARIO 
DE NIÑOS POBBES. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy distinguido amigo: Deseo que 
en las columnas del D IARIO vea la luz 
la adjunta nota, en que se resumen los 
servicios proatados por el primer dis-
pensario para niños pobres Nuestra 
tíra. de la Caridad, en los seis meses 
que lleva de instalado. 
Gracias mil por su valiosa coopera-
ción, 
M . D E L F Í N . 
Hoy cumple seis meses de estableci-
do, en el departamento bajo del Obis-
pado, el primer Dispensario para ni-
ños pobres de la Habana <'Nuestra 
Sra. de la Caridad." 
Los resultados obtenidos y que más 
adelante pueden verse traducidos en 
cifras son los que nos hacen excla-
mar: ¡bendita sea la caridad inagota-
ble del pueblo de la Habana! 
Gracias á l a ülantropía y altruismo 
de nuestro Prelado, de la dignísima 
Junta de Señoras que lleva y dirige la 
parte administrativa de este Dispen-
sario y de la Piesidencia y cuerpo fa-
cultativo, tenemos un verdadero sen-
timiento de satisfivccióu al exponer los 
benellcios que ha reportado á la niñez 
desvalida tan humanitaria Inst i tu-
ción. 
l í a a t a la focha so han iuncrito en to-
tal cuatro m i l setecientos veinte y un ni-
ños de ambos sexos y distintas razas. 
Se han despachado por la Parmaeia 
del Establecimiento, seis m i l cuarenta, y 
ocho fórmulas de diversos medicamen-
tos, que corresponden á otras tantas 
consultas médicas, para distintas en-
fermedades. 
Entre niños menores de doce años, 
enfermos, y niños menores de un año. 
fal tos de alimento, se han expedido tres, 
m i l ochocientas veinte botellas de leche, 
Este servicio tan necesario d é l a leclie 
para los pobres niños hemos podido 
realizarlo de una manera satisfactoria, 
merced á los donativos particulares y 
al desprendimiento d é l a Lonja de Ví-
veres, que ha regalado varias cajas de 
latas de leche coudensada, de superior 
calidad. 
Hemos podido facilitar pequeñas 
cantidades de arroz de harina de maíz, 
que fueron donadas con ese tin por la 
Señora Prieto de Cuesta. 
Pasan de m i l doscientas las piezas 
de vestir y de abrigo donadas por el 
público, que han sido repartidas en-
tre los niños desabrigados y desnudos. 
So han practicado hasta hoy 31 de 
Mayo, sescientas ochenta y siete vacuna-
ciones y revacunaciones con virus do-
nado graciossmente por los Dres. A l -
bertini y Porto. 
Los profesores encargados de la sec-
ción de Cirujía en general, han reali-
zado nueve operaciones coronadas por 
el más lisonjero éxito. 
Los de cirujía dental han practica-
do numerosas extracciones.—El Secre-
tario General, Dr . V. Coronado. 
DE TODAS 
LOS NOVIOS m MAEHÜECOS 
He aquí el ceremonial que se usa en 
Marruecos para concertar u n matrimo-
nio: 
Cuando un jefe de familia juzga que 
es llegada la época de dar una compa-
ñera á su liijo, empieza á buscar entre 
las familias do su rango y de s u posi-
ción la de un hombre que tenga, como 
él, una hija casadera y que pueda con-
venir á su hijo. Le hace una vi t i ta , le 
hace sus proposiciones y se entienden 
sobre la dote «que deberá ser ofrecida 
á la joven.» 
Y decimos «ofrecida á la joven», por 
quo entre loa muaulraanes, al contrario 
de lo que sucedo en nuestro país, es el 
marido el que lleva la dote, ó mejor di-
cho, paga el precio de su mujer, por 
que esta suma, sea cualquiera, lejos de 
aprovechar para nada al matrimonio, 
pasa completamente á manos del padré 
E n la mesa no ta rdó el amo de la 
casa sn hacer caer la conversación so-
bre Madrid; hablo de la corte, del Con-
de D u i j u e , de los Ministros, de la fa-
milia del Gobernador general, de las 
corridas de toros, que podía describir 
muy bien, por haber asistido á ellas en 
paraje distinguido, y del Escorial, de 
que podía dar razón exacta por haber-
le enseñado hasta el último rincón un 
criado del Conde Duque. Todos los 
comensales estuvieron algún tiempo 
escuchándole con la mayor atención, 
y dividiéndole después en coloquios 
particulares, continuó entonces el Con-
de Consejero contando otras cosas so-
mojantes como en coníiauza al padre 
Provincia}, que sentado cerca de él, le 
dejó hablar iodo lo que quiso; pero lle-
gado á cierto punto, abandonó la con-
versación de Madrid, y de corte en 
corte, de dignidad en dignidad, vino á 
parar al Cardenal Barberini, capuchi-
no y uermano del Papa reinante IJr-
bano V I I I . Aquí tuvo que dejar ha-
blar á su turno al Padre Provincial, 
oyéndole también con mucha pacien-
cia. Poco después de levantados loa 
manteles le suplicó que pasase con él 
á otra sala, en donde con esto se ha-
llarían cara á cara dos autoridades, 
dos hombres encanecidos en los nego-
cios, dos hombres de consumada ex-
periencia. El Consejero pidió al re-
vendísimo Padre que se sentase, y, to-
mando él también asiento á su lado, 
empezó de esta manera: 
de la muchacha para que haga de ella 
el uso que mejor le parezca. 
Convenido el dia de la presentación 
de los dos futuros esposos, el padre del 
joven, acompañado de toda la familia 
y llevando á su hijo á la derecha, se 
presenta en casa de la novia. 
Esta, sentada con anticipación en el 
salón principal de la casa, se levanta 
al presentarse en el dintel de la puerta 
la comitiva, y acompañada de su ma-
dre, sus hermanas y de más parientes, 
avanza al encuentro de su prometido y 
se saludan ceremoniosamente. 
En esta entrevista el novio no dirijo 
á su futura esposa sino las palabras 
más indispensables; se limita á con-
templar la fisonomía de aquella, que 
únicamente para esta ceremonia solem-
ne no va cubierta con el tupido velo 
con que tapan siempre su cabeza. 
La época de la boda queda fijada en 
esta entrevista y no vuelven á verse 
hasta aquel dia. 
Como ustedes comprenderán tiene 
muy pocos atractivos entre los novios 
marroquíes la época de las relaciones 
amorosas. 
Del 13 de mayo. 
Firma de marina 
E l señor ministro de Marina puso ayer á 
la fima de S. M. los decretos y resoluciones 
siguientes: 
Nombrando: comandante do marina de 
Mallorca al capitán de navio don Teobaldo 
Gisbert; de la Almansa al capitán de fra-
gata don Alejandro Boullón; de la Gerona 
á don Pedro Lizaur; de la estación naval 
do las Carolinas Orientales ádou José Fer-
nández de Córdova; comandandante de 
marina de San Sebastián á don Francisco 
Jirnónoz Villaviconcio; do Almería á don 
Federico Aguilar; de la Coruña á don Pío 
Porrell; del crucero Cataluña á don Joa-
quín Rodríguez Rivera, y de la Vitoria á 
don Salvador Rapado. 
Ascendiendo á tenientes de navio á don 
Andrés Elvira y á don Tomás Calvar, y á 
capitán de infantería de marina á don An-
drés Méndez Alfonso. 
L a felicitación que el señor Romero Ro-
bledo ha diaigido al general Primo de Ri-
vera por conducto de su sobrino el director 
general de administración en Filipinas, don 
Javier Boros y Romero, es la siguiente, se-
gún el texto del cablegrama que á conti-
nuación publicamos: 
uBores,—Director de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Man i l a . 
Estoy entusiasmado con ese general. 
Primo de Rivera batiéndose personal-
mente, cuando nada lo queda por ganar, 
contando una victoria por cada día de 
mando; pacificando el país en tan breve 
plazo; dando libertad á los detenidos por 
sospecbosos; levantando los embargos y so-
breseyendo los procosos, inevitables conse-
cuencias de la paz, es una de las figuras 
militares más grande y más simpática de 
nuestros días y de seguro de la restaura-
ción. 
Si te lo consiente, dale un abrazo de tu 
tío, quo es su antiguo amigo, y será siem-
pre su más desinterador admirador, y has-
ta donde alcanco, el más infatigable defen-
sor de su gloria, tan bizarra y beróicamen-
te conquistada.—Romero Robledo." 
E n teatros y círculos se comentó extraor-
dinariamente anoche el importante cable-
grama de general Primo Rivera, dando 
cuenta de nuevas victorias con sobriedad y 
laconismo poco común y anunciando su re-
greso a Manila, después de arrebatar á los 
rebeldes deCavite sus últimos baluartes. 
Por todas partes oímos entusiastas olo-
gios del ilustre caudillo quo personalmente 
ha dirigido los combates y conseguido en 
brevísimo plazo la total pacificación del te-
rritorio caviteño. 
Al mismo tiempo se elogiaba el propósito 
del señor marqués do Estella do devolver 
en brevísimo plazo á sus hogares á todos 
los soldados heridos y enfermos, repa-
triando á la vez á los licenciados cumpli-
dos, sin necesitar que le envíen sus reem-
plazos. 
E l general Primo de Rivera muéstrase á 
la vez parco en aquilatar los méritos do los 
bizarros jefes y oficiales que han coadyuva-
do con su valeroso esfuerzo á los éxitos ral-
litares por él dirigidos y realizados por 
nuestro heroico ejército. 
En su último cablegrama, do igual forma 
que en los anteriores, limítase á indicar su-
cintamente los hechos de armas y parece 
que deja á la opinión y al gobierno el de-
ducir de esos mismos hechos el valeroso 
comportamiento de Castilla, de Serralde, 
de Suero, de Pastor y el arrojo de Viana, 
de Mayoral, do Mllans del Bosch, y de tan-
tos otros que á la ligera menciona en los 
partes oficiales, indicando tan solo la mi-
sión que en sus acertados planes reservó á 
cada uno y que cumplieron con la preci-
sión y el heroísmo couque siempre cumple 
el soldado español las órdenes de su jefes. 
Ue nuestros corresponsales osueciale*. 
( P O E C O R R E O ) 
m 
Mayo, 28. 
E n c u e n t r o . 
La columna del comandante David, 
practicando reconocimientos por po-
trero Las Casimbas, tuvo un pequeño 
encuentro, con el enemigo, haciéndo-
le un muerto, que trajeron á este pue-
blo, y después de ser identificado re-
sultó ser Alfredo Ando, hombre de 
malos antecedentes antes de la insu-
rrección. También le quitaron cuatro 
caballos con monturas y por los ras-
tros de sangre que se vieron, no que-
da duda que se llevaron algunos he-
ridos. 
P o r a r a r . 
Por disposición del Juez Municipal 
fueron remitidos al vivac nara ser re-
mitidos íl ÍSagua la Grande, cuatro 
campesinos que se metieron á arar en 
la zona de cultivo. 
P r e s e n t a d o s . 
Esta tardo, procedente del campo, se 
presentó al señor comandante de ar-
mas, el titulado capi tán insurrecto y 
pretecto de la z o n a del Potrerillo, Fer-
mín Valle, persona muy conocida en 
este pueblo. 
E l semblante de Fermín Valle, dice 
muy claramente que el establecí míen 
to que representaba no está bien abas 
tecido de alimentos y ropas. 
—Mediante la amistad que existe 
entre nosotros, he juzgado convenien-
te hablar á vuestra paternidad de un 
negocio importante que debe zanjarse 
amistosamente sin acudir á otros me-
dios que podrían Así, pues, á la 
buena de Dios y con el corazón en la 
mano, diré el asunto de que se trata, 
y no dudo de que en dos palabras nos 
avendremos. Dígame vuestra pater-
nidad: ¿hay en su convento de Pesca-
rénico un fray Cristóbal de 
Hizo el Prayincíal una seña afir-
mativa, 
—Dígame vuestra paternidad con 
toda franqueza, como amigos, ese pa-
dre. . . . No le conozco personalmente, 
á pesar de que conozco á muchos ca-
puchinos, liombres eminentes, muy 
apreciables, varones i lus t res . . . . Des-
de niño fui aficionado á los capuchi-
nos ; pero en toda familia algo nu-
merosa siempre hay a lguno. . . . algu-
na cabeza Y ese P. Cristóbal sé, 
por ciertas noticias, que es un hombre 
algo amigo de chocar que no tiene 
toda aquella prudencia, aquellos mi-
ra mientes Apostar ía que más de 
una vez ha dado algún disgusto á 
vuestra paternidad. 
—Ya entiendo—decía para sí el ca-
puchino.—Aquí hay un empeño. Y o 
me tengo la culpa. Bien sabía yo 
que ese bendito fray Cristóbal era un 
religioso que convenía mandarle de 
pulpito en pulpito, sin dajarle en uu 
Le corresponden las diez raciones 
de etapa; con esto quiero decir, que 
trajo armas y municiones. 
E l que quiera y desee pasar unos 
momentos entretenidos, y más que en-
tretenidos, divertidos, que pase al por-
tal de la factoría militar, y que se fije 
bien en el factor don Marcelino Hoyos 
en los momentos que da la orden á 
sus empleados para pesar y dar las 
diez raciones de etapa que correspon-
den á los presentados con armas. 
En San Marcos se presentaron dos, 
en Mordazo uno y otro más en este 
pueblo. 
B o m b a s . 
Cerca de la ciudad de Santa Clara, 
en la vía férrea, hizo explosión una 
bomba de dinamita, causando grandes 
desperfectos al tren, que pasaba en 
dirección á Cienfuegos y puntos inter-
medios, í ío hubo desgracias perso-
nales. 
N u e v a z o n a de cu l t ivo . 
En el demolido ingenio San Jacinto, 
propiedad de los herederos del señor 
CoudedeOasa Moró, se está fomentan 
do una gran zona de cultivo. 
El reñor comandante de armas, cum 
pliendo órdenes superiores, mandó que 
el Escuadrón de voluntarios moviliza-
dos estableciera en las fábricas del re-
ferido ingenio barracones para los ca-
ballos, y un cuarto! para los moviliza-
dos. 
Esta acertada disposición da por 
resultado que en una extensión de 
ochenta caballerías de tierra, los re-
concentrados puedan con toda seguri-
dad, talar los montes para hacer car-
bón, lena y madera, labrar la tierra y 
apacentar ganados. 
Los preparativos que se están obser-
vando en la referido finca, si no des-
mayan y los tiempos acompañan per-
miten asegurar que después de sem-
brar las viandas necesarias se prepa-
rarán tierras para sembrar semilla de 
tabaco. 
Muchos son los que dicen y yo lo 
creo, que el tabaco será por algunos 
años la salvación de loa habitantes de 
este país. 
£ 1 temor de los m a j a s e s . 
Lúeas Niebla se llama el inteligen-
te y valeroso práctico que empezó sus 
servicios ingresando como voluntario 
en el Escuadrón de Santo Domingo, 
siendo uno de los primeros prácticos 
que prestó importantes servicios en el 
batallón de cazadores de las Navas y 
en el de Luzón, y úl t imamente estuvo 
en el Regimiento del Príncipe. 
Según confesión del mismo; hace unos 
días le autorizaron para formar una 
guerrilla volante compuesta de treinta 
guerrilleros, con inntrucciones para 
explorar por los puntos mas sospe-
chosos. 
El teniente Niebla desea llamar á 
sus guerrillas, L l Terror de los majas 
Niebla y sus t r ín ta hombres han de 
dar qué decir, y mucho. 
E l Corresponsal. 
quien borda rico dechado, es, á mi ver, 
éste para nosotros extrangero y acaso 
sem i-iudio. 
"Su adoración, su entusiasmo por la 
lengua y literatura de Castilla, corren 
parejas con el conocimiento que de e-
llas tiene, cuya extensión pondero, pe-
ro cuya intensidad es incomparable. 
De S i Áatiio É los Bañes. 
Víctima de la enfermedad endémica ha 
fallecido en ésta el sargento del regimiento 
de Borbon, don José Faz y Aviles. Las 
simpatías que en esta guarnición gozaba el 
finado se demostraron en el acompañamiento 
que tuvo á su última mora la. Todos los sa 
ñores Jefes y Oficiales de esta plaza acom-
pañaron el cadáver siendo disputada por 
sus compañeros la traslación en hombros 
desdo el hospital al cementerio, habiéndolo 
llevado los sargentos de su cuerpo José 
Bonilla, Juan Escobar, Gavino Aniceti, To-
más Estóvoz, Felipe Hernández, Agustín 
Biones, Federico Herrero, Juan Sarategui, 
Nicolás Bernal, Salvador Garay, Federico 
Kivero; los sargentos de la guerrilla Vicen 
te Xaure y Ceforiuo Carrillo; los cabos de 
la misma Horacio, Andrés y Federico Gon 
záloz; los sargentos de Voluntarios Pedro 
Alfonso y José Muñoz, y el muy cariñoso 
compañero sargento de sanidad señor Al-
cover. 
L a corona, regalo de sus compañeros de 
armas, estaba hecha de Kosas té, Ama-
ranto y Campanillas y se depositó sobre 
una cruz sobre la sepultura. 
Descanse en paz el finado y quiera Dios 
quo yo no tenga que hacer muchas cerres-
pondencias sobre ol motivo de ésta. 
La viruela en la Habana. 
E l día 31 de marzo no ocurrió en 
esta ciudad ningún caso de invasión 
variolosa, dándose tres altas por cu 




A p r o p ó s i t o de las numerosas edi-
ciones y traducciones que se han 
hecho del l ib ro i nmor t a l del p r í n c i -
pe de los ingenios e s p a ñ o l e s , de lo 
que hablamos hace pocos d í a s en 
nuestra sección t i tu l ada De Todas 
Partes, p a r ó c e n o s oportuno dar á 
conocer á nuestros lectores el j u i -
cio que dicho l ib ro y su autor m e -
recen al castizo y erudito escritor 
hispano-americano, Juan M o n t a l -
vo, en el p r ó l o g o de su notable obra 
p ó s t u m a : Capítulos que se le olvida-
ron á Cervantes.—Ensayo de imita-
ción de un libro inimitable.—Be-
sanzón .—Imprenta de Pablo J a c -
quin.—1895. 
D e l ecuatoriano Juan Men ta lvo 
dice Valera : 
"Ignoro si era de pura raza e s p a ñ o -
la ó si corría mezclada por sus venas 
la sangre del español con la del indio. 
Su saber era variado, hondo y exten-
soj su ingenio original y agudísimo; su 
modo de sentir, universal ó cosmopo-
lita; su espíritu se había alimentado 
con deleite y había digerido y conver-
tido en sustancia propia la flor del 
pensamiento de los antiguos griegos y 
latinos y de los modernos ingleses, 
franceses y españoles. Nadie, con to-
do, se j ac t a rá fundadamente de ser 
más español que él por el espíri tu y 
por su primera maniíéatación sensible, 
la palabra. 
"Tal vez sea en nuestra época un co-
lombino, Euíino Cuervo, quien sabe 
teórica y gramaticalmente más lengua 
española. Pero, sin duda, quien la ma-
neja con más castiza abundancia de 
vocablos, frases y giroa y quien la es-
cribe con más primor y limpieza, como 
un junumi miriíriiiBintiwiiir 
mismo punto y menos en un convento 
de aldea. 
Y luego prosiguió en voz alta: 
—¡Ah! siento muchísimo que vues-
tra señoría tenga semejante opinión 
del Padre Cristóbal; pues, por lo que 
yo sé, es un religioso ejemplar en su 
convento y muy apreciado fuera. 
—Ya me hago cargo ¿Qué ha 
de decir vuestra paternidadí ¿Mu em-
bargo, como verdadero amigo, debo 
decirle una cosa que le importa saber; 
y aún cuando vuestra paternidad la 
supiese, ya puedo, sin faltar á mi de-
ber, indicarle ciertas consecuencias 
probables... . No digo más. Sabemos 
que ese P. Cristóbal se había decla-
rado protector de un hombre de aquel 
país, un hombre Ya vuestra pa-
ternidad habrá oído hablar de él; ei 
mismo que con tanto escándalo se es-
capó de las manos de la justicia, ei 
desgraciado dia de San Martín 
¡Lorenzo Tramallinol 
—¡Yálgame Dios!—dijo para sí el 
P, Provincial. 
Y volviéndose luego al Conde sena-
dor, prosiguió: 
—-Nada só de eso; pero vuestra se-
ñoría sabe muy bien que una parte de 
nuestras obligaciones es la de buscar 
extraviados para reducirlos 
—¡Bien! pero el tratar con ciertos 
extraviados es cosa peligrosa, es pun-
to sumamente delicado. - . . 
A l decir esto, en lugar de hinchar 
los carrillos y soplar, estrechó los la-
ima 
"SI libro de Montalvo es la obra de 
un lombre de gran talento, del más 
atih ada prosista que en estos ú l t imos 
•os ha escrito en lengua castella-
de un hombre, por ú l t i m o , de 
mación briosa y rica." 
o exajera el i lustre D . Juan 
las cualidades del escritor 
n i er¡mérito de su obra. Para per-
suadirse de ello, y volviendo á nues-
t ro objeto, bastan los pá r r a fo s (pie 
t r ans í r ib imos á c o n t i n u a c i ó n y que 
tienen el doble atract ivo del asunto, 
que e l g r a t í s i m o para todos los a-
mantA de la glor ia l i te rar ia de 
aquel Incomparable manco, y del 
estilo, \an terso, tan l impio y t an 
hermos). Dicen así esos p á r r a f o s : 
"Tienea de particular las obras maestras 
que cuando^ uno las lee, piensa que él mis-
mo pudiera haberlas imaginado y compues-
to: ¡son tan cumplidas en naturalidad y 
llaneza! Hanos sucedido experimentar uno 
como dolor absurdo de que Chateaubriand 
se nos hubiese anticipado en Chactas y 
Atala. Traidor: así es como esos ambicio-
sos n»s frustran nuestras glorias. ¿Qué mo-
zalbete presuPiido de literato no piensa que 
él hubiere mvk' bien compuesto esa novelad 
Eche mano á la pluma do Rene, y verá si 
no pesa tantdi¡como el martillo de un Cí-
clope. Los gioantes labran con mucha hol-
gura esas piez/as con quo los dioses atan 
contra las rocas del Cáucaso á los insolen-
tes; los hombros comunes no alcanzan sino 
lo que dice con lo exiguo do sus fuerzas y 
su infeliz habilidad. Y cabalmente por oso 
hemos tomado sobre nosotros obra que tiene 
por titulo: Capítulos que se le olvidaron á 
Cervantes. Si á estotro ladrón del fuego sa-
grado le hacen el houor de castigarle, que 
sea con las cadenas de Prometeo: esas con 
que las gracias prendieron y aheirojaron al 
malicioso hijo de Venus, serán buenas pa 
ra este atrevillido; un provocador de más 
de la marca requiere el buitre inmortal, que 
aleteando sobre él de siglo á siglo se regale 
en sus entrañas. Entre la furia y el despro 
cío, la eternidad de la pena y el olvido, si 
uno tiene sangre en oí ojo. se quedará á lo 
cruel. No hay cosa más dura que la suavi-
dad de la indiferencia. 
"No es raro que en orden á los hombres 
poco comunes, los juicios de los otros di-
fieran hasta el extremo de constituir opi 
u ion es encontradas. Para unod, Cervantes 
era ingenio lego, esto es, carecía de los 
conocimientos sin los cuales no puede haber 
gran escritor; para otros, el epitafio del Al-
busenso, puesto sobre su losa, hubiera sido 
mezquino de justicia y alabanza: 
" A q u í yace el que supo cuanto se puede 
saber. 
"Exceso de admiración, ó atrevimiento 
por ventura, pues á nadie lo ha sido dado 
hasta ahora imaginar siquiera cuanto pue 
de saber el hombre; menos aun verse privi 
legiado con la sabiduría que alcanzará 
cuando, á fuerza de siglos, experiencia 
padecimientos, llegue á su perfectibilidad el 
género humano: y esto, si algún día viene 
á perfeccionarse en términos que vea rostro 
á rostro al Incógnito que nos oculta en su 
•euo las luces por las cuales andamos sus-
pirando en estas aspiraciones honoríficas 
con que nos dignificamos, cuando nos tene-
mos por superiores á nosotros mismos. 
"Cervantes fué astrólogo judicialio: los 
secretos de los astros le eran conocidos; el 
porvenir se le descubría en la bóveda celes 
te, estampado en signos portentosos. Por 
lo que tuvo do hechicero, pudiera muy bien 
haber servido do miga á un auto de fe: por 
lo de brujo, no hubiera hecho mala figura 
en los conventículos de Zagarramurdi. 
"Fué jurisconsulto: los Aruncios y Eser 
niños, los Aotistios y Capitones no cono 
cieron más á lo grande esta gran ciencia de 
las leyes que enseña ó impone la justicia 
los hombres. 
"Fué módico: do osos quo toman en la 
mano la naturaleza palpitante, en sus con 
vulsiones echan de ver los males que nos 
aquejan, y guiados î or nuestros ayes, van 
á dar con el remedio en las entrañas de la 
sabiduría. 
"Fué poeta: peregrino venerable, subi 
al Parnaso, so alojó en la morada do jas Mu 
sas y tuvo relaciones misteriosas con los 
genios do esa montaña santa. Los dioses 
hospedaron en casa do Sófocles: aqui es 
contrario; un hombre llega á la mansión do 
los inmortales. 
"Fué teólgo: florezca en tiempo de lo 
Santo.i Padres, y el obispo de Hipona no so 
llevará la palma, así, con tanta holgar 
como si para él no pudieran nacer com 
petidores. 
"Fué músico: la flauta encantada de An-
fión no conmovía tanto el alma de los árbo-
les y las piedras, ni las entonaciones guerre 
ras de Anti jenides despertaban más furor 
en Alejandro. 
"Fué cocinero: en la sociedad culinaria 
de Cloopatra hubiera sido presidente á vo-
tos conformes: nadie mejor que él guisa y 
dispone los raros pajarillos de que gustan 
los Tolomeos. 
"Fué sastre, gran sastre, digno do un 
imperio: las calzas de Don Quijote so 
muestran allí aci editando que nadie más 
que él estuvo en los secretos de la noble 
indumentaria. Si Apolo usase jubón y he-
rreruelo, ¿á quién sino á Cervantes se di-
rigí ríaf 
" ¿Qué otra cosa fué el autor del Qui-
joteí 
"Hic stupor est mundi. 
"¡Dios de bondad! para ser uno de los 
más peregrinos, más admirable escritores, 
no hubo meuester esa sabiduría universal 
con que algunos lo enriquecen desmedida-
mente, dadivosos de lo quo á ellos mismos 
les falta. ¿En dónde, cuándo estudió tan-
tof ^Supo de inspiración todas las cosasf 
Los ingenios de primera línea tienen una 
como ciencia infusa que está brotando á la 
continua de la inteliíxencia. Los filósofos 
antiguos pensaban que el espíritu profóLico 
lo bebían algunos hombres privilegiados en 
ciertos vapores sutiles que la madre tierra 
echa de si en sus horas de pureza, fecunda-
da por los raj os del sol: de este modo hay 
una ciencia quo estudian los individuos 
extraordinarios, no en aulas, no en uni-
versidades, sino en el gran libro do la na-
turaleza, cuyos caracteres, invisibles para 
os simples mortales, están patentes á los 
ojos de esos semidioses que llamamos ge-
nios. Cervantes había estudiado poco, y 
supo algo de todo: empero la perspicacia 
anexa á entendimientos como el suyo le 
concillaba apti&ud para decir verdades que 
no tenía averiguadas, para sentar princi-
pios quo no son sino cosas problemáticas 
para los quo no so fijan en ellos con esa 
intensión y fuerza á lo cual no resiste lo 
desconocido, liealmento admira verlo apli-
car á un loco un método medicinal no des-
cubierto aún, y con todas las reglas de un 
científico. Hahuemann, inventor de la ho-
meopatía, ¿uo supo quo un español, mayor 
que él con doscientos años, si no escribió 
de propósito acerca do su gran sistema, lo 
ensayó con buen éxito, y do este modo lo 
dejó planteado? Uno de los comentadores 
más prolijos do Cervanter,, don Vicente do 
los llios, pretendo quo. la oulcvmeda.d.dfl 
üon Quijote, descrita por él. compunc uu 
urso completo del mal do la locura; si biéD 
ninguno de sus biógrafos ha descubierto 
que el soldado de Lepante hubloso sido 
nunca médico ó físico sabidor. Da entrada 
su admiración el dicho don Vicente con 
iparar en los años del hidalgo argamasU 
Uesgo, el cual, según" sabemos todos, fri-
saba con los cincuenta; año climatérico, 
dice, muy ocasionado á la demencia. Un 
esto no ajusta su parecer con el de deita 
amable loca, quien, por la substancia de su 
expresión, debe pasar por autoridad cu \ i 
materia. Visitando uu dia el (izar de Ru-
sia el hospital do la Salpetiiero cu ParUi 
bobas mías, les dijo á unas loquitasjó-
venes que le rodeaban, ¿hay machas locas 
do amor entre las francesasf La más achis-
pada respondió en un pronto: desde qufl 
vuestra majestád está en Francia, mueluis, 
señor. 
"Cervantes alcanzó conocimientos gene-
rales en muchos ramos del sabdr humano: 
que pueda llamarse sabio pai'ücularmoúte 
en alguno de olios, no dejará de sor dudo* 
so. Su ciencia fué la escritura; su mstiu-
mento esa pluma ganada en tierra de Pan-1 
caya luchando con los mayores ingeniospór 
los despojos 'leí Fénix. 
'Al panteón do los inmortales no suelen 
traer los escritores sino á Corvantes, do 
parte do Espafu; Cervantes, su única gliii 
ría, dicen, particularmente los fraucosés, 
Schlegel, á título de sabio, no ignora qtté 
España ha producido también un Calderón; 
esto bueu clérigo entra cuino poeta do al-
to coturno en la crítica de eso soberano ra-
partidor do la gloria. Alas á poco qno ice-
mos á Feijóo, habremos de dar la palmad 
su querida Iberia, esa vieja Sibi.a do envas 
advertencias no se aprovecha el mundo, 
porque á fuerza de incredulidad lo obliga á 
echar sus libros al fuego. No pocos haywj 
ella do osos pequeños grandes hombrê  do 
cuya reputación están enchidos los ámbi-
tos de la oatrla: mas uno es Cervantes, y 
otro Lopo do Vega. Este es gloria nado-
nal; ese gloria universal: con ol uno se hon-
ra un pueblo; con el otro el género hu-
mano. 
' Cervantes ha superado los obstáculoí 
que los dioses y los hombres oponen álos | 
que intentan pasar á la inmortalidad: des- ; | 
pués de dos siglos do luchar desde la tam-
ba con la inditérencia de los vivos, proni- ] 
lece; y ol mundo le proclama dueño de una 
de las mayores inteligencias que ha produ-
cido el género humano. La Sagrada Ks-
critura, la llíada, la Eneida, ¿cuál, eu el 
mismo espacio de tiempo, ha sido más ro- | 
petida y traducida que el Quijote? Por pu-
co que uno sepa entenderse con la pluma; 
ya le vierten al inglés: al francés, no ii iy 
Perogrullo quo no ŝe haga traducir. En A-
lemania hay sabios que estudian á los ¡gnu- I 
rautes, hombres de talento que analizaná I 
los tontos. Los italianos son grandes tra- ;i| 
ductores; todo lo traducen: está bien. 
"Que nos traduzcan al griego, ai latiu, 
esas lenguas muertas, difuntos sabios qno 
yacen amajestados con el polvo do veinte 
siglos, esto ya puede excitar nuestra vani-
dad. Don Quijote anda en ruso: el edictó 
do Pedro el Grande sobre que so rasuren I 
todos cuantos son sus vasallos, no lo alcan-
za á las barbas moscovitas con quo so pan-1 
dea en su viaje de Moscovia á San l'elers- i 
burgo. 
"Anda eu sueco, en danés: la antigira Ks-
candinava no contempló en las nubes, en-
tre las sombras de los guerreros, otra mas 
belicosa y temible. 
"Anda en polaco: había más que Jiíai 
Kosciusco hubiera convocado un dia á to-
dos los caballeros andantes que anduviesen-
por el Norte. Tal pudiera haber venido 
entre ellos que bastase para dar al travósMj 
con el poder del Cosaco; y no se hallara el 
gran patriota en el artículo de escribir en 
la nieve con la punta de la espada: Finís 
Pohniee. 
"Anda en rumano: las orillas del Danu-1 
bio le ven pasar armado do todas annafl,! 
caballero sobre el corcel famoso quo oL 
mundo conoce con ol nombre do Rocinanto.̂  
Si no acomete allí de pronto una alta em-
presa, es por falta de barco encantado. 
"Anda en catalán, anda ou vascuonseí 
¡ohDios! anda en vascuense. ¿Cómo sucedo ;' 
que no anda todavía en quichua'? Dios ce-
mediará: los hijos do Atahualpa no hafl* 
perdido la esperanza do ver á ese grande 
hombro vestir la cushma do laua de paco, 
en vez del jubón de gamuza con quo salió" 
de Argamasilla. 
"Cervantes presumía do haber compoes-
to una obra maestra, habiendo compuesto 
su novela do Persiles y Sigismunda; y le-
ma bien creído que los presentimientos dol 
inmortalidad y gloria con quo andaba en-
diosado desdo niño, eran efectos anticipa-, 
dos de esta creación. No sabemos quo algún 
francés de mal gusto haya vuelto á su len-
gua el tal Persiles; el Quijote, en el cual su'; 
autor miraba poco, ha sido puesto eu grie-' 
go, latín, lenguas muertas. En francés, in-
glés, portugués, italiano y alemán, lenguas 
vivas. En sueco, danés, lenguas semibár-
baras, aunque de pueblos muy adelantados. 
En ruso, polaco y húngaro, lenguas duras y 
terribles, lenguas de osos y carrascas. En 
catalán, vascuense, longuas oxtravagantos. 
¿Qué otro autor, inglés, francés, alemán, 
italiano, ha merecido los honores do las' 
nieves perpetuas y los de la zona tórridaf 
Miguel de Cervántes Saavedra es el más 
singular, el más feliz do los grandes escri-
tores moderno?; y los españoles no tienen 
por qué soltar el moco y soplarse amena-
zando, cuando decimos de España quo no 
tiene sino á Cervantes. ¿Cuáles son las na-
ciones que cuentan con muchos do osa ta-
lla? Por docenas no hay sino gigantes pe-
queñuelos. Uno es oí que empaña el cetro: 
ol de España, empúñalo Cervantes." 
NOTÍCÍiS J Ü D K m S S . 
bios sorbiendo el aire, en vez de echar-
lo fuera como sol ía , y continuó di-
ciendo: 
—Me ha parecido regular hacer á 
vuestra paternidad semejante indica-
ción por si acaso mañana ú otro dia 
S. E. el señor gobernador, capitán ge-
neral podría impetrar de liorna . . . 
¿Quién sabe? No tengo anteceden-
tes ; pero podría venir de llotna . . . 
—Agradezco muchísimo á vuestra 
señoría este aviso; pero estoy seguro 
que, tomando informes sobre el parti-
cular, resul tará que el P. Cristóbal no 
ha tenido más trato con el hombro que 
vuestra señoría dice que el necesario 
para corregirle y amonestarle Yo ten-
go noticias de quién es el P. Cristó-
bal. 
—No obstante, vuestra paternidad 
sabe mejor que yo lo que fué en el si 
glo y sus calaveradas cuando jóyen. 
—Señor Conde, es un lajjro para el 
hábito el que un hombre que en el si-
glo dió motivo para que murmuraran 
de él se vuelva muy diverso con sólo 
vestirlo Y desde que el P. Cris-
tóbal le viste 
—Me alegraría poderlo creer, sí, se-
ñor, me alegraría de corazón; pero mu-
chas veces Ya sabe vuestra pater-
nidad aquel refrán que dice "el hábito 
no hace el monje." 
El refrán no venía exactamente al 
caso; pero quiso el Conde sustituirle 
por delicadeza al otro: "muda el lobo I 
los dientes, más no las mientes;" ó al I 
I 
E X A M E N 
Antes la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, sufnó examen el dia ol del mes 
próximo pasado, para desempeñar la Nota-
ría vacante en Jaruco, por fallecimiento do 
don Jacinto Villageliii, el Sr. D. Aurelio 
Núñez y Lacosta líamirez, obteniendo ht ca-
lificación de notable. 
SOJÍHESETMIEXTO 
En vista de haberse separado don Juan 
Portillo de la acción quo ejecutaba coori 
querellante en la causa instruida en el JvvM 
gado de Guanabacoa por los delitos de exac^ 
clones ilegales y falsedad, contra don Jos^ 
Cagigas, Alcalde Municipal de Regla, y 
otros, la Sección l" de lo Criminal ba dic-
tado en dicho proceso auto de sobreseimien-
to definitivo, con Jas costas do oficio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por d u u Andrés Fernáudoz Morell, con lia 
don José Lecam a Lurroa, sobire oülídá'l. 
Pouonte: Sr. O'EarríJI. Letrados: Dr. Cor-
nal y Ldo. Vlllageliú. Procuradores: sono-
ros Valdés Hurtado y Alayorga. Juzgado, 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
otro: "el que malas mañas há, tardo ó 
nunca las perderá." 
—Tengo datos,—continuó el Conde, 
—tengo noticias 
—Si vuestra señoría sabe positiva-
mente—dijo P. ProviiicidI--que cMi-
religioso ha cometido alguna falta, 
porque todos ^estamos dispuestos á 
errar, estimaré miioiiísimo que me lo 
diga. Soy su superior, aunque indigno, 
y lo soy expresamente para corregir y 
remediar defectos, 
—Diré; á la circunstancia desagra-
dable de haber favorecido tan decidi-
damente á la persona que he indicado, 
se agrega otra eosa no menos desagra-
dable, y que pudiera pero entro 
nosotros todo lo arreglaremos amiga, 
blemento; se agrega, digo, que el m i -
mo padre Cristóbal se ha empeñado en 
chocar con mi sobrino 1). Kodrigo. 
—Eso, á la verdad, me desagrada 
mifeljo; sí, señor, lo siento sobremane-
V d . 
— Mi sobrino e« Joven, vivo, sabe 
quién es; no está acostumbrado á que 
le provoquen. 
—Sobre este particular tomaré los 
más exactos io formes. Vuestra ípWy 
ría, con su oonooirniento del mundo y 
su experiencia, eabe e&tós cosas meior 
que yo: todos somos de carne y Imc-
sos, y todos estamos expuestos, « orno 
ya he dicho, á errar ftsí unos como 
otros y en el caso de que nuestro 
fray Cristóbal haya errado 
füe contmmní.J 
iiwa)m^.«jjJiMijjiiii^ 
j ü i o i o a OÜAJJES 
Sección l " 
Contra Cuiidolario Martíuez, p»)!' hurto. 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. León. Do-
lenaor: Ldq. Armas. Procurador: Sr. Ma-
yoría, Juzgado, del Corro. 
C u n t í a NJanucl Múudoz, por hurto. Po-
nonto: Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. LÜÓU. Dtdon-
sor: Lijo. Gutiérrez Bueuo. Procurador: se-
(fór Valdés. Juzgado, del Corro. 
IjCoutira l'udro Coto y otro, por hurto. Po-
nouto: Sr. Pagés. Fiaoal: Sr. Loóu. Défén-
sores; Ldos. Corzo y iMartiu Hoada, Procu-
padoreB: Sros. López y Valdóa, Juzgado, de 
Quines. 
Beoretario, Ldo. 7aldéa Pauit. 
üccoión 2* 
Contra Andróa Sánchez, por disparo 
Ponente: Sr. Asti^dillo. Piscal: Sr. L.ópoz 
Oliva. Déíensor; Lelo. Medina. Procurador 
Sr. Tejera. Juzgado, tlol Pilar. 
Contra Leonardo Lugouoa, por rapto 
Ponente: Sr. Astudiiiu. Fiscal: Sr. López 
Oliva. Defensor: Ldo. Mesa y Doinínguetá 
Procurador: Sr. Stei'Iig. Juzgado, do Jaru 
co. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
A D U A N A D l i r i Í A B A Ñ A , 
REOÁÜOÁOIÓN. 
Feiton Cts 
i ] día 31 do mayo do 1897, 
Kl dia l" do junio 
98 1SI 17 
31.944 S4 
Crónica General. 
Con penti liemos sabido (iuo se en-
ouentra euforino de bastante gravedad! 
ánostro amigo el comandante (i« caba-
lleril (Ion línrique Martorell y Párta-
las, uom indantó militar quo íuó lianta 
n,, ,• pocos «lias dol üalabaisar, donde 
radicaba la representaúióü del regi 
miento de Borbón, del cual era })ri 
iner ¡efe. Por disposición facultativa 
fué trasladado á la Habana, á (¡asa de 
su amigo intimo, el HoFior Maceda, don 
de esperamos que COH ol CHllKíradocui 
dado y atenciones de sus familiares y 
amigos, encuentre mejoría en la grave 
enfermedad que le aqueja. 
NOTAS TEATRALES 
Con el título de E l Crimen de Rata-
bañó HC puso en escena el lunes en la 
Alhambra, un nuevo juguete, parodia 
de la zarzuela La Tempestad, libro del 
Br. ü b a g o y partitura del inteligente 
maestro Sr. Marín Varona. 
Prescindiendo de que el tenor no 
estaba seguro de su papel y de que la 
mayoría de loa artista» n o cantaron la 
obra como Dios manda, consignaremos 
que la música es delicada, sobresalien-
do en ella el aria de barítono, el con-
oertante tinal del primer cuadro y al-
ganas inspiradas guajiras. 
La trama carece de bituacioues có-
ttiicas y en el diálogo n o abundan los 
chistes, resaltando aamaniéute largos 
biertos pasajes, Pero también e s cier-
to que fueron aplaudidos muchos "(lis 
parates1' puestos en boca del guardia 
Pirólo, así como el monólogo bailable 
ú cargo de Kcgino López. Para ma-
l á n a so anuncia en el mismo teatro el 
entreno de Cabul ler ía Chulesca, por Fe-
derico Villocli, con cuyo sainóte lírico 
|e estrenarán asimismo caprichosas 
|ecoracionea del reputado escenógra-
fo Miguel Arias. 
Por ñn esta noche so cantará e n Al-
bÍHii el aplaudido melodrama lineo La 
Tempestad, repartidos loa principales 
papeles en la forma siguiente: 
Angola, M. Moreno; Roberto, 1. Seu-
ba; Beltrén, iiecalde; ¡Simón, Gil-Bey, 
Aldeanos, pescadores, gendarmes, etc. 
Coro general. L a función es por tan-
das. 
La Empresa de Irijoa dispone para 
el próximo viernes un atrayente es-
peotácnlo, como beneñcio y despedida 
do "la mujer de hierro," Madamo 
Vucea. l isa noche habrá torneo con 
premio, entro la hija de Sueca, llerre-
ra y otros atletas. Veremos quién 
vence íi quién, y sabremos á qué ate-
oeroos en cuestiones de fuerza. 
Además , de la rofeüda impronta sa-
len tarjetas de bautizo y de visita, ta-
lonarios y esquelas de distintas clases, 
e n cuyos trabajos so nota una inteli-
gente dirección. Por último, en L a 
Moderna las tarifas de precios son á lo 
sumo módicas. 
VIAJERO ILUSTRE. — K l rey de Slam 
debo haber llegado ya á Venecia don-
de ha ido á recibirle el duque de Gé-
nova en nombre dol r e y Humberto de 
Italia. De allí seguirá dicho viajero 
á Suiza, donde p e r m a n e c e r á algunas 
semanas hospedado e n la bonita villa 
que se le ha preparado c e r c a de Geno-
va, y d o n d e s e r e u n i r á n á é l algunos de 
SUH parientes que actualmente s ha-
llan estudiando en Europa. E n Boma 
se lo e s p e r a e l ;? d e l p r e s e n t e m e s de 
junio; luego visitará á f rancia, Aus-
tria y Rusia, y de allí s e g u i r á á Sue-
cia, Noruega y Dinamarca, para llegar 
á ínglaterra en la primera semana de 
agosto. Se crée quo á vuelta de viaje 
irá á los É, (J. volviendo á su p a í s por 
San Francisco do Califortiia. 
MÁS NOVKDADKS.—A l a famosa p e -
letería Murl i ia , quo tiene su fresco 
p a l a c i o en los Portales de Luz, llega 
ron la semana anterior ocho cajas más 
do calzado exquisito, procedente de l a 
fábrica que la p r o p i a p o l O u O r í a posee 
en (Jiudadela de Menorca. 
(Jontienen dichas cajas verdaderas 
preciosidades, como por ejemplo: polo 
nesas de piel glacó con tacones b a j o s , 
última moda, para señoras y señori-
t a s . 
Zapatos con solapa d e l a misma piel, 
todo el calzado correspondiente á la 
clase extra ¡Sportman P r é g o l i . 
Para caballeros: polacas, borceguíes , 
botines y zapatos de becerro íinísimo 
y artíst icamente perfeccionado. Así 
se explica la concurrencia extraordi 
narla que acude estos días á la ca-
sa de Piris y Estiu, con objeto de pro-
veerse do artículos á propósito para 
los Bailes do las Flores, que muy en 
breve se efectuarán en los suntuosos 
salones del Casino Español y del Cen-
tro Asturiano. 
Tan gallarda y peregrina, 
Tan señora, 
Nunca estuvo La Marina 
Como ahora. 
CONTRA LOS MOSQUITOS.—La ciu-
dad de Nápoles tiene fama do ser la 
que es capaz de rivalizar con Sagua y 
otras de Cuba por sus feroces mosqui-
tos. Pero he aquí que el actual c ó n -
sul inglés de dicha capital dice haber 
descubierto un remedio eficaz para li 
brarse de los terribles auimalillos. 
Pasta,—dice,—frotarse las manos y 
cara con un poco do Menthapulyium al 
meterse uno en la cama, para que los 
mosquitos no se acerquen al rendido 
mortal quo quiere descausar de las fa-
tigas del día. 
Ahora falta saber si los tales mos-
quitos abandonan también la trompe-
tilla; porque sino, habríamos do decir 
con el italiano: 
"Mányame la sangiio, mai non mi 
cantes la canchirola!', 
CKROA, ü K K Q U i T A . — H a b l a n varios 
amigos do una señora ausente. 
—¿Pues no dice Encarnación que 
tiene cerca de cuarenta años? 
— Y no miente. 
— A mí me consta que tiene ya cua-
renta y tros. 
—Pues por oso no miento, por que 
cuarenta y tres están muy cerca do los 
cuarenta. 
alguna para ginarle . Pero Jescmgañai lo de que 
perd ía el tiempo, v adWrtfendi q u í sus respues 
tas liaeíaQ impresión e i el áiiiru j de los mismos 
puganop. m i n d ó que le Lfóioaoa sufrir todos los 
tormentos juntos, y diMimói d ) fhúcUoi milagros 
y traliajoj, lleno de dus y de merecimientos, su 
\>\6 al cielo á recibir la ooroai del m i r t i n o 
el día dos de Junio del año de '¿02. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.— En la Catodr i l la de Tercia 
á las ocho, y en l i s deatás Iglesias las de costum 
bre. 
Corto de Maria.—Dia ' i . — Corresponde visitar 
Nuestra Señora de la t ' audo la ra ía en San Fe 
ipe . 
al Glorioso San Antonio de P a d n a en la 
p a m x p i i a de Slonserhití 
El 'Ma 4 del presente mes eom.-nvarS ol novenari 
000 mi-ia rezada ú los 8 y dospués el r e í o Je la no 
vena á las fi.j; el dia 12 se darí la comunión general 
en la rais t á todo* los (leles, y el día tS. á las ><(, 
Imrá la solemne mis» con buenas voces y sermón 
Bargo del señor teniente de la parroquia don Ange l 
( ¡enda . 
£ \ Sr, Cura, la nueya camarera y el mayordomo 
I n v i t m & la.< cofradías del Santfslaiu Suícraménto j 
Deai.mparadoa, así como á todo-) los levotes su asis 
tencia ¿ tan solemnes «-ultoa. 
Loa que gusten contribuir ron su óbolo para di 
olios cultod podrán dejar ía en la moa a durante 
novenario r día de la tiesta.—Julia Saball. 
Í0P7 2«-1 ÍM 0 
Los teatros hoy, miórcoles: 
Alhisu.—A las 8: Acto primero de 
La Tempestad.—-Á los P: Segundo ac-
to. - A ¡as LO: Acto tercero, 
Irijoa. Los juguetes cómico-líricos 
los Tabaqueros y ¡.OH Natales de Laiin-
chón. Mine. V u c c a ,—A lan 8J. 
Alhambra.—A las 8: E l Crimen de 
Batabanó. Baile.—A las!»; Los Antojos 
ik Manuela. Baile.—A las 10: L a Vir . 
tím de Rafael. Baile y Cinematógrafo-
Obsérvase 011 los médicos una perfecta u-
uanimidad eu cuanto á proscribirla quini-
na contra la mayor parto do las calenturas. 
Pero, como alguna voz hemos dicho, es ne-
cesario quo dicho precioso medicatnento soa 
absolutamente puro y que la preparación de 
que forme parte presento una forma cómo-
da de administración. 
Eu tal concepto, ninguna ofrece las ga-
rantías do pureza y de comodidad que las 
perlas do sulfato, do clorhidrato, de brom-
bidrato y de valerianato dol Dr. Clortau 
aprobadas, como es sabido, por la Acade-
mia de Medicina de París. Las dos últimas 
clases mencionadas coiivienon más-princi-
palmente á los temperamentos nerviosos. 
Ahora bien, como preservativo no vacila-
mos en recomendar, particularmente en la 
convalecencia de las calenturas el vino do 
Quiniuin do A, Labarraquo, que como las 
perlas, anteriormente mencionadas tienen 
igualmente en su favor la aprobación de la 
Academia de Medicina de París. 
Bástanos, finalmente, iudicar que para la 
fabricación y venta al por mayor tiene la 
exclusiva la Casa L . Próre, 19, rué Jacob, 
París, aunque, por lo demás, en la mayor 
parto de las farmacias de todos los pauses 
se vende al por menor. 
[scuelas Fías k k i m k m 
ORA NO ES F I E S T A S 
A N T RA. 81? A . D E L S A G D O . C O R A R O N . 
E l dia 28, ornpezaríl la novena. Todos los dia» á 
las 8 do la inofiaflifl misa cantada y los ejeroicios 
rre?poiidiontps. Se eucnta con encogidas voces. 
Jí 1 dia 5 de Jun'o Salve á toda orquesta al OÍ 
r tcer . So can ta rá la del M.tro Andrev i y las Leta-
nías del Mtro . Pastor. Oran himno á Ntra . Sra. de! 
Sairrado Corazón. 
E l dia B, Comunión general lí las 7, y A las 8 la 
misa solemne, t a n t á n d o s e la del Mtro. González 
Oficiará el I l tmo. Sr Provis'ir Dr . D . Antonio To 
rras, y p red icará el R P. J o a q u í n P i , Escolapio 
So esperan l imosnas—SI Director ü e u e r a i . 
894-1 ü-27 
Así se titularii c u ir» sucesivo el esdaMe 
c i i p i e n t o dé ñéctor -soáa qne se (leaominaba 
E l P a r i s i é n , situado cu Obispo ulímero 
M i Sin nuevos dnoaos lo han montado cou 
todos los adelautos Inodernos y en él se ser-
v i r á » toda clase de refrescos, mantecados y 
esqnisitos sorbetes la a bien hechos co.no 
lo.s que c o n f e c c i o n a E l ¡>er<tno de la calle 
(¡o Sau Rafael^ debier>do sa crédito íí esa 
circonstanclQ. El público que hojire cou su 
presencia la reftiridn Sucursal que lará 
satisfecho de la bou luú da los artíiados». 
4118 Id 2 l a 2 
C E N T R O 
8 BC RETA RIA. 
Por disposición del ¡sr. Presidente, se convoca 
l.or este medio á Junta general f xU-aordiuatia para 
el domingo Ü de jnn io p rós imo , á las doce del día, 
cu los salones de este Cen t ró , con t-l fin de someter 
á su ap robac ión el proyecto relativo á alterar la 
cuota social que satisfacen actualmente los señores 
socio.) fundadores, de n ú m e r o y proctectores de es-
Centro, y la de los susciiptores de la Qi i iñ ta La 
Benéfica, cayo pro .yc to se lialla de manitiesto en 
esta dec re t a r í a á disposición de los señores socio». 
Dicha Jnnta, según determina el Reglamento, se 
cons t i iu i rá cualiiniera ijue sea el mlmere de eoncu-
nentes, los cuales a c r e d i t a r á n su dereobo y perso-
nalidad eou la p resen tac ión del recibo correspon-
diente al mes do la fecha. 
Habana 81 de mayo de Í897 .—E1 Secretario, R i -
cardo Rodrigez. C71S l a - l r>d-2 
G A C E T I L L A . 
P E R F E C T A M E N T E . — E l lltmo. Sr. 
Obispo ha coronado isu magníí ica obra 
de los Dispensarios para niños pobres, 
uolocaudo al frente (1(Í la Administra-
bión interior y de la Farmacia, del que 
Be halla instalado eu el Palacio Epis-
copal, & dos Líermanas do la Caridad. 
Los médicos quo tratan allí á los in-
felicea niños con tsin igual carino y 
dulzura, se verán en lo sucesivo admi-
rableinente secundados por esas vir-
tuosas mujeres quo so cousagrau á la 
asistencia de los eníormos. 
El Dispensario "Nuestra Señora de 
la Caridad^' e s t á , pues, de onhora-
biiena. 
l'uANOTA DECLINA .—Continúa la 
prensa extranjera trat ndo biijo (lis-
tiDtos puntos de vista la disminución 
y aumento de la población en sus res-
pectivos países, y sobro esto particu-
iÁr se icen estudios y so exponen cou-
BÍderaciones verdaderamente excén-
tlií'OH. 
i!¡] Sr. üempuia, en voz de apesa-
dumbrarse ante la despoblación fran-
crsa. se felicita do ello y escribe que 
oinuilos monos seau los concurrentes 
a nu banquete, mayor sera la parte 
gao lo eorresponda. Esto pudiera sor 
bierto en tuglaterra, Alemania, Sue-
oia y otroa pueblos, la despoblación se 
pre&entaBe con la misma intensidad 
que eu Kramda, pero no acontece asi. 
Bu A U i u . u u A y i m Austria, ei\ u v i m o 
ro de Dacirnientos es oi misoio quo 
ocurría hace medio siglo, os decir, .'58 
por l.OOO; en Inglaterra alcanza ol 33. 
y eu Italia del 38 ha bajado al 37 por 
Gracias a estas cifras, los pueblos 
citados vou el aumento continuo de su 
población. 
! Por desgracia, en Francia los naci-
mientos han disminuido: ha medio si-
iglo que era el 27 por l.OOO, y boy es 
tan sólo do 21,0 por 1,0(10 
| Después do estos datos, apreciamos 
»cioso todo góuero de comentarios: 
tero existe otro liecho quo no deja de 
jer brlstlsimoj nos referimos á la cifra 
l evada que a l c a n z a en Francia la 
hiortal idad, que L'r(jco (\ medula que 
lUsmiunye su población, y quo lia lle-
l . ido , según los últimos datos, al 2'2 
Twr 1.000 
NOTA DE SOCIHUAD.—Nuestro dis-
[iugnido colega I M I lu s t rac ión de Cuba, 
su número 23 da oaenta dol matri-
monio de la s e ñ o r i t a Mirta M: rliuez 
'por y de la Revilla, hija del •antiguo y 
caudaiado fu brioaute de tabacos, fun-
'olor de Ibor Oity, cerca do Tainpa^ y 
^l lccido hace algunos meses, con ol 
{íiior ( ü u i l l e r i u o d e l Monte, sobrino dol 
firector de Él Pais . L a boda cid 
hfdse en Tampa, en la iglesia católica 
de Nuestra Señora do las Mercedes, e 
s á b a d o 15 del pasado inns . MU fehci-
dades pira, lo.s dlstlQgaldOS j ó v e n e s 
recién ctisados. 
IMPRESOS MILITARES .—Como ol 
tnagDÍflco esl ablocimietito tipográfico 
/,(( Ofo^craa—'Obispo, 35—oaenta con 
operarios peritísimos, no es extraño 
(pie salgan de aquella casa los oxee 
lentes impresos militares (pie tonoaios 
á la vista y quo se distinguen por su 
limpieza y por el arto y el buen 
gusto cou quo ostau becbas "las for-
mas." 
A las personas que sufren de depresión 
nerviosa, á, las neurasténicas, á las cansa-
das, recomendamos el uso de la verdadera 
Neurosine Frumer , maravilloso reconstitu-
y e n t e del sistema nervioso. 
La Neurosine Prunier, cuyo uso puede 
ser continuado indefinidamente sin ningún 
inconveniente, se encuentra en todas las 
farmacias. 
Dispepsias — VINO de CHASSAINQ 
Se realizan todos los Bftnbreros y capotai 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , á prec ios m u y bara-
tos. 
Se a c a b a n de r e c i b i r paetiosos modelos . 
L A F A 3 E I O N A B L E 1 1 9 . O B I S F O 
alt 
C 620 My 
C R O N I C A R E L U a O S A 
D I A 2 DB J U N I O 
E l Circular t s t á on el Sagrurio, 
San Ala i c i l i uo , preabitero, y tan Emsiuo obispo, 
márt i re» 
San Eraaino, obispo y már t i r . 
Nac ió en el Oliente, v por BU gran v i i t u d fuá ele-
ratlo á la d gnkliul tie Obispo b ic l f i el tiu del tercer 
vi^lo, hiéndulo de una iglenia poitcuecionte al pa-
triarcado do Autioquia. 
Cumo la cruel p t r^ucución do DÍOCIOOÍMIO dcBo'a-
b.i todo el puío, so ret i ró nuestro santo á un dq-ier-
to del monte Líbano , donde huo una vida tan pura, 
tan inortilicadii y tan ejemplar, (¡ue admi ró a todo 
ul país. Ui-spetiban'.e hasta loa mismo.') brutos, y m u -
ehai veci» le vieron rodeado de lieras, nue postra-
dAS i ma pié» olmdouliin BU voz. Coa 8» t> eud-.clúa 
tluo'\'.»>>aii saima \OH eiitVTmos. 
Naeid á Ai,tioíiuía, donde convir t ió á la fá gran 
número de gentilod, hacidndoao su nombre tan fam o-
que el emperador Dioclcoiano tuvo gana de 
verle. 
Quedó admirado cuando vió su compós tu ra , eu 
gravedad y su modestia, y no pe rdonó á diligencia 
U l J £J 
Practica todas las operaciones 
(leutaics por ios mus moderaos 
procedimientos. 
Gonstruye dciitadnras postizas 
de todos los materiales y sistemas 
en uso. 
Sus precios moderados y favo-
rables á todas las clases. 
S968 
B a ñ o s d e M a r 
E L P R O G R K S ) D E L V E D A D O . 
Estos baños cuyas aguas son las mas puras, es tán 
á disposición del púolico. En el cuerpo alto de este 
estable. í i raiento se alquilan casas amuebladas para 
familias, muy frescasy cómodas . 
3543 alt. 13a-13 13dMy -14 
CUiliXi UES DE LUJO 
O b r a p í a 4 9 . T e l é l 1 4 9 
í ^ - D A Y A U O N C / S - ^ 
NK ÁDniITf iN t A « A l .i .OS A PTSO. 
C 623 1 Mv 
Secretaría Se te M o s is I? M u í 
LAMPARILLA N. 3 
( L O N J A D E V I V E H r l S ) 
H o r a s d o d e s p a c h o : d o 7 á 1 0 d o 
l a m a ñ - m j . v de 1 2 á 4 d o l a t a r d a . 
T E L E F O N O 8. 
Uoprescntante en Madrid D . Antonio Qqntá ie ' 
López. C(tt3 l' t M j 
Esmerado servicio y precios sumamente módicos 
C «94 alt 
Constantes regalos de preciosos cromos á sus lavonMediUTs. 
«- 16M 
G I M A i m COI 8 OLEdií!. 
Por comisiones que traigo de Europa y os Esta 
dos Unidos, compro on graudes y pequeñas oanii-
p f S a i l o ^ t oro. piala, encha-
pados y objetos de metaj Ijlanco 
antiguos ó delerioi ados, asi como también t o d i cla-
se d« R E L O J E S de los mUmos metalea. P I S O S A S 
F I N A S y toda clase de M O N E D A S de O R O 6 
P L A T A de difícil c i r d u b c i ó n ; pagando t .do lo ex-
p u c í t o á todo su valor y & más altos precios que 
liingfiii colega en la capital. Calla de la Amargura 
n. 58, entre CompostMla y Habana 
Nota .—Tambié . f í>e pasi á domioilio avisando con 
las serias anteriores. 
La Primav'era5,? Muralla 49. 
E n esta casa cr.conlravá el públioo el mejor y m á s 
capriclioso surtido de C O R O N A S y C R U C E S f d -
nel>res de varias clases, las quo yendenios á precios 
á como ofrezcan. 
Cintas con su dedicatoria para ¡as mismas, gratis, 
TEL,33F03SrO 7 1 8 . 
C 642 alt 1 My 
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
I g u a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " ó " a l i v i a r " y curar radicalmente u n c a t a r r o 
ó t o s . N o p u e d e h a b e r c u r a c i ó n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q u e n o 
e s t é t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o d e 
l a T i s i s e s á m e n u d o u n c a t a r r o ó t o s . C o m o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a - , 
m e n t e l a t o s y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e f a m i l i a q u e e s 
p r u d e n t e c o n s e r v a r e n l a c a s a c o n t r a t a n 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e a f p a -
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y e n -
d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s . P a i é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p a r a c u r a r l a A n e m i a . 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , 
D e s p u é s d e p r o b a r c o n i o d o , c u a n d o s e e s t á b i e n c o n -
m i c i d o d e q u e n o s e l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g ú n 
o t r o m e d i o , e s c u a n d o s e a d m i r a l a s e g u r a e f i c a c i a , v e r -
d a d e r a m e n t e r a d i c a l é i n c o m p a r a b l e á c n a n t o e x i s t e , d e l 
D I G E S T I V O M O J A K R I E T A . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n q u e 
s e b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n q u e i n t e n t a n f u n d a r s e t o d o s l o s 
o t r o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s y h a b i e n d o s i d o p r e m i a d o s u a u t o r c o n P a t e n t e 
d e I n v e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s n 
p r e p a r a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , c a d a e n í e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A K R I E T A , p u e s a s í n o h a b r á 
f a l s a s i m i t a c i o n e s . 
con sus s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de las comidas ó A c i d o s 
del e s t ó m a g o , Sed excesiva, H i n c h a z ó n ó peso en el V i e n t r e 
po r poco que se coma, D iges t i ones lentas ó i ncomple t a s que 
p roducen R e p u g n a n c i a , Mareos , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
tos bi l iosos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
Son enfermedades que s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s de perso 
ñ a s b ien conocidas y respetables, á quienes se v i ó sufr i r du-
ran te muchos años medic inándose inúti lmente, y a d e m á s 
reconocen eminencias m é d i c a s de va r ias naciones; s ó l o se cu-
r a n completa y radicalmente con e l 
EH TODAS las DROGUERIAS del MU 
C 678 alt I W O My 
in n m ' ii i II i i i i iwni i iMiiir1't-,i,'Mrf"-~T»ilBHMW 
. • V -t̂  t \ 
V m 
Perfumistas.-HABANA. 
^ M A R A B U > 
F O . L V O D E A R H O Z & la base de Glrccrioa. 
De exquisitos perfumes y muy adherenle, 
Csdo esluche coritiene un pomito de «sencia 
para el pañuelo. 
-t-PIEL DE E 5 P A Ñ K * -
p>Ql.vo DJEJ A . I I I I O Z Dedicado a-
r O L . V O D J E A J R H O Z a Ta base de Cll/crm*, 
Invisible impalpable y muy adherí Ríe 
Surtidu i le finos uioí es 
f ROSIC 
A^Í;Í psra consérvar y enj^ileceí e! cwui 
llíía sob prueba ^^riostrafá ÚÜ excelencia 
'.nt& eíí todos h 
y D J 
1- M 
dB J p e r f u m s r í . 
U N A C U R A P O S I T I V A . — E l afumado R E M E D I O del Dr . Simp.tou es de un valor reconocido para 
curar est i cuformedad; sus efectos sou milagrosos; ou todos los países quo se lia iutro lucido ha dado resule 
tados admlraliles. E l Dr . Simpsou dedicó su vida al estudio de esta terrible ma! y al l i " a l se couveuc ió q u -
"a fórmula que presentaba era la mejor combiuacióü quo p o d i i adoiiuiatrars s. Lóati;, f los prospectos qua 
acompafiau al pomo. De venta por L a R e u n i ó n . Jobnsoa y E l Progreso, Habana. 
C 705 26-M}19 
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[ M a r c a r eg i s t r ada . ] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de to5a clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese do las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I L D O K A S D E C H A O K E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
garantía la marea de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA JUíüNíON, de Sárrá.'-Habana, 
26-8 Mv C 66» 
Marca de Fábrica. 
Hay que pasar á ver los mueliles do todas clases, mue-
bles que no hay n i de más gusto, n i do mejor construcción, 
es decir de ú l t i m a moda, 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, inv i ta la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se E E A L I Z A F . 
De PIAITOS y P Í A O T 0 3 , se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta EEALIZACIOIT VERDADERA. 
^ En JOYAS de brillantes, rubíes, per-
® las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay n i mejor sur-
tido n i más bonitos, n i más elegantes, n i más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar a l pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galenas, portiers, así como laminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)^ fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS deplata fina marca J . B O R B Q I i L A 
y plata Christcfle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
^ 1 ' B " W T ÉITI | r i Jk visiten estos vastos al-
macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 763 30 M 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
\ K ^ S \ V \ U £ D E L 
Ñ O 
O T R O P t 
P R E P A R A D O 
3 1 4 y 3 1 6 
P f ^ / l COS B ^ B É 5 . 
P/IF^ El^ Bfljto. 
n 
k. 
p / ^ ¿JSOS 
D E V E N T A E N 
C 631 
T O D A S 
alt 
P A R T E S . 
19 My 
S I S T E M A B O H S A C I S . 
R E A L FABRICA 
o s 
CIGARRILLOS f PICÁBBM 
n 
m ¡ m i MÍ 
m m m a 
Los mejores c i g a n i l l o s , los que por su aroma, fortaleza y buon gusto obtienen de todos lo® 
mercados del m u n d o ia preferencia de los fumadores, como as í io acredi ta la ex t raord inar ia ex-, 
p o r t a c i ó n de esta f á b r i c a , son las m a g n í f i c a s panetelas los sabrosos elegantes y bouquets los. 
solicitados especiales, gigantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; c igarr i l los d é W 
cuales, e n c í a s siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, ynaíz, pulpa, berro, brea, algo-, 
dón, orozús y pasta de tabaco, h a y constantemente en esta f á b r i c a un fresco y var iado sur t ido ' 
Los c igar r i l los preferidos son s in d isputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-; 
W é n po r 8 Ú S Í N I , cuya ex t r ao rd ina r i a demanda aumenta todos los d ías , debido á los buenos W 
puros materiales quo en t ran en su e l a b o r a c i ó n . * 
T a n t o Jos c igar r i l los de hebra, como los do p icadura granulada, son elaborados e x c l u s m U 
men te á m á q u i n a . E l sistema B O N S A O K para los c igar r i l los de hebra, es sumamente l i m p i o 
excelente y superior. • 
Los productos de esta labr ica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorea 
yegas de V u e l t a A b a j o , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de ven ta en todos los d e p ó s i t o s , v idr ieras y estableoimientos 
de esta cap i ta l y del in te r io r de la I s la . 
Todos los pedidos directos á l a f á b r i c a , son servidos inmedia tamente con p r o n t i t u d y esmercv 
P0 m^ií0 de l a f ó b r i c a : Paseo de Tí lcón C A R L O S I I I , l O a . ^ O a b l o y T e l é g r a f o M Í 
B E L L T e l é f o n o i O í G . A p a r t a d o do Correos, 117 , Habana , 3 * 
I M y C 621 
M H U H i L l L G r I N A 
Estas pasti l las compuestas de A N T I P I H I N A . y C A F E I N A , 
constituyen el remedio m á s ejicax que se conoce p a r a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, pr incipalmente p a r a l a s J A Q U E C A S , 
jmes r e ú n e n d l a acción ant ineurdlyica de l a a n t i p í r i n a la ac-
cción de la c a f e ína que, como es sabido, es un fónico del cerebro 
y del co razón . 
ra 
rara 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más de 12 al día. 
minutos. No deben 
ñ m 
L A M E J ü l i Y M A S A 6 1 1 A D A I J L K l)K L A S 
M E D I C I N A S ES E L 
PREPARADO EN FRIO 
EN LA FAEMACIA ''SANTA HITA" 
MEIICADHUES 15). IIAMNA. 
De oeguro éxi to en los CATAUROS CROMCOS y 
RECIENTES, CU la LARINGITIS, ]h{O.N<}mTIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALES Y DIFTÁAIOAB, ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN DRONQUIAL, DEBILIDAD (JTI 
NERLL, CONSUNCIÓN, CI.ÜUOHIS, ANEMIA, KAQUI-
TISMC y en todas las enfermedades que provengan 
del emoobrecimionto de' la sangre y en cuyos casos 
sea necesario recurrir al uso del Aceito de Hígado 
de Bacalao. P ídase en todas las Farmacias. 
C 635 1 Mv 
l u m u u o o Müiü OIIMÁS y 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTÜ 
Q U K S E C O N O C E 32IT E L . M I I N D O 
N E C T A R S O D A C O N . R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O POE 20 AÍTOS 
S- H a f a e i n á m » I. - T e l é f o n o 1 5 4 9 , 
Los estadio/) y oxnorinientos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
ana manera evidente las propiedades esoncialmente medicinales del A g u a Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende considcrablemonto. ñ a s l a decir en apoyo de su benéfica influencia que no es pósibte la vida s in el 
oxigeno, él llena los espacios y las aguas, dotermiiando nuestras actividades y energ ías ; cu una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo tiue antecede. ¿No so comprende fáci lmente que ha de influir poderosa-
mciit ' i i reanimar los organismos debil i tados/ 
Tenemos además gran surtido do apuas minerales naturales d© la le la do Pinos, (Santa Fó) fuente dol 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarrauas. siendo esta casa la única receptora do ¿a tas , tara i) ión las hay 
usoionalf.» v ertranioroa. O 626 ftlt l ü - l M y 
T E O V I G I L D O L O P E Z Y P E K R A K I , P K O ' l 
I J t e s o r de primera y segunda enseñanza , aa claios 
á domii-ilio. Tiene un sistema especial para el a-
prendizajo prác t ico y rápido de la ortografía. Ga-
rantizan su conducta moral ó idoneidad los mnohos 
discípulos y diseípulas quo cuenta eu esia capital, 
ü b i t p o Irt, entresuelos, i iquicrda. 
m t alt 4-2 
ASTÜS^WÍLSOÑ 
Médico cirujaKo dentista. Prado l l í í . Se dcdloa á 
trabajos de euperior calidad en todos los ramos do 
su profesión, al misino tiempo trata todo cliente con 
!a consideracii ín quo au estado y los tiempo-? mere-
cuu 4106 26 2Jri 
O ALUNE Tli DBt* 
m 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y . 
'Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E 5 
C 7 5 I a l l 13 2 J B 
Dr. Abríiiuiio Pérez Miró 
Médico de víüita Centro A^tartatio ¡ipluno 187 (altos) C 627 
Consultas do 2 á A. 
2«-2 Jn 
R D A ] 
Dr. Luis González O-Bñen. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á B, los martes, jueves y s á b a d o s 
Campanario 75. C 7r>3 2'3-2.)II 
Dr. PEDRO A. PALMA 
M E D I C O C I R C . J A N O . 
Se ba trasladado á Chacón n . 4—Consultas de 
12 á amenos los lunes. 4064 2 ( i - ]Jn 
D r . J " . £ L . T r é m o l 3 
Especialista on Enfehuedadea de niños y Afeccio-
nes asmát icas . Manrique 71. Cousultas do 11 á l , 
to I 
D E L D O C T O R 
de fasfafo, bismuto, pepsina, pancreaUma y diastasa. 
Aprobados por las Academias por sus inmediatos ó infalibles resultados para curar radicalmente toda 
clase de D I A R R E A S , por antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que baya sido la causa que las 
produzca. L a D I S E N T E R I A crónica 6 reciente. Los P U J O S y C O D I G O S que sobrevie-
nen de violentas dcscomnosiciones do vientre. C a t a r r o s y u l c e r a c i o n e s d e i e s t ó m a g o 
é intestinos. T i f u s C ó l e r a y D i a r r e a s d e l o s a n c i a n o s , t í s i c o s y n i ñ o » , 
loií if iobn eptubo digestivo,normaliea^do sus futioiouei, eu las D l S P K P S l A t í , G A . S T K A L G 1 A S , G A S -
T R I T I S v A C I D E Z de es tómago con tendencias á diarreas. 
De venta en todas las Farmacias y Diogue i ías . Depósi to principal: Belascoaln 117, entre Salud y 
Reina. 
Sin r ival para bcunostar j t e ñ i r e l c a b e l l o c a n o de s u e o l e r p r i m i i i v o n a t u r a l 
sin que el ojo mas perspicaz descubra ¿i aaiiicto. Nu máucDa ni ensucia. N o c o n t i e n e n i t r a t o de 
p l a t a , n i e s n o c i v o á l a s a l u d , n i r e q u i e r e p r e p . * r a c i o n n i l a v a d o a n t e s n i 
d e s p u é s p a í a S U e m p l e o , ci icuustancu que lo bace superior á lodaslas preparac iouc» cono-
cida.. 
De venta < u todas las Droguerfas, Farmacias y PciTumevia». Depósi to principal: Farmacia del Dr . 
) . Qordauo, Deiatk'Oaio 1 1 / , entre Salud y Reina. 
Enfermedades secretas curadas en breves dias con las 
C A P S X J i L A B Q B ^ U I N A B d e l D r . G-ardano 
Superior'.'» i las prct>«'acione« de ccpaiba, «ándalo, etc.. por sus imnediatos resultados en las 
Gonorreas. Blenorragias! Flujos y Catarros de la vegiga, sin produ-
cir cólic*», ifuptus y diarreas. 
De venta eu todas las Farmacias y Droguerías. Fá-bricu y depósito general; Farmacia del Dr . Gar-
duño, b c l ^ c o a i u 117, entre í j a M jf Boina- »]t Sl)-2 M / 
Telefono 1672. 4081 12 I.Jn 
Juan M. Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418 
3103—4053 
Consultas do 12 á 2. 
52-9 My 
('armen del Riego, viuda de Knbio 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Consultas San Nicolás 117, de 1 ¿ 2 . 
1016 8-30 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 01. 
3939 % . m i 
P B K C i o a . 
t'or nna extiaocMu. 
(dexn sin d o l o r . . . . . 
ü m p l e z a d e o t a d m 




4 dlfcDte. . . . . . . $ y.K) 
Hasta 6 I d . . . . . . IftflO 
« Í«Í ia.oo 
M W f l MüOO 
Todc» U * dtaa, iaoliuiv» luí de fldita. i l * < S üa 1A 
4 Í 9 . V m ^ 4 Mv 
Teresa M. de Lámbarn 
(/"oiuiulroiKt facultativas 
A l u m u a de medicina de la Universidad y Coma-
druua en Jel'e de la Cl ín ica de Pai'tos de la F a c u l -
tad de Medicina. Oousnltasde 12 á 2. Acosta ¡15, 
•Í07H 8-1 
Dr. Adolfo Keyes. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a d o 1 2 á 2 . L a m p í i r i l l a 7 4 ( a l t o s ) 
3103 alf 13-8M 
DR. FRESNO Y BASTION? 
Médico del "Centro Asfnriano." 
Consultas do 12 á 2. B 1 Í R N A Z A 32. 
389Ü 26-25My 
Dr. Salvador Vieta y Moré 
O I R U J A N O - B E N T I S T A 
Obrapía 11O 57, altos, esquina 
á Conijposteia. 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
d e m u e l a s s i n d o l o r p o r m e d i o d e 
u n n u e v o a n e s t é s i c o l o c a l , s i n p e 
l i g r o h a s t a p a r a l o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a d e d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
36!» 7 30 18 M 
F I A S D R í J Í A l i J A S . 
« A L U D : O S 1 2 A 3 , 
C 617 • I M y 
Miguel Antonio logueras. 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o , ñ m tUigtu i 75. Estudio , Habana 43 
«le H H 10 y d» 1 á 4. (i I D 
DR. A. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Especialista en extracciones por medio de anes t í í -
eicos iuotensivos. Honorar ios m ó d i c o s . Consultas y 
operaciones de 8 á I . G A B I N E T E H A B A N A 17, 
3669 26-18 M y 
Dr. A. Vuldés Oaiio 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades do s e ñ o r a s 
nifios. S A L U D 34. Consu l t a» de 10 á 12. 
C 650 2R49 M v 
A G D A C s T E N U M E R O 110. 
outra Teniai i to 11 a y y E í c l a . Toléfoiio 985. 
Ceninltiui nt^dii^is do y & 10 y ÍIS 1 6. E 
O 615 1 M v 
C i l i a d a de Jitút det Monte n ú m . 301. 
E»tj» c l ín ica que ooot i súa cou el m i í m o persona] 
e i E S C L U S I V A M E N T B para muieres: con aeptr 
U m e n t o » etpecialOs para parto», 
D i r r c í o r D r . Alber to 8. de B n í t a m a n t e — F » r 
l u f o m e f y pormer.orei» Sol 79, es 1 á 2. 
2748 5 Í - 2 0 A 
Dr. íiañiel 
Especialista en partos y enfermedades de las rau-
ieres exclusivamente. Coimi l taa de 1 á 3. Prado U 
T e l é f o n o 526. C 696 26-16 M y 
Dr. V. de la Guardia. 
M E D I C O 
D e doce á una. T e l é f o n o 1,285. 
Draeones mirnero 44, esquina á Galiano. 
3245 26 4 M y 
DR. R, 
Cirujano del Hospi ta l de Paula. E 
t señoras . Vías urinarias y Cin i j í a 
Enfarraedades 
General. de Uirnj ia en t^i 
Agu i l a 70..—Gratis ú los pobres.—De 12 á 2. 
846S 28-11 M y 
t 
Pan» f Maáriá d d 'iss l'ftcmtad&fl 
ifiípecli'.llcia en ¡aa 
í B n genorai, secretas y de ¡i» ááiifn*, 7 la» ooageea-
II vasa l Rcniua, Aáeia^, _ p i l i | : tí<.Tsr<>8Ísmo 7MÍ-
eroblauae ) 
0 616 
aééífi Mariis fí B e 13 á 2. 
t M? 
D r . Carioe? S . F i u i a y y S M n s , 
Sr- lnterco de! N . V. Op l i tbami f Aa ra l i B S í i t u t c 
l i p M l a l ü t a «u las «ufsnzxáfcif i í da Loa ojos v de lo» 
oidoi. CoEsnitas ds 12 & 3. A g a M á t e 110, Te iá fone 
n. «98 O 614 ^ 7 
B?. José Enrique F e r r á n 
de la facultad do P a r í s 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s . T r a s l a -
dado á Aguacate 68. entre Obispo y O b r a p í a . 
Consultas de 12 á 2 .—Telé fono 762. 
3250 26-5M 
B A U T I Z O S 
Tenemos muy bonitas tarjetas para bautizo á pre-
cios mód icos , Obispo 86, l ibrer ía . 
4059 4-1 
Comedias á 1 0 centavos 
Realizamos más de V E I N T E M I L comedias de 
todos los autores conocidos á l ü cts. cada una á e s -
cojer. Obispo 8H, l ib re r ía . 4058 4-1 
T A L O N E S 
de recibos de alcjuileres con modelos de cartas para 
fiador, para g a r a n t í a de raes en fondo y para ocntra-
tos de arrendamiento, y una tabla de alquileres liqui-
dados donde se puede ver de momento la cantidad 
que corresponde á uno 6 más días en relación cou el 
alquiler mensual. Cada ta lón tiene 50 recibos y vale 
U N A P E S E T A E N P L A T A , De venta en Obispo 
86. l ib re r ía . 4023 4-30 
Método Mantilla 
para aprender ing lés sin maestro, 
L a especialidad de este mé todo consiste en ense-
ñ a r el inglés por medio de una no interrumpida 
c o m p a r a c i ó n con la lengua nativa. 
L s obra consta de un tomo, edición moderna y so 
dá en 80 cts. oro. De venta en 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
•ÍOfl 4 30 
Señores Doínerc ianíes y hombre 
de negocios. 
M i l tarjetas impresas al gasto del demandante en 
buena cartulina, $ j oro. U n mil la r de cuentas ira-
presas en buen papel, t a m a ñ o corriente, $2,50 oro. 
M i l bojas de papel comercial y m i l sobres para ídem 
con membrete 4 gnsto del interesado, clase bueua, 
$5 oro ambas cosas. 
Hacemos toda clase de talonarios de vales, remi-
siones, circulares, precios corrientes, anuncios, que-
mazones y d e m á s trabajos de imprenta á precios 
módicos . 
O b i s p o 8 6 , i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
402.5 4-30 
m i Í OFI 
M O D I S T A . V I L L E G A S 5 7 . 
Se confeccionan ttajes de viaje, baile, boda y tea-
tro y toda clase de ropa blanca y de niños por el úl-
t imo figurín; se bace cargo de costuras del campo y 
se corta y entalla por 50 cts, y lutos en 21 horas, 
4019 8-30 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . 
Teniendo un buen cocinero se desea tener 3 ó 4 
personas á quien mandarles la comida en aseados 
tableros Bcrnaza 29, entre O b r a p í a y Lampari l la , 
4032 4 30 
3 7 A M A R G U R A 3 7 
Se sirven cauiinas A domici l io á $10 plata por per-
sona, lo mismo á la e s p a ñ o l a que á l a criolla, con 
una buena y abundante comida muy bien sazonada, 
para lo cu-il cuenta con un entendido n.aestro, 
4004 4 29 
A V I S O . 
Cocina par t icular . Habana n , 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien coudimeutadas y 
mucho aseo, á domici l io , en cantinas ó tableros, á 
precios b a r a t í s i m o s . No dejen de probar y se con-
v e n c e r á u , 3909 8-27 
LA R E L O J E R I A D E N I C O L A S L O P E Z SE ha trasladado de la calle de L n z á la de M u -
ra l l a 89.—Compone toda clase de relojes con per-
fecc ión , g a r a n t i z á n d o l o s por un a ñ o . — S e compra 
oro y plata vieja, 385fi 8-25 
' ? í O R 8 B T " M O D E L O P E ¡ P A B I S . — C o r t e E o -
gente. Una Sra.inteligente se ofrece á las Sras, y 
Sritas. de esta Capi ta l : Se hacen de todas clases y 
medidas con faja, se componen y lavan: en vista de 
la s i t uac ión erllicA que se atraviesa, p a s a r á á domi-
i l io de las casas donde la s o ü c i l e n : sus precio» son 
ie tres pesos en adelanto. Sol 84. 
3858 825 
E M P E D R A D O 4 9 , A L T O S 
Se bordan al pasado cifras y ropa blanca y boni-
tos monogramas en p a ñ u e l o s y camisones, 
3878 8-25 
Mecán ico en general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su profe-
s ión. A todas horas, Monte n . 61, l ib re r í a «La Fís i -
ca». Habana 3769 26-21 M y 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche (.ntera, l a que t i e -
ne bueua y abundante, de 4 meses de parida, car i -
ñosa cou los n i ñ o s y tiene pe í so na» que respondan 
por ella. D a n r a z ó n San L á z a r o 295. á todas horas. 
4005 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s peninsula-res aclimatados en el p a í s , sanos y robustos, sa 
ben leer y escribir, pueden d e s e m p e ñ a r cualquier 
destino de cocinero de casa de comercio', dependien-
te de café ó fonda, camarero, portero, cochero: no 
tienen pretensiones y con buenas referencias. I n -
formarán Revil lagigodo n , 7, s . s t r e r í a , de 10 de la 
m a ñ a n a á 3 de la tarde. 40,20 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca en casa par t icular : tiene perso-
nas que la recomienden: i n f i r m a r á n Someruelos 29-
4009 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cr iada de mano, acostum-
brada á este servicio en el pa í s : sabe su ob l igac ión : 
ó de manejadora de n iños con los que es muy car i -
ñosa: no entiende de costura: tiene personas quo 
respondan de su buena conducta: el sueldo ha de 
ser en oro. Consulado 87, c a r b o n e r í a , d a r á n r azón , 
4012 4-1:9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la quo t i e -
ne buena y abundante, de cuatro meses de par ida , 
car iñosa con les n i ñ o s y con personas que respon-
dan por ella: se advierto que es tá re conocida por los 
médicos . D a r á n r a z ó n Compost'ela n . 71 . 
£950 8-27 
Eln la Coruña. 
G R A N C A S A P A R A V I A J E R O S 
d e Florentina Lópes Fabián 
C a n t ó n Grande n ú m . í l , L A C O R C H A , 
antes San A n d r é s 154. 
N O T A : Esta casa tione un comisionado para 
el embarque de pasajoros tanto para las Am^ricas 
como para el extranjero. T a m b i é n so base cargo de 
cualquiera comis ión quo se le cóni ie . 
1948 73-19 Mz 
11 
9 
^ 0 ^ 3 E B O R A DE E E A L CfAa^ 
-IJimm m mm mi ^ 
o 
0 2 
M U 156 U ' D 
$ 3 0 0 , 0 0 0 O R O 
6e emplean con hipoteca y sus c r é d i t o s en par t idas 
todos los d í a s , auaque no e s t é anuncio puesto. R a -
zón, Manzana de G ó m e z , s o m b r e r e r í a E l Pasaje, 
de 12 á 21 . Di r ig i r se á J o s é M e n é n d e z . 
4008 4-29 
Compra al contado. 
S e d e s e a c o m p r a r u n a f i n c a d o l O 
á 1 5 c a b a l l e r í a s c o n t e r r e n o á p r o -
p ó s i t o p a r a s e m b r a r t a b a c o , e n l a s 
c e r c a n í a s d e l a G - u i r a d e M e l o n a ó 
A l q u i s a r . D i r i g i r o f e r t a s b a j o l a s 
i n i c i a l e s K . A . I I á s p a r t a d o n . 6 9 7 
H a b a n a . 3 9 3 5 6 d - 2 6 6 a - 2 6 
O R O Y" P L A T A M E J I C A N A 
y monedas r e t i r a d a » de la c i r c u l a c i ó n , se compran 
engrandes y p e q u e ñ a s cantidades en la fo tog ra f í a 
de Otero y Coiominas, San Rafael 32. 
4014 4-29 
Se compra en todas cantidades cobre, bronce, l a -
tón, zinc y campanas de bronce viejo; carriles p o r -
tát i les y de vía ancha, telas de hier ro galvanizado, 
usadas, trapo, papel, gut tapercha, majagua, Carna-
za, c r in , huesos, astas y pez'vnas. 
T a m b i é n so compran en tadas cantidades palitos 
de tabacos. 
En la misma se vende una gran par t ida de h ie r ro 
dulce y fundido, carriles viejos de vía anctin y ' es-
trecha, carr i lera p o r t á t i l , cobre, tironee y metal 
viejo. 
E s c r i t o r i o 
c a l l e d e E a m e l e s q u i n a a H o s p i t a l 
A P A R T A D O 2 5 T E L E F O N O 1,174 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ^ HAMEL 
3994 1-29 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumpl i r bien su 
obl igac ión , tanto en la limpieza de la casa como en 
el servicio de mesa, si no es así que no so presente. 
Campanario 101, 4104 4-2 
(Químico, destilador y l i cor í s t a f rancés , desea 
ocuparso d a r á n r a z ó n Prado 102, 
l i l i 4-2 
M i g i ^ e l Q e n e r 
A B O G A D O , 
avisa á su cl ientéí ; : que no so ha ausentado n i piensa 
ausentarse; y que c o m i a ú a y continuara al fronte de 
su bufete, en la calle do Mercaderes mira, 2 altos, 
3679 2&48 M y 
Dr. Adolfo Robles 
Consultas de 12 tí 2 . L i n c a 7 4 , Vedado* 
C 617 52-4 M y 
Arturo Hernándes ! 
M E D 1 C O - C 1 R D J A N O . 
Domici l io I n d u s t r i a ! ] l . - C o r i ü u l t a s g r a u » i le» poi 
bT«* de 12 i 2,—-Inetri» j Sao M igueL 
¿¿17 W 15M 
D E S E A C O L O C A R S E 
i a general cocinera peninsular tanto sn casa p a r t i -
cular como establecimiento, aseada y que cuenta 
cou buenas referencias de las casas donde ha s e r v i -
do: i n f o r m a r á n calle del Empedrado u, 12. 
4071 4-2 
T \ E S K A C O L O C A R S E U N B U E N C O C 1 N E -
J L / r e de color, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa part icular 6 establecimiento: t a m b i é n se coló • 
ca en la misma otro de criado de mano: ambos sa-
ben su ob l igac ióa y tienen personas que los garan t i -
cen: dan razón Salud esq. á Escobar, bodega, 
4113 4-2 
Empedrado 17 
Se solicita un cochero de color. Es inút i l se pre-
sente oino tiene quien lo garantice, 
4112 4-2 
D S S E A C O L O G A R S E 
una joven excelente criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene personar que respondan por ella: i n -
forman Paula n. 2, primera h a b i t a c i ó n oajos, 
4109 4-2 
Dr. José Casariego y L u n d a 
Módico del Centro Asturiano. 
Consultas de 12 i 2, Te lé fono 1453, Indus t r i a 122 
3821 2«2,1M 
Colegio Dental de la Habana 
D E L D r . R O J A S . 
Villegas n, 111 ,—Telé fono 490.—Queda abierta 
la ma t r í cu l a todo el presente mes. 
3521 2 & - 3 M 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Di rec to r del Colegio D e u t a í de l a Habana 
VIL.TiEGA.S N . l i l i . T E L E F O N O 4 9 0 . 
Afecciones do la boca y sus anexos ezclaeiva-
Biente, 83(M 26-5 M y 
Dr. Manuel Delflu, 
M E D I C O D f i N I Ñ O S . 
CocsMlta» (La doce » do», Aloci{e_ 18. a l t o i 
Dr. Jorga L Mogues. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, e l ecc ión de espejuelos, 
de 1& 1 2 . Aguacate 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
Te lé fono 762. 3779 2D-21___ 
D r . F r a n c i s c o i o r e d o 
M E D I C O C I R U J A N O . 
E i p e c i a l i i U en a fece tone í qai rergicai . « t r i o » j 
W f t r w e d g d e í da «efioraa. 
T r s t » por nn procodimiento esperisl las es t recb»-
•e t de la uretra, efectuando las operacicDeií »ui o-
• a m u a r sangre n i dolor, pudicinlo «I podiente, de*-
pftéf d t opsrado, continuar en sus ooupacione» co 
H e t i DO huliiera sufrido tal operac ión . 
Dtdiease t amb ién á las afecciones de ¡a gar^autb 
BATÍS y oídos. 
Cttuuitas da 13 á 3. Concordia OS. Teléf. 1557. 
C 200 163-19 F 
Dr. ÁlbertoS. deBnsíamants 
E s p e c i a l í s l a en partos y enfermedades 
de s e ñ o r a s . 
D i r ec to r de la C l í n i c a de (xonicolog-ía y 
Partos de Jcsils del Men te . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 70. Para s e ñ o r a s : mar -
tes, jueves y s á b a d o s . Domic i l i o San Ignacio 114. 
T e l é f o n o 565. 2747 62-20 A b 
dar clases de francés é a l e m á n á domici l io , dirijanao 
Sri ta . Graft . Amis tad 124, ant 'guo ÍTotol Te l ég ra fo 
890S a l -14 d2R-15M 
P a d r e s d o í a m i i i a y D i r e c t o r e s d © 
C o l e g i o s . 
U n Profesor Norma l , casado y con los mejores 
antecedentes de apt i tud y moral idad, se otreco ú los 
s e ñ o r e s padres de famil ia y Directores de Colegios 
para dar claso de i n s t r u c c i ó n pr imar ia , superior y 
de 2? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Indus t r ia 66. á todas horas, 
C 506 4 A b 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a blanca que sepa cocinar y duerma en la 
co locac ión , l u f o r m a r á u Amargura 72, altos, 
4119 4 2 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandi-ra peninsular á leche entera ó media le-
che, la que tiene buena y abundante, c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y teniendo personas que respondan por 
d ¡ a : dan razón calle del Consulado 33, 
4081 4-1 
un buen camisero desea trabajar aqu í ó en el campo: 
referencias en la s a s t r e r í a 
Las Tu l le r i as , San Rafael 6'. 
408 S 4-1 
C r i a n d e r a . 
Una joven de tres y medio meses de parida desea 
colocarse á leche entera. Infernaré el D r , T r é -
mcls en su gabinete Manr ique 71 . 
4083 4-1 
AN T I G U A A G E N C I A E L N E G O C I O , hoy E l I l ispauo, E a c í l i t o en 15 minutos toda clase de 
criados y criadas, ventas de casas, fincas rú s t i c a s y 
estableciinieotos, doy dinero en hipoteca en c a n t i -
dades de $2.000 á $10.000, Roque Gallego, 
4078 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
un as iá t i co buc-i t o e n e r o bien para casa par t icular 
ó establecimiento. In formaren ' Revillagigodo n, B0. 
4086 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de una corta fami l ia una muchacha de 13 á 
14 años peninsular activa é intel igente de criada de 
ma?io ó manejadora de n iños : tiene personas que la 
recomienden: dan r a z ó n calle de la M u r a l l a 121. 
4083 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de un n i ñ o : es 
de í íuonos ontecedentes. Tiene quien r e ¿ p p n d a por 
ella. Aguacata 31 d a r á n r a z ó n , 
4067 4-1 
DESEA COLOCACION 
un cociiiero en casa par t icular 6 establecimiento. 
Cuchi l lo 7. 40(56 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A C R Í A N -dera rec ién llegada dei campo, sana y con bue-
ua j abundante Jeche, para criar á If.che entera, 
reconocida por varios raédicos de esta cap i ta l : ca-
r iñosa con los n iños y tiene personas que respondan 
por ella: dan r a z ó n O b r a p í a a. 59, 
4080 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. I n f o r m e i Dragones 33. 
4035 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven , de color: es aseado y sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión , teniendo peraonaB tpie ros-
pondati vl>r él. Oragones 61 «\an r a z ó n , 
4065 4 1 
LIBROS DE GANGA 
Histoeia de Méjico por A t a m á n , 3 tomos l á m i n a s 
$1,50, E l Señor ío do Vizcaya, MI historia anlipua y 
moderna, 1 tomo $ 1 . La Renefieau.fila por Spencer, 
un tomo $1.25. Kí'protestantismo comparado con 
el Catolicismo por Babnea, 2 tomos $1. L a Santa 
B i b l i a , 1 lomo l áminus 40 cts. F ís ica experimen-id, 
1 tomo l á m i n a s $1. Q u í m i c a general, 1 tomo l á m i -
nas $2. Los espadachines por Vi l lcrgas . 2 tomoc $1. 
Dos rosas y dos rosales, poes ías por Z o r r i l l a 50 cts. 
Cempendia de His tor ia Universal, 1 tomo $1. Poe-
s ías de Plaza. 1 tome $1.50. Dicciomn io de la l en -
gua Castellana.—Historia de 12 mujeres, novelas de 
•costumbres do todos los paisca del mundo, un tomo 
grueso l áminas , $1.50. His tor ia del a ñ o 1881 por 
C a s t e í a r , un tomo 50 cts. Manual del cocinero, pas-
telero y dulcero cubano,(uii (lomo. Juegos de manos, 
uu tomo l á m i n a s 40 cts. Agua l í i a , eu rac ión de las 
enfermedades con el agua, 1 toma20 «ts , P R E C I O S 
E N P L A T A , De venta calle de l a SaKd n , 23, 
l i b r e r í a antigua y moderna de Turbiano, 
4043 al t 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad: sabe c u m -
p l i r con sa ob l igac ión : es l imp ia en su cocina; sabe 
cocinar cuanto le pidan, on casa par t icular ó esta-
blecimiento: sabe hacer dulce de cuanto hay. C a l -
zada del Monte ti. 39, Las Glorias de Pclavo, dan 
razón . •1079 4 1 
S E S O L I C I T A 
una extranjera de mediana ednd para manejar una 
niña de dos a ñ o s , que tenga buenas recomcddacio-
nes, si no que no so presente. O - R e i l l y 73, altos, 
4051 la-31 3 d - l 
A b o n a r é s d e C u b a e n t o d a s e o n -
d i c i o n e s r s e c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n : A n t o í i i o C3-. B á j a r , Cia-a* 
d i o C o e l l o n . 2 0 , M a d r i d . 
C 575 30-25 A b 
Pradas fe Oro i M i l e s 
oro y pla ta vieja, objetos de f an t a s í a se compran en 
Animas n ú m , 'ú-l. L A P E R L A , 
3482 26 12 M y 
ÍLOIIMÍ 
El M i z ¿5 t í 4 ^ M H.S 
J 
M e d a l l a 
| 0 A l ? A 1^ D 
Siendo el premio m á s aUo que híi $\dú íl1 
bor agradable, e/ervéscetícía nalnval y tus <•• 
I l e a n O; áralas guas d é 
CdS. ( I l l í O 




611 ©i 1 m i m 
i s a q u e piulo o l o r g a r el •¡ido. L a m a s a l t a r e e o n i p e n s a q u e p i í d o o i o r g a r e i J u 
E L A G U A A P O L L I N A R I S t i e n e d e v o e l t a l a s a l l i d á 
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x - ^ e s i v a s d o M o n s i e i i r 
p o r d í a y u n a í m l i g e M i Ó t i m e n o s p o r c o m i d a . 
- D R . B Ó T E N T I U T . 
m u c L o s d i s -
D i d a v , d e -
b e n á e l l a n n a c o m i d a i i r á s 
La France Medícale d e P a r í s . 
C 82 1 B 
EFERVESCENTE, A j V T I B I L I O S A T P U R G A N T E , 
En fod» cs»a debe haber siempre UD frasco do la M A G N E S I A D E S A B R A , pues á ello 
obliga la frecuencia con (me se tiene necesidad de recurr i r ó nn medicamento que, como és te , se 
emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparato digestivo. 
Pocas son aquí ian personas cuyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, y 
pocas, por coneie Oeute, las que no sufren ciertas incomodidades que bace cesar por completo el 
uso de la cada día más acreditada 
Z M A O - I N - I E J S I A ID E l S A I & I H / A 
Los dolores de c a b é i s , indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bi l is , mareos, 
saburra gás t r i ca , aced ías y todas las indisposiciones del e s t ó m a g o , desaparecen inmediatamente 
per medio de ¡a M A G N E S I A D E S A B R A , cuya superioridad bace patente el becbo de que en 
toda tiempo se conserva perfcctomeBte bieo. 
L a M A G N E S I A D E S A B B A se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería Z^A 
C 627 
EXJHIOKT, de José Barrá, 
H a b a n a , 
18-1 My 
Teniente Rey 4 1 , esquina á Coynpostela, 
alt 
C 706 al t 52-20 M y 
S e a l q u i l a 
la casa Estrel la u , 22, oon sala, comedor, 5 cuartos-
patio, cocin?, piso de mosaico y demás comodidar 
des: eu los altos i n f o r m a r á n . 
4087 8-2 1 
S23 A L Q U I L A N 
los bajrs de la casa Manr ique 119, ó. una cuadra do 
la calzada de la Reina., con s.ila, tres cuar tos agua 
y entrada independieate de loa altos, en $2i-20: la 
llave al frente. Su dp'eHo Ga'iano IGU, almacOi de 
m á q u i n a s de coser. 4117 4-2 
SE A L Q U I L A 
Se a lqui la un saloncito p rop io para u n estableci-miento en p e q u e ñ a escala, su precio cuatro cen-
tenes. E n la misma un entresuelo para co r ta fami l i a 
ganando tres centenes, tomando ambos se les h a r á 
alguna rebaja. E n la misma se solio.ta un aprendiz 
de barbero. San Rafael 14J, b a r b e r í a . 
4074 4-1 
Se a lqui la la casa San í l e n i g n o 2 i , Santos S u á r e z en J e s ú s del Monte ; compuesta do un hermoso 
por ta l , z a g u á n , sala, antesala, seis cuartos cor r idos , 
dos salones altos, comedor y caatro cuartos pa ra 
criados, cocina con horno y lavaderos, tres patios, 
uno con á r b o l e s frutales, agua y un hermoso ja rd .n 
con m á s de 800 plantas diferentes, i m p o n d r á n de su 
precio y condiciones en la misma de ocho do. la m a -
ñ a i i a á cinco do la tarde todos los d ías . 
4063 8-1 
Se a lqui lan, Acosta 1S, toda de azotea, dos ven t a ras, sala de m á r m o l , cuatro hermosos cuartos 
corridos con piso de m o s á i c o , he rmota cocina, cuar-
to de b a ñ o , inoi toro: la l lave eu el 15. A n i m a s feO, 
con z a g u á n , dos ventanas, sala de m á r m o l , cinco 
cuartos corridos, cuarto de b a ñ o , inodoro, etc. L a 
llave en el u , 84. Por amba-s i n fo rman en Sol 9 4 
4002 8-29 
O b r a p í a 90, eu $ l ¿ 40 oro: la llave O b r a p í a y V i l l e -
gas. P e ñ a Pobre 31 en $21 oro: la l lavt en la esqui-
na de Monserrate. In fo rmo de ambas, Camoanario 
n. 24, 4108 í 2 
G r A L I A R T O 1 2 9 
^ Se alquilan habitaciones altas y ventil ' i 
pias paia corta fami l ia . 
S S A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
ál mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matr imonios solos, e t c , á precios m ó d i c o s , San I g -
nacio 2 y »; t a m b i é n cu Oilcioo n , 7. 
4071 ? 6 1 J n 
G - a l i a n o e s q u i n a á C o n c o r d i a , 
tos del café E l Cnpriebo, se a lqui la un departa 
409;! 
Se alqui lan habitaciones en la hcruiora casa de' 
marqués de Medroso, con ba lcón á La calle á la brisa-
T a m b i é n en los altos las hay más baratas, con a r ro -
glo á la s i t u a c i ó n . E n la misma se venden unos 
muebles en Bernaza n. 3í!, fronte á la plaza del Cris-
to. 4107 5-2 
m e n t ó con tres habitaciones: 
0GS 
n í r a d a independiente. 
4-1 
E n l a c a l l o 5 - n , 5 2 , 
entre D y B a ñ o s , so alqui lan unas habitaciones al-
tas con n i t r a d a y todo servic io independiente pro-
pias para un matr imonio ó s e ñ o r a s solas. In fo rman 
5 ' ' u , 52. 4077 4-1 
\tre la cómoda y moderna caaa Campanario 1 
Reina y Salud: en la misma impoudj rán . 
4105 15 2J;u 
i l m í ^ l ' i / l « 1 ' í í í l"e alquila!! magoí f tbaavha-
x l I l i l M u U U« ' •>'•» bitaciowes con ui (Vente al 
Campo de Mar te y t a m b i é n interiores á precios p r o -
pios de la s i t uac ión : hay un deoartamco'tó cou seis 
ciiartos con pisos de m ú r t u » ! y mosaico cou frente á 
la calle; se alquilan todas juntas ó separada.-;. Sus 
condiciones en la ni¡Mua iníorin u á '.. 
4111 13 2 
Se alqui lan los frescos y c ó m o ios bajos d« la casa P e ñ a Pobre 20, compuestos de sala con «los ven-
tanas y suelo de m á r m o l , antesala, cuatro cuartos, 
cocina, b a ñ o , un p e q u e ñ o eutr», e ielo al fondo y de-
más deijendf .ni ' iai, tiene agua. I t r forñtán en Con-
cordia 37 de 8 á U y cu Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15 2 
S a l u d n ú m . 7 9 , 
Se alquila esta espaciosa casa con comodidades 
p,).ra dos ó tres familias. L a l lave en el n ú m e r o 50 de 
la misma calle. I n f o r m a r á n en San Ignacio 46. 
4050 4 -1 
L e a l t a d 6 1 
entre Vir tudes y Á c i m a s se almi l la barata: cuatro 
cuartos bajos, un entresnelo y mo alto; agua dé 
Vento. L lave eu la bodega: informan Concordia 78 
enríe Lea l t ad y Escobar, 4099 4-2 
S S A L Q U I L A 
en Aguacate 59, entre Teniente Rey y M u r a l l a , un 
local propio para a.macen de d e p ó s i t o , informes 
Muralla n . 44. 4015 
Se a l q u i l a n T í a s a s ^ I S ^ ^ r a ; 
en 130. O t r a en Monte 3' 8 propia para e s t a b l e c í 
mierits ó fami l ia con agua, 4 cuartos e:i $:t0. esqui-
na de Tejas. Las llaves al lado. Su d u e ñ o Galiano 
106, tren de m á q u i n a s de coser. 
4116 4-2 
B e l a s c o a i n n . 8 . 
Los espacipsos y frescos altos de esta hermosa 
casa se a lqui iau ea proejo muy Uióiiico. E n los ba-
jos y eu Prado 90, inforroar. in, 4.101 8 2 
SE A L Q U I L A 
la casa Empedrado 22, entre A g u i a r y Cuba, siete 
cuar to í , safa, saleta, coiuedor, patio, traspatio y do-
más c í i n o d i d a d e a ; acabada do reedificar, 
4095 8-2 
Se alquiiau cinco habitacicnes corridas, j un tas ó 
separadas, 4091 8-2 
dos haliitaciones altas independientes á m a t r i m o u ¡ ( 
sin niños ó s e ñ o r a s solas. Se piden refermicias, 8 í 
10 de la m a ñ u n a . Vil legas 84, altos. 4103 4-2 
0 " e d e verse la casa Sol n , 110: eu esta casa, des-
JL p u é s de pintada y reformada, se alqui lan habi-
taciones, las hay altas y bajap; los pisos de m á r m o l : 
t amb ién so rebajan los precios m á s de un cuarenta 
por ciento; es decir, que no hay habitaciones en l a 
í f á l l a n a más baratas y con mejores condiciones. Sol 
U Í W 406<> _8_1 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos salones altos con pisos de 
m á r m o l de la espaciosa casa A m a r g u r a 96, esquina 
á Villegas y frente á la Iglesia del Cris to. Precios 
mód icos , i n f o r m a r á n en la misma. 
4024 8-30 
K n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e 
se alquila una h a b i t a c i ó n baja, á caballero solo 6 
Jampauario 6. 
-30 
s e ñ o r a sola I n f o r m a r á n C n  
4C<Sñ 
A L Q U I L A N 
los altos calle de Suá rez esquina á Corrales , muy 
frescos y acabados de reedificar, punto c é n t r i c o y 
prouios para una famil ia de, gusto. Informes en los 
bajos, 4031 4-30 
r j l r e s casas, Monte 398, esquina de Tejas, p r o p i a 
JL para establecimisnto, en $ <0, C o m p ó s t e l a casi 
í-squiua á ¡Sol, n . 100, para idera, en $31-80, San 
N i c o l á s ?5 i , C ' -n siete cua- tos, en $ -0, con agua y 
cloaca. Las llaves a l i ado . Su d u e ñ o 106 Galiano 1Ü6, 
4030 4 30 
E n t r e P s r q u e y P r a d o , 
E n Vir tudes , \ esquina á Zulueta , se alqui la una 
casa do al to , cou 4 cuartos, entresuelo de criados, 
g a l e r í a de paso, p o r t e r í a . Recibo luces y aires por 
tres frentes, quo la hacen sana y fresca. E l a lqui ler 
m ó d i c o . 4018 8_30 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
V b a ñ o g rá t i s , entrada á todas horas, De $5.30 á 
Í0-C0. Compostcla 111 y 113, entre M u r a l l a y Sol. 
4019 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á hombres soio» ó matr imonios sin n i -
ños . Se dan y piden referencias. San L á z a r o n . 33. 
4047 ' 4-?0 
E n d o s o n ^ a s OTO s e a l q u i l a n 
los altos de la casa Lea l tad 45, esquina á Animas , 
los mejores y m á s frescos ' del b a r r i ó , con agua y 
¿i. ] moija. a&Of&»: loa luyos es tá la l lave . Cua r t e -
les '17. bodega, su d u e ñ o . ' 4010 4-30 
S e c e d e n 
una ó dos habitaciones en casa respetable á una se-
ñ o r a decente, cou toda asistencia ó sin ella, para 
v i v i r como famil ia . I n f o r m a n en la secc ión de a n u n -
cios de este diar io. 400 í 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa San L á z a r o l l f l , cou sala, comedor, 3 cuar~ 
tos, agua de Vento , cocina, s ó t a n o , etc. L a l lave en 
el café de la esquina de Agu i l a . I n f o r m a r á n en Cu-
ba 37 dp 11 á 4. 3997 4-29 
S B A L Q U I L A 
l a casa Concordia 141. con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, agua de Vento , etc. L a l lave en l a bodega 
de esquina á Belascoain. I n f o r m a r á n Cuba 37 de 11 
á 4. 3998 4-29 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 0 
Se alqui la esta hermosa casa, situada en la par te 
m á s al ta y saludable de la calzada, antes de llegar 
al paradero de los carri tos. Tiene grandes c o m o d i -
dades para numerosa fami l ia . I n f o r m a r á n C h a c ó n 
n ú m e r o 3. 39^5 8 28 
INMSTIMA 11. 
e s q u i n a d S a n H a f a e l . 
T e l é f o n o 1,694. 
E l nuevo d u e ñ o do esta casa, ofrece á sus favore-
cedores habitaciones elegantes y modestas, 
P S E C I O S M O D I C O S 




Egido ns. 15 y 18 y Gloria 1 
Hon al tas, m u y frescas y c ó -
modas , con m u e b l e s ó s in el los. 
E n los bajos se h a l l a l a acre -
d i t a d a casa c a l é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS T B E S C 0 R 0 -
M3. P rec io s e x t r e m a d a m e n t e 
m ó d i c o s 
3970 26-27 M y 
S E A L Q U I L A N 
L a boni ta y fresca casa calle de San Migue l 130 A ; 
la espaciosa casa calle del Sol n . 14, a p r o p ó s i t o pa -
ra casa de h u é s p e d e s ; l a casa calle de la H a b a n a 
n . R9, propia para establecimiento, con a l t o i para 
familia. Informan en Amargura n. 21 , de 1 á 4, es-
cr i to r io del Sr. O. G lielt. 3948 8 27 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas habitaciones altas eu San N i c o l á s 8S A 
entre Dragones y Zanja, con cocina, servicio y a-
gua, una azotea y otras comodidades. E n precio 
m ó d i c o : 8962 6-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
una excelente cocinera peninsular aseada y sabe 
cumpl i r cou su ob l igac ión : {íene personas que 
garanticen su buen comportamiento: dan ra?.ón ca-
i le de Iti Gic r ia n . 1G2 entre Figuras y C á r m e n . 
4039 4-30 
AVJSO A L C O M E R C I O . — U n j ó v e u p r á c t i c o en t e n e d u r í a de libros que cue;<ta con algunas 
horas disponibles, so ofrece para auxilia*' en casa 
do comercio ó bien para l levar los de a l g ú n estable-
cimiento al detall . R e t r i í m c i ó p l a que se le ofrezca. 
G a r a n t í a s las que se le pidan, San R^fa l 20 ó Cuba 
2, 4025 4-30 
N A J O V E Í T P E I S I N S U L A R . A C L I M A T A -
da, desea colocaise de n i í ine jadora ó cr iada de 
iimii.-.' en una casa formal y de respeto. E n Gal iano 
n. 124, eu ta p o r t e r í a , el padre de la muchacha t r a -
ta rá y d a r á las r e í e w n ^ i a s que so requieran, 
4033 4 30 
GRAN MICROSCOPIO 
A u m e n t o de 4,900 veces, E u seis ceatenes se da 
u n miorcflcop'o t a m a ñ o grande, sistema T . H , M e 
AUiater , «on todas las explicaciones necesarias para 
j u a n e j a i í o . .Obispo 86, l ib rer ía , 
4060 4-1 
San L á z a r o 1 5 1 , bajos . 
Se necesita u n criaxio do mano que sepa su o b l i -
gación y tenga quien i» feWfiieí,vu,e,- se í e d a r á ropa 
l impia v «los centenes de tueide, 
4916 ^ a o ^ 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cocinera en casa par t icular , estableci-
miento 6 casa de h u é s p e d e s : sabe su o b l i g a c i ó n y 
:M-ne personas que respondan por ella. D a n r a z ó n 
Cooa.u.'ado 44. 4015 4 30 
~ S E S O L I C I T A N 
de 1,500 á 2,0C0 pesos oro cou hipoteca de nna casa 
situada eu el barrio de ( juad í j lupe , l ibre de todo 
gravamen y sin i n t e r v e n c i ó i r d e tercera persona. 
I n f o r m a r á n San J o s é esquina á Escobar, bodega de 
Paneho, 4Ü18 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y espaciosa casa baja, cou sala m u 
grande, cinco habitaciones, bario y cuantas comod 
dades fiiedá necesitar una familia. D a r á n r . i ión c 
la bodega. Campanario 12M. 
4100 l a - 1 3d-2 
Y E D A D O 
So alqui lan 4 casas en precio de 21 
mensuales, según su grandor: tibuen 
des inoluso t^léfí 
Onin ta Lo imle s á 
34 pesos oro 
rias c o m o d i -
, j a r d í n , etc. 
recomendadas por 
m c u a ci 
8-30 
los altos de la hermosa 
de la Reina u . 128, ésqui 
ne pisos de m á r m o l y m 
habitaciones, b a l c ó n co 
paciosa azotea con magr 
to se requiere eu una c 
morada. La llabe e s t á i 




situada en la cal;'; 
a de Belascoain, '1 
frescas y espléndj 
d-22 
E n la calle de Bcrnaza n ú m e r o s 39 x i l ec- a lqu i " 
lan habitaciones altas y bajas, pisos de m á r m o l y de 
mosaicp, las hay con vista á la calle: todas r e ú n e n 
las condicionáis ueces 
competencia. Bernre i 
'1034 
En Mo'iscrrato n. ) ; Rey, se alquila ur 





M f f l f t i r s i i 
Znloe t^ j i i i * 0 , o s q u l n a a N e p t B i i o . 
F r e n t e si! l*a .n juc C e n t r a l . T e l é f . 
Ci ts i i de H n é 8 D e d e $ * 
P A L A C I O P E D K Q S O . 
Habitaciones en todos los pisos con todas las eo-
niodidades ([iie pm dan desear. L a d u e ñ a de esta 
respeiabilisima casa ha rebaiado sus precios este 
mes. Todas las habitaciones son bonitas, ventiladas, 
claras y l impias, con vista á la calle. Hoy se consi-
dera esta casa la pr imera de esta ciudad por sus dis 
i intas é inmejorables condiciones que t e n d r á gran 
Bátisfaccián en informar á todas horas su atenta 
dueña—-T, M . , viuda de R. Dir ig i rse al portero Z u -
lueta 0. 4011 4-29 
iutre M u r a l í a 
•riñoso dep'attaáneii 'jo .bav 
3 cjiartos, cocina y déniáf 
servicio, con piso do mosaico: cu la mñíiiia e.e alnul 
l an eu los altos liermosas y yentiladftfl h a t n í a c i o u e a . 
Dan informes en los altoa.' 40Q1 8 1 
£¿33. C - a l i a n o e s q u i n a 
á San Rafael, se abniilan unos sitos hulependienles 
para cofta familir . . r fi 73" 4-1 
B u e n a o p e r t u n i d a a . 
E L N I A G A R A café y restaurant ( antes E l D e -
l i r i o ) en eí Vedado, se alqui la el local cou ó sin los 
ú t i l e s del mismo, ó se admire un socio con poco ca-
p i t a l . Para tratos eu San J o s é n , 34, 
4082 g-1 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de Nepluno n. 7, entre Prado y ConsuC 
lacio, independiente del al to, propio pura casa d 
cambio ó cosa aná loga ; la llave c i i í ' r tn te , t i n t o r e r í a 
n , 4: 011 la misma i n f o r m a r á b . 
4fB4 8 1 
^ O . U I L A N 
l , entre San J o s é y San l is 
niño?. Se touu 
S>E A L Q U I L * ^ 
l a cara calle de la Lea l t ad n . 163, compuesta de sa-
la, comedoc, tros cuartos gr.indc-s, su espanioea co-
cina, toda de azotea, agua de Vento y desigiio á la 
cloaca: l a l lave y razón LuaLad n . 15'-) B 
4010 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa Palgueras 24 ( T u l i p á n ) 
antigua residencia del 8r, Sauguily p r ó x i m a a i fe -
r r o c a r r i l de Marianao. Rosa y Palgueras su d u e ñ o 
i u f o r m a r á á todas horas. S918 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y vnnti lados altos de la casa P r í n c i p e 
Alfonso n . 2, esquina á Zulueta: l a l lave en la b o -
dea-a. I n f o r m a r á n O b r a p í a y Cuba, a l m a c é n de v i -
veros. Síi¿a ' 8-26 
I l a b i t a c l o n e s . 
Se alqui lan espaciosas,'frescas y hermosas en I n -
dustria 1V8' casi esq á S. Rafael á hombres solos ó 
matr imonios sin n iños , con á s i s t e n e i a ó sin ella; ca-
sa de muelio orden y moral idad. H a y una gran d u -
cha. 3803 ll? 35M 
CA S A D E F A M I L I A . — T e n i e n t e Rey n . 15, an-tiguo H a t e l ds Francia.—Se alqui lan habi tacio-
nes amuebladas por meses, semanas ó d í a s con co -
mida ó sin ella, E l p ocio de una h a b i t a c i ó n sola es 
el mismo aun cqando la ocupon varios y se da el mo-
b i l i a r io y servioio do camas qxie necesiten. 
3885 15-25M 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Nor t e o. 237, cutre Gervasio y Beiascoaip, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capas para 
larga famil ia , a lqui ler m ó d i c o . E u la misma infor-
m a r á n á todas horas. 3890 8-25 
V illegas 103, entre M u r a l l a y Tenii-nte Rey, tres habitaciones altas, corridas, con agua, cocina y 
azotea, muy amplias y frescas, se dan á famil ia cor -
ta y de buenas g a r a n t í a s en $22 0 0. E n l a misma 
hay enanos bajos y uno alto muy baratos. Ent rada 
á todas horas. H a n defter personas de mora l idad . 
38SS 8 25 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, la casa callo N u c / a ó úe la L í n e a , n . 
131. al lado del paradero de lo-, carritos, en donde 
in fo rmarán de su precio y d e m á s condiciones ó en 
Barat i l lo n . 1, plaza de Armas, • 3831 2-)-23M 
A¡ una cuadra del P i r q u e . ( 
JHLquina á Animas, se alquila; 
bajas: son Ji. ' jrmosísimas, las 1 
b a ñ a y muy bar i tas . K n l a p! 
bu r i bou t í s imo por poco diaér( 
4006 ' 
n Consulado l ^ - i , es-
habita.'.iones altas v 
• as frescas de la l l a -




S E A L Q U I L A N 
ibilaciones altas, á p e r s o ü a s decentes, sin 
1 muy frescas, propias para el verano. Se 
referencias, Compostela n , 1 5 í \ e u o l 2 9 
3999 4-20 
S E A L Q U I L A 
(0, 
habitai;iones, sa lón al fo 
inodoro, agua y 5 ouartc 
formarán eu Prado 46 y 
3:93 
en 12 ciintcnes, acabada 
so do uiát 'mol, saleta, 5 
1 c.on ba lcón á la playa, 
ráenos eu el s ó t a n o . I n -
Bara t i l lo n . I , 
21-5 M y 
E n ^ s í a ¡ p - í p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s o a l q u i l u ñ V a ^ ' i ^ w h a f o i t a c i o n o s 
s o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d e s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s l l o r a s - o 6 4 2 4 M y 
S E A L Q U I L A N 
á una sola famil ia 3 espaciosas posesiones altas cou 
cocina y todas comodidades; acceso á la K:>1a en el 
puuto m á s c é n t r i c o y saludable, no hay n i ñ o s m i n -
quil inos: so cambian refereneias. Compostela 69, a\-
tos, frente, á la Casa de Borbol la . 4 M 
f r e s c a s y v o s i t i l a d a s haliilacio-
n e s y d e p a r t a n i e n t o s e n San í g -
n a c í o ' í ^ , a l t o a , f r e n t e ii la F l a -
zaVieja. 
-20 M y 
En A m a r o u r a 61) 
se alqui lan habitaciones altas cou vista á la ca l l í 
hombres' solos ó matr imonio sin hijos, 
3675 15-18 
Se alqui lan con toda asistencia 
das habisaciones, 3385 
«cas y v c u t i l a -
M s 26-8 
Por anos ó lemporada. 
Se alqui la l a hermosa casa quinta, L í n e a lr .0, 
Carmelo, cou toda clase de comodidades. Teniente 
Rey 25, 8381 20-8_M__ 
S E A L Q U I L A N 
os espaciosos almacenes de Oficios n ú m . 5, cou a l -
tos corridos, cou eutr ida ludepeudieule. In forma-
rán B a r a ' i l l o n ú m , 1. 3294 ' ¿ t t M y 
S E A L Q U I L A N 
os espaciosos altos. Oficios u ú m , 5, con 3 grandes 
lalones, 4 espaciosos cuartos, saleta, comedor, o t ro 
sa lón al fondo, cocina, abundante agua é inodoro , 
s n f o r m a r á u Ba ra t i l l o n ú m . 1, 3295 26-5 M y 
taaaL»R5C»íWi->jr<.-í 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e t e r c e r o 
se vende cu el barr io de San L á z a r o , p r ó x i m a al 
parque de T r i l l o , una casita cou todos los adelantos 
del dia, pr ' -p ia para una persona de gusto. E n Mon-
te 142 informaran. 4052 8 1 
E N 1 6 , 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa c é n t r i c a en la Habana, de tro8 
pisos. I m p o n d r á n Monte ir. 1, ca l é Barcelana inte 
rosados. 4056 S-l 
A l o s p e r i o d i s t a s . 
A l o s i m p r e s o r e s . 
A l o s h o m b r e s d e n e g o c i o . 
Se vende nna imprenta Q U E E L L A M I S M A SE 
P A G A . Tiene gran surt ido de tipos, motor de gus. 
prensa de pie, cuchi l la , etc., etc. Se da eu $2,000 
(vale el doble) , b ien situada y poco alqui ler , se ad-
mite el pago con parte al contado y el resto á pa 
gar lo C O N C I E N F B S Ó S C A D A M E S . Se vende 
porque la s e ñ o r a no entiende de e l lo . D a r á n r a z ó n 
en Gal iano 106, a l m a c é n de pianos y m á q u i n a s de 
coser. 4029 4-ftO 
U n b u e n n e g o c i e . 
Por tener que ausentarse su e n e ñ o , se vende en 
m ó d i c o precio ol bion montado y acreditado cstu-
blecimieuto N é c t a r Soda de la calle del Obispo n . 
94. E n el mismo de dos do la tarde en adelante i n -
f o r m a r á n . 4 i i i | 6-30 
m f c R í V I I N A N n O S K el dia 15 del p r ó x i m o j u u i o el 
JL contrato de la v a q u e r í a que tengo eu esto Qu in t a 
de Lourdes d6 m i propiedad, lo par t ic ipo por si a l -
guna persona aticipuada rae lo quisiera arrendar pa -
ra ta exp lo i ac .ó i i de esa industr ia ó cualquiera otra. 
T a m b i é n se admite un socio intel igente en eso ae-
aocio y que ten^a vacas buenas ó capi ta l . Qniu ta 
Lourdes. Vedado. 4037 8-80 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende. Indus t r i a 90. 
4013 
E u la misma info r m a r á n . 
4-29 
Q E V E N D E uua magní f ica casa en ci Cerro, si-
Í O t u a d a en el mejor punto de l a calzada, rodeada 
de los mejores establecimientos, con comodidades 
para una ó dos familias, cou gran por ta l , buenas 
habitaciones, suelos de m á r m o l , gran patio cou j a r -
dín, b a ñ o , agua de Vento v Zanja, etc. I n f o r m a r á n 
Merced 61. 3996 4-29 
S E V E N D E 
un café en buen punto, propio para un pr inc ip ian te : 
hace de venta de catorce á quince pesos diarios. 
D a r á n r a z ó n Corrales y C á r d e n a s , café, de 6 á 10 Ue 
la m a ñ a n a y de cuatro en adelante. 3923 8-20 
una v idr ie ra de tabacos y cigarros bien sur t ida y 
hace mucha venta. Aguacate y O b r a p í a , café E l 
Lcon de Oro. 38^2 .8 25 
S E V E N D E 
solo por enfermedad do su dueño^ en punto c é n t r i c o 
bien situada y eu mucha p r o p o r c i ó n , una gran bo-
dega. I n f o r m a r á n en Acosta 43, casa de préstateos. 
3575 15-14 M y 
P e l e t e r í a " L a V i l l a d e P a r i s " 
Compostela esquina á J e s ú s Maria.—Se vende con 6 
sin existencias y se alquila el local eu ventajosas 
condiciones para el (iu.e adquiera. 
_S325_ M2ÍV6 ' 
S E V E N D E 
Por tener q u é ausentarse á la P e n í n s u l a una casa 
de B a ñ o s y B a r b e r í a muy barata. I n f o r m a n M o n -
te 57. 3230 2 6 - 4 M 
4 milores y faetones flamantes y modernos con sus 
arreos. Teniente Rey 25. 3382 26-8 M 
S E V E N D E N 
baratas dos burras de 3 semauas de paridas cou SCÍJ 
crias: pueden verse eu Nep tuno u . 251, esquina á 
H o s p i t a l . 4072 8-1 
i 
par ida de un mea. Lagunas n ú m e r o 69. 
4019 4 30 
diez pares palomas y un pianino de uso. I n f o r m a n 
Cuba 27 de 0 á lOy 3 á ̂  4027 4 30 
S E V E N D E 
una hermosa pareja de caballos cr iol 'os , uu t ronco 
de arreos, una l imonera, una duquesa marca C o u r -
t i l l i e r , u n fae tón f rancés marca Bisoayard, un esca-
parate de arreos y una caja de pienso todo eu buen 
estado. Vedado calle 9 n . 94 esq. á 2. 
S&Oá 6-27 
Se vende á precio b a r a t í s i m o una bic ic le ta de p o -
co uso. D i r ig i r se á San Ignacio n . 76. 
A precio de rea l i zac ión vendemos las grandes 
exLtencias de esta casa: tenemos escaparates desde 
$12 á $30, camas de hierre á $5, lavabos y peinado-
rss á $8, $12 y $18, tocadores á $3, m á q u i n a s de 
coser á $1 y 10, sillas y sillones de todas clases, me-
sas de alas á juegos de sala b a r a t í s i m o s , re-
lojes de pared á $2, H a y anillos y tor l i jas de o r j á 
$ 1 , cadenas con su medalla de p b t a á 50 cts., r e l o -
jes ele bols i l lo á $ í j . elormilonas y candidos de oro 
á $ 1 y toda clase de prendas de oro y br i l lantes ba-
r a t í s i m a s . Ropas hay pantalones de casimir á $1 y 
$2, medios l luses já $2 y $3, fluses á $5 y $10, to('o 
í l a m a c t e ; chales y mantas de burato á $1, $2 y $4, 
sombreros de j ip i japa á $ 1 , $2 y $1, idem castor á 
5J cts. Y tod ' i clase do objetos de neceeldad y lujo 
quo no so detal lan y que v a u d e i u o s á precios de v e r -
dadera g a n g i . 
¿ai w # 4 y É S I X X J X . A . 
S u á r e z 53, e s p i n a u ( i l o r i a 
Pianos, vendemos y compramos de toda clase 
t-iíiibiéu ce a lqu i lan . '1026 4 30 
F n l a venduta p ú b l i c a «PJl Mar t i l lo» , situada en la 
calle del Obispo n ú m e r o 50, se ver i f icará e l remate 
de varios lotes de prendas de bri l lantes , por va lor 
de $1,000, y de varias alhajas m á s en los d ías de 
domingo 30, lunes 31 y martes l ' . ' de j u n i o ; cuyos 
actos t e n d r á n lugar de 12 á 2 de la tarde. 
T a m b i é n se r e m a t a r á n en los días indicados y de 
3 á 4 de la tarde varios lotes de muables; y de 7 á 9 
do la noche ae r e m a t a r á n relojes para sonoras y ca-
ba l l ens , leontinas, sortijas, dormiionas y varios 
efectos de quincal la . 
T a m b i é n se realizan C I E N docenas de camisetas 
á $2 docena. L l a u a m o s la a t e n c i ó n á los d u e ñ o s de 
tiendas y barati l los y al p ú b l i c o en general para que 
aprovechen esta opor tun idad y ee provean de uua 
m e r c a n c í a buena y barata y que d u r a r á pocos d ías , 
pues son camisetas que siempre han val ido $8 do-
cena, 402S l a - 3 1 3 d 3 0 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se venden algunos enseres de casa, cuadros al oleo 
y nna montura de Jefe corap io ía ¡ j en t s nueva. I n -
f o r m a r á n cu la callo de Bcrnaza 3J , donde pueden 
verse á cuaiquicra hora del d ía . 3993 6-29 
Un 12 centenes» 
s e v e n d e t an p i a n o d e c o l a , i n g l é s . 
Tiene siete octavas de e x t e n s i ó n , •oliaefe á toda 
prueba, hermoso mueble y no liono c o m e j é n . 
O b r a p i a n ú m e r o 2 3 , e n t r e C x i b a y 
fcían I g n a c i o . 
Se alquilan pianos y armouiums. 
C 730 6-20 
L A ^ T R E L U M ORO. ~ 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s p i a n o s , 
l á m p a r a s y m u e b l e s d e t o d a s c í a , 
s s s p a r a e s c o j e r , á c o m o q u i e r a n -
H e l o i e s c u b i e r t o s y j o y a s d e o r o y 
b r i l l a n t e s á p r e c i o s d e g a n g a . 
3j<55 26 25 M y 
En lá calle del M n. 50 
se venden muebles da tod 
parales, tocadores, espejt 
de 12 á 4 3528 
s como esca-
e<e. Horas 
26-3 3 M 
i l e a l h í i c i ó n demnebles, cumas 
cambian y y l á m p a r a s . H a y sur t ido. T a m b i é n 
barnizan. Animas u . 84. LiA P E R L A 
3481 16-12 M v 
nyeclor Automát ico Pcuber thv. 
raí 
Como sencillo 
mentar c a l ' 
bras de p r e s i ó n 
sumiuistra á las 
Fahrenheic. So 
Cut ía 00. 
J se . íuro no tiene r iva l para a l l -
í r a b a j a desdo 30 librar, á 150 l i -
Aapira verdcalnicnta á 20 pies y 
.hieras agua caliento á l 2 0 grados 
fiu'úi'j,. É u venta por A m a t y C'.1, 
J 431 alt 52-25 M 
V eíKicn e nape 
déra 
maquinar ia , cal-
síés para gsmcrai 
rotería; Cuba (iü. 
52-25 
DB comeslls f M i s , 
Para que lo sepa todo el que quiera 
Una l e c h e r í a buena á propósito para enfermo! y 
n i ü o s . Oficios 29. 3612 alt I H - M 
di i i 
U R A O I O 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y fa l ta de respiración 
cou el uso de los 
CIGARROS AMUSMATICOS 
I D P l . P Í E I S T I R - S r 
De ven t a en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
C 710 26-20 My 
Medicamento heroico contra todas las afeccione! 
del c o r a z ó n , las h i d r o p e s í a s , el nial de- llrightyla 
A r t e r i o Esclerosis. Los frascos se acompañan de 
una i n s t r u c c i ó u sobre sus aplicaciones y la manera 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
FAEIACIA DEL DS. I M i 
3650 2ó-lGMy 
F I E B R E S Y N E R A L U I A PALUDICAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 dias'idelai 
Pildoras febrífugas 
D E 
O I P J Í L O U A . 
que las cura infaliblemente cuando las fiebrene 
han desarrollado por no tomar este específico. 
D e venta en las d r o g u e r í a s de Sarrá y L o M . -
Habana. 3607 alt 26-15»! 
Parn ooml i a l i r Jas Pispepsias (ia.<> 
tralfr iai í , Erupios á ( i¡L»s. Vílruiloíi de 
las S e ñ o r a s p.nibarnzadas jr de Ion ni. 
Sos, Gast r i t i s , luapolcucia , Difcs . 
i ioues d i f í c i l e s . Diarreas ido los ni-
ñ o s , viejos j l i s íeos) etc., uada mejor 
(¡ue el 
D E - G - A N D U I í 
que ha sido l iourado ron uu informe 
b r i l l a n l e por la i cademia df Cif». 
c í as y p re t i lUdo coa M E l ' i L L A JiE 
OBO y Diploiuas de Honor en U* 
O N C E Expoaicíoues ft Que tea 
c u r r í d o . 
P í d a s e en todas ias botica 
O 638 i M 
.V 
A M C Í O S E m i á f l í E í l , 
L ' a i c o e a í í c f i í c s p a r a i a i s l a d c C t i M 
ntaijernc, Favvv , ( Ciiu 
1 S , K u o «l»í l a < í r a i i g » ! - R : i t c l i ( M - c . PAHIS, 
0 ' ^ 
EL Dr. 
EN TODAS LAS BoricAsyDnoGUijniiis. 
y Grajeas d e Gibert 
| Ar^C!üí í£S SIFSlfTISAS 
R Procliiolop, í e r d s - r t o r o s f á n i l m e n t c t oK ' r aao í l 
L>ür ol e s i ó m o g o y los intsatiBos. 3 
exljtn»» i t t Flrn.tt dtl 
Prescritos por IQÍ p r m g r o s m M k ú s . 
M >'»'iv.t • T.nyrrru. r->.«w. éS$ 
ó q u i n a s para tapar botellas á precios 
suden en Mercaelcres 7. O 7 Í 3 
m ó d i c o s . 
26-21M 
BOMBAS de Vapor. D O N M Í (!eM. T . D A Y I D S O N 
P A R A T O D A S L A S P O 3 1 0 Í O N E 8 
L A S 2D2KL M U N D O . 
T t A I V T f i h <S í>!iri1 « l l« i« -«ra i ' c a l t l é ü a s , p a r a ntXe» 
D X Í n í D í i u los, p í i r n i fq t i l i t é s íVii;«< y c n l i e m e s , 
p a v i i i n c e n t l I i M , paca b iu iu tM, p a r a rlegroe; K O M -
JÍAS «lo r t t c l i a z o , í l l d r á n l i c a » y ikí V a c i o . 
[1 £ pov A > Í A T y r O R I l ' . 
ifi, ( U i i j a i n u t i . i>0 
O 239 a l t G2-27 P 
ABANO I0DAB0 
J B U C I . 
Jarabe (pnudV t u frió) 
Contra las Glándv lus 
itcJ Cuello — l i a q n i i i i ' * 
mo — Flo jedad ríe las 
Carnes — Palidez — E -
rupr ioues de la piel— 
Costras l ác teas , etc. 
Reemplaza los aceites 
de h ígado de.hacalao; es 
uu ftiiidifte.antc y un depura t ivo enérgico, 
ABANO I0DAD0 
J . B X J C I . 
Jarabe (prepd? eu frío) 
Con t r a las G l á n d u l a s 
del Cuello — I t a q u i t i g -
»io . — Flojedad de las 
C u r u f s . — Palidez— i7-
m p c i o n r s de la p i e l — 
C u s i r á s ladeas, eto. 
7 S ü e m p l a z a los aceites 
de h ígado de baca ao; es 
uu / I v i d i f i c a n l e y un depuraUeo eneryieo. 
VARIS 22 A lf, KUK DKOrOT. 







(íliisticó, sin ( orreas debajo de los muslos, |>aia Varice-1 
Cfilos, H i d r o c o l e s , etc. — Exíjase el sellu del 
ntor. irnpre.io sobre cuíla suspetmorio. 
LS GON1DEC / ^ i í ^ X 
Bcndagis ta i DÉPOSÍ 
^ 1 3 , n . a M a r c e l V ^ ¿ ^ t ^ 
C u r a a ' c s p o r l o s C J í l L 
ó el F ' o l v Ó M ^ $ 2 & £ ^ M Í * z MJ^bJPJí] 
O P R E S I O N E S , T O S , R E U Í V I A S . N C U R A L G ' A S . Todas Fannacias. 2 fr. la Cs j i t a .^" 
V'tNrA POR MAVCR : 2 0 , f l u e S t - L a r a r o , P a r i s . — Exigir esta Firiria sobre cada Cigarrillo. 




Y H E ^ O G L O B I Í Í A GRANULADA 
En razón do las falsificaciones que se han hecho do !a KEMOGLOBIKA tp4 
acta cu loa 'ho^pi^alea dcade l ' w i cXijasa 
Oüihre bveri ox;\<'.t« ÁO Sfé OESCVUCMS, ta 
y la Urina en rojo ADRIÁN S C^. 
Eí lor nuevo marca Gour t i l l ie r . t a m b i é n una duque-
sa do muy poco uso del mismo fabricante, uu í í l b u r i 
y un fae tón P r í n c i p e Aibertct. dos carrog muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro de doa, propios para 
cualquier giro. Todp se vende separado y poi la m i -
tad de su valor. 4092 % 2 
4 30 
8e vende M fnilord NÍII eátreiiar, 
Beina n . 124. 
4o38 
C a r r u a j e s y c a b a l l o s . 
Se venden de segunda mano faetones 
propios para la temporada do b a ñ o s , t i ! 
magní í i eo mi lord , caballos de t i ro y va 
criol lo de 7 cuartas y 4 dedos. 4 a ñ o s , jíii 
I . Pueden vorse San Rafael 148. Info 
Centra l , Isidoro Rabago. R995 
-RAT-T IXnvAT.IBJLEMBNTB C O N Z A 
Si 
e«3 j^r? go»; om 
remedio m á s poderoso contra las 
F A H i S , 4®, í l u a do S a l n t o n y e , v EN TODAS LAS KAKMACUS. 
r V 
Cafó 
P A R I S E N X J A U A B A . £ í A . 
Br i l l an te surtido de limoneras y troncos f i 
ses desde ^25 á $300, Teniente Roy í!.'5; E ) C 
A i i d a l u í . 850fi 26-12 M v 
«sps radnr proscrito por IOH niódlcos do los ITosplralos do París 
r¡ todoo ioa c;sso3 do d e b i l i t a c i ó n , recoiasndado i los conva-
¡clonU's, '. Iiu« nnduifos, í ios niños delicados y í las aodrlzss 
rteViu.-idás por las ttí'axp.s do ia Jiictaiie-ta. 
f&éSiltO GkKKRAL: Ü. DITí-LY, | i r " | i " , 16, Bue cíes Fco'.Oi, PAKII 
A 
FARMACIAS. DROGUERÍAS TODAS VKNDB ULTRAMARINOS. — P o r M a y o r : 1 6 . J t n e d a P a r c - R o y a l , J P A K . T Í Í I , 
9 
ú a n J H 
í«3Dl 
